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Einführung 
„ D e r b i s h e r i g e w i r t s c h a f t l i c h e A u f s c h w u n g w i r d e in r a s c h e s E n d e n e h m e n , w e n n uns 
d ie q u a l i f i z i e r t e n N a c h w u c h s k r ä f t e f e h l e n , o h n e d ie im t e c h n i s c h e n Z e i t a l t e r ke i n 
P r o d u k t i o n s s y s t e m e t w a s l e i s t e n k a n n . W e n n d a s B i l d u n g s w e s e n v e r s a g t , ist d i e 
g a n z e G e s e l l s c h a f t in i h r e m B e s t a n d b e d r o h t 1 ) . " E in B l i c k auf d i e w i r t scha f t l i che u n d 
g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g m a c h t d ie B e d e u t u n g d e r H o c h s c h u l e n in u n s e r e r G e -
s e l l s c h a f t k la r . S o w o h l quan t i t a t i v w i e qua l i t a t i v ist e in M e h r an w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
u n d h o c h s c h u l m ä ß i g e r A u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h . D i e E x p e r t e n u n d W i s s e n s c h a f t l e r , 
d i e an H o c h s c h u l e n u n d U n i v e r s i t ä t e n h e r a n g e b i l d e t w e r d e n m ü s s e n , s i n d d ie s t ruk tu r -
t r a g e n d e n P e r s o n e n in u n s e r e r E p o c h e 2 ) . 
Im Z u s a m m e n h a n g mit d e r K o n z e p t i o n e i n e r a k t i v e n B i l d u n g s p o l i t i k s teh t d e r B e r i c h t 
d e s A r b e i t s k r e i s e s Hochschulgesamtplan für Baden-Württemberg, d e r v e r s u c h t , „ d e n 
s o z i a l e n , w i r t s c h a f t l i c h e n u n d t e c h n i s c h e n W a n d e l d i e s e r W e l t v o r a u s s c h a u e n d mit 
e i n z u b e z i e h e n , u m auf d i e s e W e i s e e in t r a g f ä h i g e s F u n d a m e n t f ü r d e n W e g d e r 
s o z i a l e n B i l d u n g s g e s e l l s c h a f t z u l e g e n 2 ) " . E i n e d e r w i c h t i g s t e n B e d i n g u n g e n f ü r d a s 
F u n k t i o n i e r e n d e s P l a n e s is t d i e E r f ü l l ung d e r Forderung nach „Einklang vom Angebot 
an Studienplätzen mit der Nachfrage nach ihnen 3 ) " . D a m i t in e n g e r B e z i e h u n g s t e h e n 
d i e S t u d i e n f a c h e n t s c h e i d u n g u n d d i e W a h l f ü r d a s s o g e n a n n t e K u r z - o d e r L a n g -
s t u d i u m . U n t e r U m g e h u n g r i g o r o s e r L e n k u n g s m a ß n a h m e n ( n u m e r u s c l a u s u s b z w . A u s -
l e s e d u r c h ze i t l i ch v o r g e z o g e n e Q u a l i f i k a t i o n s p r ü f u n g e n ) e m p f i e h l t d e r A u s s c h u ß i ns -
b e s o n d e r e d i e Intensivierung der Bildungs- resp. Studienberatung, d e r e n H a u p t -
f u n k t i o n in d e r „Lenkung durch Information" g e s e h e n w i r d . D i e s e s P o s t u l a t be inha l t e t 
d a s K e r n s t ü c k d e s F o r s c h u n g s a u f t r a g e s an d ie B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e M o s b a c h . 
D a s T h e m a ist i n t e r e s s a n t u n d b r i s a n t z u g l e i c h , p r a l l e n d o c h d ie E r w a r t u n g e n (de r 
S t u d i e n b e w e r b e r ) e i n e r s e i t s u n d d ie r e a l e n G e g e b e n h e i t e n f ü r e i n e g e z i e l t e S t u d i e n / 
B e r u f s b e r a t u n g s c h a n c e (du rch d ie b e s t e h e n d e n Ins t i tu t ionen) a n d e r e r s e i t s in d e r 
H o c h s c h u l w i r k l i c h k e i t o d e r a u c h in d e r e n V o r r a u m har t a u f e i n a n d e r . D e r im B e r i c h t d e s 
A r b e i t s k r e i s e s v o r g e s c h l a g e n e dreifache Ansatz desiderabler Hochschülerberatung, 
n ä m l i c h B e r a t u n g u n d L e n k u n g i n n e r h a l b d e s G y m n a s i u m s (auf d e r P r i m a - S t u f e ) , in 
d e r U b e r g a n g s p h a s e z w i s c h e n A b i t u r und S t u d i e n a u f n a h m e ( p r o p ä d e u t i s c h e L e n k u n g s -
k u r s e ) s o w i e i n n e r h a l b d e r H o c h s c h u l e s e l b s t ( w ä h r e n d d e s e i g e n t l i c h e n S t u d i e n v e r -
l au f s ) , z e i g t b e r e i t s e i n i g e b e d e u t s a m e W e g e auf f ü r d e n n o t w e n d i g e n A u s b a u d e s 
B e r a t u n g s d i e n s t e s . D a ß d a s v o n d e r B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e M o s b a c h e r a r b e i t e t e und 
in d i e s e m B e r i c h t h ie r v o r g e l e g t e G u i d a n c e - M o d e l l f ü r A b i t u r i e n t e n u n d S t u d e n t e n e in 
s e h r v i e l k o m p l e x e r e s B e r a t u n g s s y s t e m r e p r ä s e n t i e r t , e rhe l l t d i e k o m p l i z i e r t e u n d 
s c h w i e r i g d a r z u s t e l l e n d e S t r u k t u r d e r b e h a n d e l t e n M a t e r i e . S c h o n im A n f a n g s s t a d i u m 
d e r P r o j e k t b e a r b e i t u n g e r g a b s i c h a l s Kardinalproblem eine Reihe methodologischer 
') G . PICHT: Die deutsche Bildungskatastrophe. München 1965, S. 9f. 
2) Kultusministerium Baden-Württemberg (Hg.): Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg. Empfehlungen zur 
Reform von Struktur und Organisat ion. Bericht des Arbeitskreises Hochschulgesamtplan beim Kultusministerium. 
Schriftenreihe A Nr. 5 des Kultusministeriums Baden-Württemberg zur Bildungsforschung Bildungsplanung, 
Bi ldungspol i t ik. V i l l ingen 1967, S . 12. 
3) Bericht des Arbei tskreises Hochschulgesamtplan. a.a.O., S . 49 ff. 
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Fragen, d e r e n L ö s u n g u n a b d i n g b a r mit d e r B e w ä l t i g u n g d e r a u f g e w i e s e n e n B e r a t u n g s -
a u f g a b e n v e r k n ü p f t z u s e i n sche in t . S o ist e s n icht v e r w u n d e r l i c h , daß d ie E r ö r t e r u n g 
e i n s c h l ä g i g e r V e r f a h r e n s f r a g e n e i n e n b re i t en R a u m in d i e s e m B e r i c h t e i nn immt . D i e s 
m ö g e f re i l i ch n icht d a r ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , d a ß d a s E r g e b n i s d i e s e r e r s t e n U n t e r -
s u c h u n g e i n e s p r a k t i k a b l e n G u i d a n c e - S y s t e m s - s c h o n a u s d e r K ü r z e d e r h i e r f ü r 
v e r f ü g b a r e n F r i s t - b e s t e n f a l l s e in E x p o s é da rs te l l t f ü r d e n w e i t e r e n E i n s t i e g in d ie s o 
d r ä n g e n d e n H o c h s c h ü l e r - G u i d a n c e p r o b l e m e . 
M o s b a c h , im O k t o b e r 1968 
K u r t H e l l e r E r i k a D e m e l G u d r u n S c h o r r e 
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I. Notwendigkeit der Studienberatung und ihre Horizontstruktur 
1. Soz ioökonomischer Aspekt (Bedarfsorientierung) 
D a s G r u n d r e c h t au f B i l d u n g , w i e e s in A r t . 11 d e r L a n d e s v e r f a s s u n g B a d e n - W ü r t t e m -
b e r g j e d e m e i n z e l n e n B ü r g e r g e w ä h r l e i s t e t w i r d , k a n n nicht o h n e B e z u g auf d ie 
A r b e i t s w e l t v o n m o r g e n , au f w e l c h e d ie B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n v o r b e r e i t e n m ü s s e n , 
v e r w i r k l i c h t w e r d e n 4 ) . A u s b i l d u n g hat n a c h R i e s e h e u t e e i n d e u t i g D u a l i t ä t s c h a r a k t e r : 
S i e d ien t d e r Erziehung u n d F o r m u n g d e s M e n s c h e n , z u g l e i c h is t s i e a b e r a u c h Vor-
bereitung auf den späteren Beruf, s o daß F r a g e n d e r A r b e i t s p l a t z b e s c h a f f u n g , B e -
d a r f s p r o g n o s e n , k u r z d e r T h e m e n k r e i s v o n A n g e b o t u n d N a c h f r a g e , h i e r r e l e v a n t 
w e r d e n 5 ) . E n g p a ß s i t u a t i o n e n au f d e m A r b e i t s m a r k t k ö n n e n a l s S y m p t o m d a f ü r g e l t e n , 
„ d a ß d ie traditionelle Form der Entscheidungsfindung in B i l d u n g s - u n d B e r u f s w a h l 
e i n e r r a s c h w a c h s e n d e n W i r t s c h a f t n icht g e r e c h t w e r d e n k o n n t e 6 ) \ 
E i n e E r h ö h u n g d e r A b i t u r i e n t e n z a h l z i eh t e i n e E r h ö h u n g d e r N a c h f r a g e n a c h a k a d e m i -
s c h e n A r b e i t s p l ä t z e n n a c h s i c h . In d i e s e r s i c h v e r ä n d e r n d e n S i t u a t i o n m u ß s p e z i e l l 
d e m A b i t u r i e n t e n b e i d e r S t u d i e n w a h l g e h o l f e n w e r d e n . Informationen über Beschaf-
fenheit und Aussichten der einzelnen Studiengänge d ü r f t e n e in b e s s e r e s V e r h ä l t n i s 
v o n A n g e b o t u n d N a c h f r a g e an S t u d i e n - u n d A r b e i t s p l ä t z e n nach s i c h z i e h e n . D i e 
ungleiche Verteilung d e r S t u d i e r e n d e n au f d i e e i n z e l n e n F a k u l t ä t e n u n d d a s n a c h -
f o l g e n d e Überangebot b z w . d e r Mangel an H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n e i n z e l n e r S p a r t e n 
k ö n n t e n d u r c h e i n e e n t s p r e c h e n d e i n f o r m i e r e n d e S t u d i e n b e r a t u n g v e r m i n d e r t w e r d e n , 
d a z u k ü n f t i g e B e r u f s a u s s i c h t e n e r f a h r u n g s g e m ä ß b e i d e r S t u d i e n w a h l s t a r k b e r ü c k -
s i ch t ig t w e r d e n . 
In d i e s e m S i n n e h o b d i e K o n f e r e n z d e r E r z i e h u n g s m i n i s t e r d e r e u r o p ä i s c h e n M i t -
g l i e d s s t a a t e n d e r U N E S C O ü b e r d e n Z u g a n g z u m H o c h s c h u l s t u d i u m v o m 20. b i s 
25 . 11. 1967 in W i e n d i e Bedeutung der Schullaufbahnberatung he r vo r , d a s i e e i n e 
Koordination von freier Studien- und Berufswahl einerseits und dem Bedarf der Ge-
sellschaft andererseits ermögliche 7). 
N e b e n d e r E r m i t t l u n g v o n F ä h i g k e i t e n u n d B e g a b u n g e n w i r d d ie A u f g a b e d e r ß e -
ratungsmöglichkeit be ton t , d i e v o r a b in d e r Information v o n E l te rn u n d S c h ü l e r n über 
das Studium und die späteren Berufsaussichten g e s e h e n w i r d . E in B e s c h l u ß d e r 
K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z v o m 10. 4 . 1968 e m p f i e h l t - un te r d e m A s p e k t d e r V e r k ü r z u n g 
d e r t a t säch l i chen S t u d i e n z e i t - e i n e B e r u f s b e r a t u n g in d e r O b e r s t u f e d e r G y m n a s i e n 
au f d e r G r u n d l a g e differenzierter Bedarfsprognosen, d e r e n E r a r b e i t u n g v e r s t ä r k t z u 
f ö r d e r n s e i 8 ) . 
V a l i d e A u s s a g e n ü b e r d e n z u k ü n f t i g e n B e d a r f an A k a d e m i k e r n k ö n n e n j e d o c h nicht 
a u f g r u n d d e r a u g e n b l i c k l i c h e n S i t u a t i o n , s o n d e r n n u r mit H i l fe systematischer Pro-
gnosen g e m a c h t w e r d e n . S o e r g a b z u m B e i s p i e l e i n e U n t e r s u c h u n g d e s W i s s e n -
s c h a f t s r a t e s , daß m e h r S t u d i e n a n f ä n g e r in M e d i z i n g e b r a u c h t w ü r d e n , um d e n B e d a r f 
an Ä r z t e n b i s 1975 z u d e c k e n , w ä h r e n d d ie Ä r z t e k a m m e r v o r d e m M e d i z i n s t u d i u m g e -
w a r n t hat te, d a i h r e r M e i n u n g nach v i e l e H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n n icht in d e r L a g e s e i n 
w ü r d e n , i h ren L e b e n s u n t e r h a l t z u v e r d i e n e n 9 ) . In d e r V e r g a n g e n h e i t z e i g t e e s s i c h 
j e d o c h h ä u f i g , d a ß a u c h w i s s e n s c h a f t l i c h e B e d a r f s p r o g n o s e n nicht i m m e r zu t re f f end 
4) W. H A H N in: H. P. Widmaier , Bi ldung und Wirtschaftswachstum. Schriftenreihe A Nr. 3 des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg zur Bildungsforschung, Bi ldungsplanung, Bi ldungspol i t ik. Vi l l ingen 1966, S. 10. 
5) H. RIESE: Die Entwicklung des Bedarfs an Hochschulabsolventen in der Bundesrepublik Deutschland. Wies-
baden 1967, S . 15. 
6) H. P. WIDMAIER, a.a.O. , S . 35. 
7) Anlage II zum Erlaß des Kultusministeriums P 1406-11/18 vom 8. 1. 68 (= KM-Unterlagen zum Erlaß P 1406-
20.4/3 vom 24. 1. 1968). 
e) Anlage z. d. V M / N S über die 122. Kultusministerkonferenz vom 10. Apr i l 1968. 
') F. EDDING: The planning of Higher Education in the Federal Republ ic of Germany. In: F. E. Harris (Hg.), 
Economic Aspects of Higher Education. O E C D , Paris 1964, S . 165. 
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w a r e n . V i e l f a c h s te l l t en s i c h B e d a r f s s c h ä t z u n g e n a l s z u v a g e h e r a u s , um e i n e H i l f e be i 
d e r A n p a s s u n g an d ie N a c h f r a g e d e s A r b e i t s m a r k t e s z u b e d e u t e n 1 0 ) . D e r W i s s e n -
s c h a f t s r a t s i e h t B e d a r f s p r o g n o s e n a l s w e r t v o l l e H i l f e , n ich t a b e r a l s a u s r e i c h e n d e 
G r u n d l a g e f ü r E n t s c h e i d u n g e n a n , d a s e i n e r M e i n u n g n a c h d i e d e r z e i t i g e n V o r h e r -
s a g e m e t h o d e n nicht g e n ü g e n d t r e f f s i che r e n t w i c k e l t s e i e n u n d d i e V i e l z a h l d e r S t u -
d i e n f ä c h e r in k e i n e r e i n d e u t i g e n B e z i e h u n g z u r n o c h g r ö ß e r e n Z a h l d e r b e r u f l i c h e n 
L a u f b a h n e n s t ü n d e n ) . N a c h F l o u d ist d ie V o r h e r s a g e d e s B e d a r f s an A r b e i t s k r ä f t e n 
g e w a g t , s o l ange t e c h n i s c h e N e u e r u n g e n s t ä n d i g d i e B e s c h ä f t i g u n g s s t r u k t u r in d e r 
I ndus t r i e v e r ä n d e r n 1 2 ) . 
In d e r Z w i s c h e n z e i t t rat j e d o c h e i n e B e s c h r ä n k u n g im A n s p r u c h g e g e n ü b e r d e r a r t i g e n 
P r o g n o s e l e i s t u n g e n e i n ; z u d e m w u r d e n d ie M e t h o d e n z u s e h e n d s v e r b e s s e r t . Im A u f -
t r a g d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s und d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t e rm i t te l te 
R i e s e au f d e r G r u n d l a g e e i n e s zunächs t f ü r d i e O E C D e n t w i c k e l t e n M o d e l l s d e n B e -
da r f a n A k a d e m i k e r n in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d b i s 1980 1 3 ) . F e r n e r w u r d e 
d a s Inst i tut f ü r A r b e i t s m a r k t - und B e r u f s f o r s c h u n g , e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g 
d e r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g , 1967 in 
E r l a n g e n g e g r ü n d e t und mit d e r A u f g a b e be t rau t , d i e g e g e n w ä r t i g e n G e g e b e n h e i t e n 
u n d d i e k ü n f t i g e n E n t w i c k l u n g e n auf d e r A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e s e i t e d e s A r b e i t s -
m a r k t e s z u e r f o r s c h e n 1 4 ) . Im M i t t e l p u n k t d e s I n t e r e s s e s s t e h t h i e r b e i d a s f r ü h z e i t i g e 
E r k e n n e n langfristiger Strukturschwächen d e s A r b e i t s m a r k t s y s t e m s , u m d e r B u n d e s -
a n s t a l t v o r b e u g e n d e , v o r a u s s c h a u e n d e M a ß n a h m e n auf d e r A n g e b o t s s e i t e z u e r m ö g -
l i c h e n 1 5 ) . A l s d e r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n d e r d e u t s c h e n A r b e i t s v e r w a l t u n g a m b e s t e n 
e n t s p r e c h e n d und d a h e r b e s t i m m e n d fü r d ie A r b e i t d e s Inst i tu ts w i r d d e r s o g e n a n n t e 
Manpower Forecasting Approach, d . h. d e r A r b e i t s k r ä f t e b e d a r f s - A n s a t z d a r g e s t e l l t . 
H i e r b e i g e h t e s n icht um d ie F r a g e , w i e d ie B e s c h ä f t i g u n g d e r z u k ü n f t i g z u r V e r f ü g u n g 
s t e h e n d e n A r b e i t s k r ä f t e z u g e w ä h r l e i s t e n s e i , s o n d e r n w i e d i e w ü n s c h b a r e W i r t -
s c h a f t s e n t w i c k l u n g v o m A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t h e r g e s i c h e r t w e r d e n k a n n . W i d m a i e r 
b e t o n t d e m g e g e n ü b e r d ie Komplementarität von Angebot und Nachfrage in s e i n e m 
A n s a t z , i n s o f e r n e r „ d i e I n t e r e s s e n d e r B e g a b t e n u n d B i l d u n g s w i l l i g e n mit d e n e n d e s 
L a n d e s u n d d e r W i r t s c h a f t " v e r b i n d e t 1 6 ) . 
A l l g e m e i n w e r d e n b e i d e n z u e r w a r t e n d e n P r o g n o s e n p r ä z i s e Z a h l e n a n g a b e n j e d o c h 
s e l t e n s e i n , v i e l m e h r w e r d e n Tendenzantworten ü b e r w i e g e n , d a v o n d e n d r e i M e r k -
m a l e n „ h o h e r G e n a u i g k e i t s g r a d " , „ l a n g e P r o g n o s e p e r i o d e " u n d „ g r o ß e S c h i c h t u n g s -
t i e f e " quan t i t a t i ve P r o g n o s e n m e i s t nur z w e i K r i t e r i e n e n t h a l t e n k ö n n e n , w e n n s i e g e -
n ü g e n d s i c h e r s e i n s o l l e n . S ta t t i so l i e r t e r P r o g n o s e n ü b e r d e n B e d a r f in b e s t i m m t e n 
E i n z e l b e r u f e n m ü s s e n G e s a m t p r o g r a m m e e n t w o r f e n w e r d e n . N u r w e n n d ie F o r s c h u n g 
v o n G e s a m t v e r h ä l t n i s s e n und I n t e r d e p e n d e n z e n a u s g e h t , k ö n n e n b e s s e r e A u s s a g e n 
ü b e r e i n z e l n e B e r u f s a u s s i c h t e n ge t ro f fen w e r d e n 1 7 ) . 
A b e r a u c h T e n d e n z a n t w o r t e n e r m ö g l i c h e n (be re i t s ) e i n e I n fo rma t i on d e r A b i t u r i e n t e n 
u n d S t u d e n t e n . D a s P r i n z i p d e r n e g a t i v e n A u s l e s e an d e r H o c h s c h u l e u n d in d e r 
P r a x i s k ö n n t e w e i t g e h e n d du rch e i ne aktive Beratung der Studierenden e r s e t z t w e r -
d e n . E i n e g e z i e l t e O r i e n t i e r u n g ü b e r d ie K a p a z i t ä t d e r e i n z e l n e n F a c h b e r e i c h e an d e r 
U n i v e r s i t ä t f ü h r t e s o z u r Verminderung von Fehlinvestitionen im Hochschulwesen, 
10) U N E S C O und International Associat ion of University (Hg.), Access to Higher Education. V o l . II, National 
Studies. Paris 1965, S. 145. 
n ) F. E D D I N G : a.a.O. 
1 2) J. F L O U D : Der Einfluß schichtspezif ischer Faktoren auf den Schulerfolg. In: O E C D , Begabungs- und Bildungs-
chancen. Frankfurt usw. 1967, S. 64. 
1 3) H. RIESE: a .a .O. 
u ) Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Erlangen (Hg.), Mittei lungen Nr. 1 (März 1968). 
1S) a a O S 7 
, 6) H. P. WIDMAIER: a.a.O., S . 36. 
1 7) Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, a.a.O., S. 10. 
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i n d e m d ie Z a h l d e r S t u d i e n w e c h s l e r u n d D r o p - o u t s v e r r i n g e r t w ü r d e . I n f o r m a t i o n e n 
ü b e r d ie E n t w i c k l u n g l a n g f r i s t i g e r B e r u f s c h a n c e n e r l e i c h t e r n d ie B i l d u n g s - u n d B e r u f s -
w a h l . N a c h A u f f a s s u n g d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s so l l t e s o w e i t w i e mög l i ch d i e Z a h l d e r 
H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n mit d e r N a c h f r a g e auf d e m A r b e i t s m a r k t ü b e r e i n s t i m m e n ; die 
Kenntnis der genauen Bedarfslage stellt somit eine unabdingbare Voraussetzung für 
eine gleichermaßen zeitgemäße wie erfolgversprechende Studienberatung dar 1 8 J . 
V o n I n t e r e s s e n g r u p p e n u n a b h ä n g i g e u n d u m f a s s e n d e P r o g n o s e n s i n d g e r a d e d a n n 
nü tz l i ch , w e n n an d e r freien Entscheidung im S t u d i e n g a n g f e s t g e h a l t e n w i r d , d a m i t 
d e r e i n z e l n e s e i n e n Entschluß in Kenntnis der Situation, d ie ihn s p ä t e r e r w a r t e t , 
t re f fen k a n n 1 9 ) . 
2. Akademischer Aspekt (Studienschwierigkeiten und ihre Phänomene) 
D a s in d e n le tz ten J a h r e n s p r u n g h a f t a n g e w a c h s e n e I n t e resse an w e i t e r f ü h r e n d e r 
B i l d u n g u n d d ie B e m ü h u n g e n d e r G y m n a s i e n , d e n P r o z e n t s a t z d e r v o r z e i t i g A b g e h e n -
d e n z u v e r r i n g e r n , hat z u e i n e m e r h e b l i c h e n A n d r a n g an d e n U n i v e r s i t ä t e n g e f ü h r t , 
d e s s e n H ö h e p u n k t n o c h n ich t e i n m a l e r re i ch t s e i n d ü r f t e . S o hat s i c h in d e n J a h r e n 
v o m W S 1956/57 b i s W S 1966 /67 d i e A n z a h l d e r an b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e n H o c h -
s c h u l e n i m m a t r i k u l i e r t e n S t u d e n t e n v o n 26 796 auf 49 601 e r h ö h t 2 0 ) . U n t e r d i e s e r 
E x p a n s i o n , d i e s i c h re in ä u ß e r l i c h in ü b e r f ü l l t e n H ö r s ä l e n , S e m i n a r e n u n d B i b l i o t h e k e n 
b e m e r k b a r mach t , h a b e n L e h r k r ä f t e u n d S t u d e n t e n g l e i c h e r m a ß e n z u l e i d e n . D a h r e n -
do r f w e i s t in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g auf d re i S y m p t o m e h in , d ie d ie P r o b l e m a t i k d e s 
a k a d e m i s c h e n S t u d i u m s in d e r B u n d e s r e p u b l i k k e n n z e i c h n e n 2 1 ) . A u f f a l l e n d , w e n n 
a u c h s c h w e r e r f a ß b a r , ist s e i n e r M e i n u n g nach d ie z u m Te i l unzureichende Qualität 
der Kenntnisse der Hochschulabsolventen. F e r n e r mon ie r t e r d i e fas t s c h o n s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h g e w o r d e n e Verlängerung der Studienzeit ü b e r d ie laut P r ü f u n g s o r d n u n g g e -
f o r d e r t e D a u e r h i n a u s . S o ü b e r s c h r e i t e n z . B . d ie A n w ä r t e r f ü r d a s H ö h e r e L e h r a m t , 
a u c h V o l k s w i r t e , ih re v o r g e s c h r i e b e n e S t u d i e n z e i t v o n 8 S e m e s t e r n um 5 0 % u n d 
mehr , w o b e i s i c h n o c h e i n e n e g a t i v e K o r r e l a t i o n z w i s c h e n E x a m e n s n o t e n u n d S e m e -
s t e r z a h l e rg ib t . H i t p a s s n i m m t a l s m i t t l e re S t u d i e n d a u e r 12 S e m e s t e r ( ± 2 S e m e s t e r ) 
a n , d . h. b i s z u d i e s e m Z e i t p u n k t s ch l i eß t d ie Hä l f t e d e r S t u d i e r e n d e n ihre A u s b i l d u n g 
a b . P h y s i k e r und C h e m i k e r mit e i n e r D u r c h s c h n i t t s s e m e s t e r z a h l v o n 14 b r a u c h e n d i e 
m e i s t e , P h a r m a z e u t e n d ie w e n i g s t e Z e i t 2 2 ) . D a s dr i t te b e s o r g n i s e r r e g e n d e S y m p t o m 
ist d e r vorzeitige Abgang von der Universität. S o sch l i eßen v o n 10 S t u d e n t e n nu r 7, 
v o n 10 S t u d e n t i n n e n nu r 5 ihr b e g o n n e n e s S t u d i u m mit e i n e m S t a a t s - b z w . U n i v e r s i -
t ä t s e x a m e n a b . D a s b e d e u t e t , daß e i n Dr i t te l a l l e r S t u d i e n a n f ä n g e r d a s S t u d i u m z u 
i r g e n d e i n e m Z e i t p u n k t a b b r i c h t . V e r l ä ß l i c h e A n g a b e n l i e g e n f ü r d ie B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d b i s je tz t n o c h n icht vo r , d a d e r b e t r e f f e n d e P e r s o n e n k r e i s s t a t i s t i s c h 
s c h w e r z u e r f a s s e n ist. S o v a r i i e r e n a u c h d ie A n g a b e n be i d e n v e r s c h i e d e n e n A u t o r e n , 
z . B . s p r a c h d e r z u s t ä n d i g e M i n i s t e r im B u n d e s t a g v o n 2 5 % d e r d e u t s c h e n S t u d i e r e n -
d e n , P f e i f f e r v o n 30 b i s 3 5 % 2 3 ) . H i t p a s s , d e r d ie E f f i z i enz d e r n o r d r h e i n w e s t f ä l i s c h e n 
H o c h s c h u l e n u n t e r s u c h t e , s p r i c h t (nur) v o n 1 2 % „ V e r s a g e r n " , d . h. S t u d e n t e n , d i e ihr 
S t u d i u m e n d g ü l t i g a b g e b r o c h e n h a b e n ; S t u d e n t e n , d ie z u r P H ü b e r w e c h s e l t e n , s i n d in 
d i e s e Z a h l n icht mit e i n b e z o g e n 2 4 ) . D a g e g e n k a m G e r s t e i n auf rund 3 0 % m ä n n l i c h e 
und 5 0 % w e i b l i c h e S t u d i e n a b b r e c h e r 2 5 ) . D i e K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z , d ie d i e E f f i -
18) F. EDDING: a.a.O., S . 166. 
1 9) G . B O M B A C H in: H. Riese, a .a.O. , S . 4. 
î 0 ) Bericht des Arbei tskreises Hochschulgesamtplan, a.a.O., S . 31. 
7 1) R. D A H R E N D O R F in: H. Gerste in, Studierende Mädchen. München 1965, S . 7. 
" ) J. H ITPASS: Das Studienschicksal des Immatrikulationsjahrgangs 1958. Gütersloh 1967, S . 91. 
" ) H. PFEIFFER: Das Ausländerstudium an den Wissenschaft l ichen Hochschulen 1951 bis 1961. In: Hochschuldienst 
Jg. XV, Nr. 5, S . 2. 
2 4) J. H ITPASS, a.a.O., S. 74. 
2 5) H. GERSTEIN : Studierende Mädchen, Studien zur Sozio logie (Hg. R. Dahrendorf), Bd. 4, München 1965, S . 13. 
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z i e n z d e r H o c h s c h u l e n un te r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r v e r s c h i e d e n e n H o c h s c h u l t y p e n 
beur te i l t hat, v e r ö f f e n t l i c h t e f o l g e n d e Z a h l e n : 
Abschlußquoten in °/o 
1. Wissenschaft l iche Hochschulen 64 
Theologie 73 
Kulturwissenschaften (ohne Volksschullehramt) 46 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 65 
Mediz in 80 
Mathematik und Naturwissenschaften (einschl. Pharmazie) 75 
Technische Wissenschaften 64 
Land- und Forstwissenschaften 91 
Veterinärmedizin 81 
2. Pädagogische Hochschulen 84 
3. Kunst- und Musikhochschulen 80 *) 
*) Entnommen aus Bericht des Arbei tskreises Hochschulgesamtplan, a.a.O., S . 34. 
R i e d e r be r i ch te t v o n 51 % S t u d i e n a b b r e c h e r n und 4 9 % e r f o l g r e i c h e n L e h r a m t s k a n d i -
d a t e n an Ö s t e r r e i c h s U n i v e r s i t ä t e n 2 6 ) . A u c h G e r s t e i n k a m a u f g r u n d ih re r U n t e r -
s u c h u n g z u d e m R e s u l t a t , daß d ie p h i l o s o p h i s c h e n Fäche r d ie a m m e i s t e n , d ie m e d i -
z i n i s c h e n und p h a r m a k o l o g i s c h e n d ie a m w e n i g s t e n a b b r u c h g e f ä h r d e t e n D i s z i p l i n e n 
s i n d . S i e f inde t z w e i B e g r ü n d u n g e n f ü r d i e s e s P h ä n o m e n : E i n m a l s e i d a s Studium der 
philosophischen Fächer i h r e m W e s e n n a c h e h e r „Bildungsstudium" a l s b e r u f s - u n d 
e x a m e n s b e z o g e n . „ D a s S t a a t s e x a m e n , d a s o h n e h i n n icht in a l l en Fäche rn d e r p h i l o -
s o p h i s c h e n Faku l t ä t a b g e l e g t w e r d e n k a n n , ist im s t r e n g e n S i n n e ke i n A b s c h l u ß d i e s e s 
S t u d i u m s , s o n d e r n e in Z u l a s s u n g s e x a m e n f ü r e i n e n e i n z i g e n B e r u f s z w e i g , d e n d e s 
L e h r e r s , e in Be ru f , d e r mit V o r u r t e i l e n b e l a s t e t ist und v i e l e s c h o n b e i B e g i n n d e s 
S t u d i u m s s c h r e c k t . A b e r „ P h i l o s o p h " an s i c h o d e r „ P h i l o l o g e " an s i c h b e z e i c h n e t e b e n 
k e i n e n Be ru f , d e r s e i n e n b e s t i m m t e n P l a t z im G e f ü g e d e r S o z i a l s t r u k t u r e i nn immt , w i e 
e t w a „ d e r M e d i z i n e r " o d e r „ d e r P h a r m a k o l o g e " . . . D u r c h d ie m a n g e l n d e B e z o g e n -
hei t z u r b e r u f l i c h e n P r a x i s u n d d u r c h d ie of t v ö l l i g u n g e k l ä r t e n B e r u f s m ö g l i c h k e i t e n 
nach d e m S t u d i u m in d e r p h i l o s o p h i s c h e n Faku l t ä t ü b t d i e P r ü f u n g s c h a n c e g e r a d e b e i 
S t u d e n t i n n e n oft nu r e i n e g e r i n g e A n z i e h u n g s k r a f t a u s . . ." 2 7 ) . A l s z w e i t e r m ö g l i c h e r 
G r u n d fü r d i e h o h e A b b r u c h s q u o t e w e r d e n d ie fehlende Straffheit der Organisation 
d e s S t u d i e n g a n g e s u n d d i e fehlende Anleitung a n g e g e b e n . D i e s w ä r e e in w e i t e r e r 
A n s a t z p u n k t f ü r d i e S t u d i e n b e r a t u n g . 
E i n g e h e n d e s o z i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z u m Drop-out-Problem e r b r a c h t e n g e -
n a u e r e A u f s c h l ü s s e ü b e r d a s Verhältnis von Semesterzahl und Abbruchsquote. A l l e 
A b g ä n g e z w i s c h e n d e m e r s t e n u n d s e c h s t e n S e m e s t e r s i n d a ls A b g ä n g e o h n e E x a m e n 
z u b e z e i c h n e n . E r s t v o m s e c h s t e n S e m e s t e r an b e s t e h t d ie M ö g l i c h k e i t , in P h a r m a z i e , 
M i t t l e r e m L e h r f a c h und F r e m d s p r a c h e n e i n e P r ü f u n g a b z u l e g e n . D a d i e s e M ö g l i c h k e i t , 
s c h o n nach re la t i v k u r z e r S t u d i e n d a u e r e i n e n A b s c h l u ß z u e r l a n g e n , b e s o n d e r s v o n 
S t u d e n t i n n e n g e n u t z t w i r d , b l i e b d e r A n t e i l d e r e r f o l g r e i c h b e s t a n d e n e n E x a m i n a in 
d e n e r s t e n S e m e s t e r n be i d e n S t u d e n t i n n e n h ö h e r a l s be i ih ren m ä n n l i c h e n K o m m i l i -
t o n e n , d ie d a g e g e n i h r e r s e i t s mit i h re r „ P r ü f u n g s k u r v e " d ie S t u d e n t i n n e n s p ä t e s t e n s 
b i s z u m 12. S e m e s t e r ü b e r h o l t h a b e n . B e t r a c h t e t m a n d ie D y n a m i k d e r p r ü f u n g s l o s e n 
A b g ä n g e ( = D i f f e r e n z z w i s c h e n d e n G e s a m t a b g ä n g e n u n d d e n A b g ä n g e n mit E x a -
7C) I. RIEDER: Studiendauer und Studienerfolg, Bd. 3 der Studien zur Erziehungswissenschaft (Hg. W. Brezinka). 
Weinheim/Berl in 1968. - Das Buch ist erst nach Fertigstellung dieses Manuskriptes erschienen, so daß eine 
genauere (und sehr lohnenswerte) Ergebnisanalyse leider in diesem Rahmen nicht mehr möglich war. 
" ) H. GERSTEIN, a.a.O., S. 38. 
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m e n ) , s o s t e l l e n s i c h g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e h e r a u s . E s hat s i ch geze ig t , 
daß b e i d e n männlichen Studierenden w ä h r e n d d e r P r ü f u n g s s e m e s t e r (8. b i s 11. S e -
m e s t e r ) keine Steigerung der Abbruchsquote z u v e r z e i c h n e n ist ; s i e s c h e i d e n v o r h e r 
o d e r e r s t in h ö h e r e n S e m e s t e r n a u s . W ä h r e n d a l s o d a s N ä h e r r ü c k e n d e r P r ü f u n g s -
t e r m i n e b e i d e n S t u d e n t e n o f fens i ch t l i ch e i n e n p o s i t i v e n Ef fek t hat, üb t d i e unmi t te lba r 
b e v o r s t e h e n d e P r ü f u n g au f S t u d e n t i n n e n k e i n e s o l e i s t u n g s f ö r d e r n d e W i r k u n g a u s . 
H i e r n i m m t d ie A b b r u c h s q u o t e v o n S e m e s t e r z u S e m e s t e r um e t w a d e n g l e i c h e n 
B e t r a g ( r u n d 4 % ) z u . B e t r a c h t e t m a n d ie E n t w i c k l u n g d e r Abbruchsquote in d e n le tz ten 
J a h r e n , s o ist bei den Studentinnen eine steigende Tendenz ( v o m W i n t e r s e m e s t e r 
1957 b i s W i n t e r s e m e s t e r 1961/62) z u b e m e r k e n ( 5 , 7 % - 7 , 9 % - 1 1 , 0 % - 1 1 , 2 % ) , 
w ä h r e n d d e r A n t e i l d e r p r ü f u n g s l o s e n A b g ä n g e bei den Männern im g l e i c h e n 
Z e i t r a u m eher abnimmt ( 4 , 9 % - 7 , 6 % - 6,1 % - 5 , 6 % ) und s i c h z u d e n A b g ä n g e n mit 
P r ü f u n g t e n d e n z i e l l i nd i f f e ren t v e r h ä l t . B e i d e n w e i b l i c h e n S t u d i e r e n d e n ist se i t 1959/ 
60 d i e Z a h l d e r E r f o l g l o s e n g r ö ß e r a l s d ie Z a h l d e r E r f o l g r e i c h e n 2 8 ) . 
D i e V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t d e r A b b r u c h s k u r v e n be i m ä n n l i c h e n u n d w e i b l i c h e n S t u d i e -
r e n d e n l eg t d e n S c h l u ß auf e i n e geschlechtsspezifische Motivation des vorzeitigen 
Abgangs von der Universität n a h e . H i t p a s s nenn t 9 K a t e g o r i e n a l s U r s a c h e n f ü r v o r -
z e i t i g e n A b b r u c h : f i n a n z i e l l e U r s a c h e n , U n z u f r i e d e n h e i t mit U n i - B e t r i e b , i n t e l l ek tue l l es 
U n v e r m ö g e n , a b n o r m e P e r s ö n l i c h k e i t , häus l i che V e r p f l i c h t u n g e n , b e s s e r e C h a n c e n , 
He i r a t , T o d , o h n e A n g a b e n 2 9 ) . 
D a ß a n ö s t e r r e i c h i s c h e n H o c h s c h u l e n d a s o b e n b e s c h r i e b e n e P r o b l e m in ähn l i che r 
W e i s e b e s t e h t , z e i g t e i n e S t u d i e v o n T i t s c h e r u n d W i s g r i l l 3 0 ) . Im R a h m e n e i n e r L ä n g s -
s c h n i t t u n t e r s u c h u n g g i n g m a n h ie r v o n e i n e r f e s t g e s e t z t e n A n z a h l v o n S t u d i e r e n d e n 
d e r j u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t ( N = 6.382) a u s , d e r e n S t u d i u m S e m e s t e r f ü r S e m e s t e r b i s 
z u m E x a m e n , A b b r u c h o d e r E n d e d e s 6. S t u d i e n j a h r e s w e i t e r v e r f o l g t w u r d e . A u f g r u n d 
s y s t e m a t i s c h e r B e o b a c h t u n g b e s t i m m t e r M e r k m a l s d a t e n ( V e r l a u f d e s S t u d i u m s , 
E x a m i n a , S t u d i e n a b b r u c h e tc . ) , d ie in r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n e r h o b e n w u r d e n , g e -
l a n g t e n d i e V e r f a s s e r z u e i n i g e n a u f s c h l u ß r e i c h e n E r g e b n i s s e n , v o n d e n e n w i r im 
H i n b l i c k au f d i e F r a g e s t e l l u n g d i e s e r S t u d i e v i e r b e s o n d e r s r e l e v a n t e z i t i e ren 3 1 ) . 
„ (1 . ) N u r 4 4 % d e r J u s s t u d e n t e n sch l i eßen ihr S t u d i u m i nne rha lb v o n 7 Jahren p o s i t i v 
a b ; nu r 3 7 % mit d e m D o k t o r a t ! D i e s e m s e h r g e r i n g e n A n t e i l s t e h e n 4 0 % g e g e n ü b e r , 
d i e d a s S t u d i u m e r f o l g l o s a b g e b r o c h e n h a b e n ! 
(2.) D a s J u s s t u d i u m s c h l i e ß t nu r e i n e M i n d e r h e i t mit d e m a n g e s t r e b t e n G r a d a b ; w i r d 
a b e r d a s D o k t o r a t e r re i ch t , s o g e s c h i e h t d i e s m e i s t o h n e n e n n e n s w e r t e V e r z ö g e r u n g . 
(3.) Z u d e r T a t s a c h e , d a ß v o n d e n w e i b l i c h e n E r s t s e m e s t r i g e n im V e r g l e i c h z u d e n 
m ä n n l i c h e n e i n g e r i n g e r e r P r o z e n t s a t z d a s S t u d i u m mit E r f o l g absch l i eß t , k o m m t noch 
h i n z u , d a ß d i e s e im D u r c h s c h n i t t a u c h l änge r s t u d i e r e n a l s ihre m ä n n l i c h e n K o l l e g e n . 
(4.) F a s t z w e i Dr i t te l d e r e r f o l g l o s S t u d i e r e n d e n b l i e b e n h ö c h s t e n s 2 Jahre an d e r 
F a k u l t ä t ; d a s s i n d 2 5 % a l l e r N e u i n s c r i b e n t e n ! " 
N e b e n d e m D r o p - o u t - K o m p l e x ste l l t d e r Studienwechsel e in w e i t e r e s w i c h t i g e s 
P r o b l e m dar . E i n e r f o l g r e i c h e r S t u d i e n v e r l a u f is t w e i t g e h e n d b e s t i m m t v o n d e r „ r e c h t e n 
W a h l d e s S t u d i e n g a n g e s (d. h. v o n d e r U b e r e i n s t i m m u n g s e l b s t e i n g e s c h ä t z t e r P o t e n z 
u n d i h re r R e a l i s i e r u n g w ä h r e n d d e s S t u d i e n g a n g e s ) und d e n f i n a n z i e l l e n G e g e b e n -
he i t en 3 2 ) " . D i e s e S a c h v e r h a l t e s o l l e n u. a . f ü r d e n W e c h s e l v o n S t u d i e n f ä c h e r n a u s -
s c h l a g g e b e n d s e i n . L e i d e r s t e h e n uns h ie r nu r d ie Z a h l e n v o n H i t p a s s , d ie s i c h auf 
2 8) H. GERSTEIN , a.a.O., S . 17 ff. 
" ) J. H ITPASS, a .a .O. . S . 135. 
3 0) S . T ITSCHER und H. WISGRILL : Studiendauer, Studienerfolg und ihre Faktoren. Wien 1966. 
3 1) T ITSCHER une WISGRILL, a.a.O. . S . 30 ff. 
" ) H ITPASS, a .a .O. , S. 57. 
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n o r d r h e i n - w e s t f ä l i s c h e H o c h s c h u l e n b e z i e h e n , z u r V e r f ü g u n g . E r schä t z t d i e H ä u f i g -
ke i t d e s F a c h w e c h s e l s auf un te r 1 0 % , v o n d e n e n % d e n W e c h s e l in d e n e r s t e n 4 S e -
m e s t e r n v o l l z i e h e n . D i e s e T a t s a c h e mach t deu t l i ch , w i e w i ch t i g e s w ä r e , b e r e i t s d i e 
A b i t u r i e n t e n a u s f ü h r l i c h ü b e r d ie e i n z e l n e n S t u d i e n f ä c h e r z u i n f o r m i e r e n , u m u n r e a l i -
s t i s c h e V o r s t e l l u n g e n ü b e r b e s t i m m t e D i s z i p l i n e n z u b e s e i t i g e n . 
S e l b s t w e n n e s n icht z u m F a c h w e c h s e l o d e r g a r z u m V e r l a s s e n d e r U n i v e r s i t ä t k o m m t , 
s o t r e ten d o c h w o h l häu f i g z u i r g e n d e i n e m Z e i t p u n k t d e s S t u d i e n g a n g e s m e h r o d e r 
w e n i g e r s p e z i f i s c h e Schwierigkeiten auf. V o r a l l em d ie e r s t e n S e m e s t e r v e r l a u f e n oft 
n ich t g a n z p r o b l e m l o s ; F r a g e n d e r F i n a n z i e r u n g und Z i m m e r b e s c h a f f u n g , U n k e n n t n i s 
ü b e r z w e c k m ä ß i g e E i n t e i l u n g d e s S t u d i u m s , m a n g e l n d e O r i e n t i e r u n g ü b e r S t u d i e n -
g e w o h n h e i t e n u n d E i n g e w ö h n u n g s s c h w i e r i g k e i t e n komplizieren d i e e r s t e Z e i t an d e r 
U n i v e r s i t ä t . S e l b s t d i e S u c h e nach d e n v e r s c h i e d e n e n Inst i tu ten u n d v e r s t r e u t e n U n i -
v e r s i t ä t s g e b ä u d e n k a n n v e r w i r r e n d s e i n . S t u d e n t z u s e i n b r i ng t e i n e n n e u e n L e b e n s -
st i l mi t s i c h , d ie V e r ä n d e r u n g b e z i e h t s i ch p r a k t i s c h auf a l le L e b e n s b e r e i c h e . D e r 
A b i t u r i e n t , d e r b i s h e r an f e s t g e l e g t e S t u n d e n - und L e h r p l ä n e g e w ö h n t w a r , s i e h t s i c h 
p l ö t z l i c h e i n e r V i e l z a h l v o n V e r a n s t a l t u n g e n und L e h r b ü c h e r n g e g e n ü b e r , f ü r d e r e n 
A u s w a h l e r nun s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h ist. A u c h im p r i va ten B e r e i c h w i r d S e l b s t ä n d i g -
ke i t g e f o r d e r t . 
Z u r V e r u n s i c h e r u n g t r ä g t f e r n e r d ie D i s k r e p a n z d e r E inschä t zung d e s A b i t u r s d u r c h 
d e n S t u d e n t e n und d ie G e s e l l s c h a f t b e i . W ä h r e n d d e r S t u d i e n a n f ä n g e r s t o l z au f d a s 
b e r e i t s E r r e i c h t e ist, s te l l t d ie a b g e l e g t e R e i f e p r ü f u n g in u n s e r e r G e s e l l s c h a f t f a k t i s c h 
n u r e i n e U b e r g a n g s q u a l i f i k a t i o n dar , a b e r k e i n e n s e l b s t ä n d i g e n A b s c h l u ß f ü r i r g e n d -
e i n e n B e r u f 3 3 ) . S o l a n g e s i c h d ie S t u d e n t e n n o c h v o r w i e g e n d a u s d e n „ o b e r e n " G e -
s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n rek ru t i e r t en und v o n z u H a u s e s c h o n k o n k r e t e V o r s t e l l u n g e n 
ü b e r d a s S t u d i u m und A n w e i s u n g e n f ü r d a s L e b e n an d e r U n i v e r s i t ä t m i t b e k a m e n , 
w a s h e u t e w e g e n d e s g r ö ß e r g e w o r d e n e n A b s t a n d e s z u U n i v e r s i t ä t u n d L e h r f ä c h e r n 
a u c h be i a k a d e m i s c h g e b i l d e t e n E l te rn nicht m e h r m ö g l i c h ist ( P r e u s s - L a u s i t z ) , a l s e s 
n o c h üb l i ch wa r , s i c h s t u d e n t i s c h e n K o r p o r a t i o n e n a n z u s c h l i e ß e n , w o m a n be i ä l t e r e n 
S e m e s t e r n Ra tsch läge e i n h o l e n k o n n t e , ha t ten e s d ie a k a d e m i s c h e n A n f ä n g e r e t w a s 
l e i c h t e r 3 4 ) . E i ne w e i t e r e E r s c h w e r u n g g e g e n ü b e r f r ü h e r e n Z e i t e n ist in d e r starken 
Differenziertheit und immensen Stoffülle in d e n e i n z e l n e n D i s z i p l i n e n z u e r b l i c k e n . D i e 
U n f ä h i g k e i t , e i n e n U b e r b l i c k z u g e w i n n e n , f ü h r t z u e i n e m d i f f u s e n G e f ü h l d e r U b e r -
f o r d e r u n g und d e r e i g e n e n Unzu läng l i chke i t . E r s c h w e r e n d k o m m e n d a z u n icht s e l t e n 
n o c h Kontaktschwierigkeiten. D e r M a s s e n b e t r i e b an d e r U n i v e r s i t ä t b r i ng t d i e Anony-
mität d e s e i n z e l n e n mit s i c h , d ie z u m i n d e s t a m A n f a n g nicht j e d e m a n g e n e h m ist. N e u e 
U m g a n g s f o r m e n m ü s s e n e r l e rn t w e r d e n , d a s i c h d ie S p i e l r e g e l n f ü r d e n U m g a n g mit 
s e i n e s g l e i c h e n im K l a s s e n v e r b a n d nicht o h n e w e i t e r e s au f d e n U m g a n g mit K o m m i l i -
t o n e n ü b e r t r a g e n l a s s e n . S t ö ß t d e r j unge S t u d e n t s c h o n be i d e r K o n t a k t a u f n a h m e mit 
K o l l e g e n au f S c h w i e r i g k e i t e n , s o gi l t d a s n o c h in v e r s t ä r k t e m M a ß e f ü r d i e K o m m u n i -
k a t i o n mit D o z e n t e n . M i t d e m s p r u n g h a f t e n A n w a c h s e n d e r S t u d e n t e n z a h l e n k o n n t e 
d i e V e r m e h r u n g d e r L e h r s t ü h l e nicht Sch r i t t ha l t en . S o w i r d z . B . v o n e i n e r U n i v e r s i t ä t 
be r i ch te t , w o d e n t a u s e n d S t u d e n t e n , d ie s i c h mit F r a n z ö s i s c h b e s c h ä f t i g e n , nu r e in 
e i n z i g e r L e k t o r d i e s e r S p r a c h e z u r V e r f ü g u n g s t a n d 3 5 ) . 
N i c h t s e l t e n h a b e n d ie A n f ä n g e r s i ch a u c h mit e i n e m P r o b l e m a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , 
d a s d u r c h u n z u r e i c h e n d e A u s b i l d u n g in d e m g e w ä h l t e n S t u d i e n f a c h w ä h r e n d d e r 
G y m n a s i a l z e i t v e r u r s a c h t w i r d . M a n c h e m fä l l t e s a n f a n g s s c h w e r , d e n A u s f ü h r u n g e n 
d e r P r o f e s s o r e n z u f o l g e n , o b w o h l d ie S c h u l l e i s t u n g e n au f d i e s e m S a c h g e b i e t d u r c h -
3 3) U. P R E U S S - L A U S I T Z und I. N. S O M M E R K O R N : Zur Situation von Studienanfängern. In: Neue Sammlung. 
8. Jg.. H. 5. S . 437. 
3 4) C . C A S E L M A N N : Vom Abiturienten zum Studenten. Stuttgart 1964, S. 9f. 
3 5) H. R E I C H E N B E C H E R : Konflikte der Studentenzeit. Dissertation Heidelberg 1962, S. 54. 
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a u s b e f r i e d i g e n d g e w e s e n w a r e n . In d e n P r a k t i k a d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t 
w e r d e n F e r t i g k e i t e n v o r a u s g e s e t z t , d i e v o n d e n G y m n a s i e n nicht ve rm i t t e l t w u r d e n , 
e b e n s o w e n i g w i e s e l b s t ä n d i g e r m e t h o d i s c h e r U m g a n g mit Q u e l l e n , K a t a l o g e n , S e -
k u n d ä r l i t e r a t u r e tc . E in w e i t e r e s P r o b l e m ste l l t d ie B e s c h a f f u n g d e r v o n d e n L e h r e n d e n 
e m p f o h l e n e n L i te ra tu r dar . S e l b s t w e n n s i ch nur e i n Te i l d e r H ö r e r e i n e s S e m i n a r s 
o d e r e i n e r V o r l e s u n g in d e r B i b l i o t h e k um e in L e h r b u c h b e m ü h t , s o is t d ie W a h r s c h e i n -
l i chke i t f ü r d e n e i n z e l n e n , e i n e s d e r z w e i ( h ö c h s t e n s d re i ) v o r h a n d e n e n E x e m p l a r e z u 
b e k o m m e n , ä u ß e r s t g e r i n g . 
A b e r s e l b s t w e n n d ie ( so fe rn ü b e r h a u p t s p ü r b a r e n ) A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n b e w ä l t i g t 
s i n d , ist dami t noch k e i n e G a r a n t i e g e g e b e n , daß d a s S t u d i u m e r f o l g r e i c h b e e n d e t 
w i r d . N a c h d e n e r s t e n S e m e s t e r n k o m m e n v i e l e d e r S t u d i e r e n d e n in e in S t a d i u m a l l -
g e m e i n e r Desinteressiertheit u n d e i n e r (je nach W e s e n s a r t v e r s c h i e d e n a k z e n t u i e r t e n ) 
Unzufriedenheit mit d e r e i g e n e n P e r s o n , mit Leh rs to f f o d e r D o z e n t e n ( R e i c h e n b e c h e r ) . 
S e i e s , daß d e r U b e r g a n g v o m „ L e r n e n " in d e r S c h u l e z u m „ S t u d i e r e n " n icht b e w ä l t i g t 
w u r d e , daß S t u d i u m und e i g e n e F ä h i g k e i t e n s o w i e s p ä t e r e B e r u f s c h a n c e n f a l s c h b e -
urtei l t w u r d e n o d e r p lö tz l i ch a n d e r e F a c h g e b i e t e d a s I n t e resse f e s s e l n , j e d e n f a l l s w i r d 
d ie R i ch t i gke i t d e r nach d e m A b i t u r g e t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g p lö tz l i ch in Z w e i f e l g e -
z o g e n . U n s t i m m i g k e i t e n p e r s ö n l i c h e r und f a c h l i c h e r A r t mit P r o f e s s o r e n u n d D o z e n t e n 
k ö n n e n n o c h zusä tz l i ch z u r V e r s c h l i m m e r u n g d i e s e r K r i s e b e i t r a g e n . 
N ich t w e n i g e r k r i t i sch a l s d i e A n f a n g s z e i t s i n d a u c h d i e Prüfungssemester. W i e s c h o n 
e r w ä h n t , n immt e in h o h e r P r o z e n t s a t z d e r S t u d e n t e n d i e s e H ü r d e n icht ; e i n T e i l s c h e i -
tert an d e n intellektuellen Anforderungen, d ie an E x a m e n s k a n d i d a t e n g e s t e l l t w e r d e n , 
e in Te i l an d e r Prüfungsangst, s i e m e l d e n s i c h e r s t g a r n icht o d e r t re ten w i e d e r z u r ü c k . 
A u s v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e n w i r d d ie P r ü f u n g v o n S e m e s t e r z u S e m e s t e r h i n a u s g e -
s c h o b e n , z . B . w e n n e in L e h r s t u h l v a k a n t u n d n icht s o f o r t w i e d e r b e s e t z t w i r d o d e r 
w e n n d e r n e u e O r d i n a r i u s e i n e d e r b i s h e r i g e n A u s b i l d u n g e n t g e g e n g e s e t z t e L e h r -
m e i n u n g vertr i t t , w a s e i n e l a n g w i e r i g e U m o r i e n t i e r u n g fü r d ie S t u d e n t e n z u r F o l g e 
hat. A u c h f i nanz ie l l e S c h w i e r i g k e i t e n k ö n n e n U r s a c h e f ü r d i e j a h r e l a n g e V e r z ö g e r u n g 
s e i n . 
3. Persönlich-soziale Aspekte als Ursachenvariablen (Konflikte, soziale Herkunft, etc.) 
S o z i a l e Herkun f t , w i r t s cha f t l i che L a g e , f a m i l i ä r e r B i l d u n g s s t a n d a r d , g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
S t a t u s d e r E l te rn und dami t B e r u f s s t e l l u n g d e s V a t e r s s p i e l e n be i d e r S c h u l - u n d 
s p ä t e r e n B e r u f s w a h l d e r K i n d e r e i n e nicht z u u n t e r s c h ä t z e n d e R o l l e 3 6 ) . D i e s o z i a l e 
S c h i c h t ist v o n z e n t r a l e r B e d e u t u n g „ f ü r d i e S p r a c h s t r u k t u r , d ie dami t v e r b u n d e n e 
M o t i v a t i o n s s t r u k t u r , d a s A s p i r a t i o n s n i v e a u u n d f ü r d ie V e r m i t t l u n g d e r k u l t u r e l l e n 
N o r m e n 3 7 ) " . W ä h r e n d e s s i c h in d e r B u n d e s r e p u b l i k be i j e d e m z w e i t e n E r w e r b s t ä t i g e n 
um e i n e n A r b e i t e r hande l t , s t a m m e n nur 5 % a l l e r S t u d i e r e n d e n a u s A r b e i t e r f a m i -
l ien 3 8 ) . D a s bedeu te t , daß d ie Hä l f te d e r B e v ö l k e r u n g nur d u r c h V20 a l l e r U n i v e r s i t ä t s -
s t u d e n t e n r e p r ä s e n t i e r t w i r d (in d e n Jahren 1893 w a r e n e s 0 , 1 % , 1928/29 - 2 , 2 % , 
1953/54 - 4 , 7 % ) . V o n d i e s e n 5 , 2 % S t u d e n t e n s i n d AU d e r V ä t e r S p e z i a l a r b e i t e r , w a s 
da rau f sch l i eßen läßt, daß d ie un te ren 2 5 % u n s e r e r G e s e l l s c h a f t nur 1 % d e r S t u d e n -
tenscha f t s t e l l e n . D a h r e n d o r f : „ D i e Z a h l e n l a s s e n s i c h n a h e z u u m k e h r e n : A u s d e n 
nach E i n k o m m e n , P r e s t i g e , E in f l uß und A u s b i l d u n g o b e r e n 1 % rek ru t i e r t en s i c h n ich t 
v ie l w e n i g e r a l s yU a l l e r U n i v e r s i t ä t s s t u d e n t e n . N o c h e i n d r i n g l i c h e r ist e i n a n d e r e r 
V e r g l e i c h , in d e m s i ch z u g l e i c h e r s t e A n s ä t z e e i n e r E r k l ä r u n g a n k ü n d i g e n . E s g i b t in 
d e r B u n d e s r e p u b l i k e t w a 1 M i l l i o n L a n d a r b e i t e r ; a u s d e r e n F a m i l i e n r e k r u t i e r t e n s i c h 
3 6) G. KATH: Das soziale Bi ld der Studentenschaft in Westdeutschland und Ber l in. Bonn 1964, S . 26. 
3 7) U. PREUSS-LAUSITZ und I. N. S O M M E R K O R N , a.a.O., S . 442. 
3 f l) R. D A H R E N D O R F : Arbeiterkinder an deutschen Universitäten. Tübingen 1965, S . 5. 
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im W S 1958/59 g e n a u 80 U n i v e r s i t ä t s s t u d e n t e n . E s g ib t in d e r B u n d e s r e p u b l i k a u c h 
e t w a 1 M i l l i o n B e a m t e ; a u s d e r e n F a m i l i e n rek ru t i e r t en s i c h im g l e i c h e n S e m e s t e r 
52 199 S t u d e n t e n an d e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e n 3 9 ) . " In d e n J a h r e n 
1955 /56 e r g a b s i c h , g e m e s s e n an d e m S c h i c h t b i l d v o n J a n o w i t z , f o l g e n d e S o z i a l -
s c h i c h t u n g d e r S t u d e n t e n s c h a f t 4 0 ) : 
Sozialschicht Gesamtbevölkerung 
%-Anteil 
Studentenschaft 
%>- Anteil 
Obere Mittelschicht 4.6 47.2 
Untere Mittelschicht 38.6 47.4 
Obere Unterschicht 13.3 5.0 
Untere Unterschicht 38.6 
Unklassi f iz ierbar 4.9 0,4 
100.0 100.0 
D e r ü b e r w i e g e n d e Te i l a l l e r S t u d i e r e n d e n s t a m m t a u s Beamten- und Angestellten-
familien, d a s V e r h ä l t n i s d i e s e r b e i d e n B e r u f s g r u p p e n z u e i n a n d e r ha t a b e r in d e n 
le tz ten J a h r z e h n t e n e i n e Ä n d e r u n g e r f a h r e n . „ 1928 /29 k a m e n au f 100 s t u d i e r e n d e 
B e a m t e n k i n d e r 26 K i n d e r v o n A n g e s t e l l t e n , 1952/53 w a r e n e s 60, im W i n t e r 1962 /63 
b e r e i t s 87 . E s s c h e i n t nu r n o c h e i ne F r a g e d e r Z e i t z u s e i n , d a ß d ie S ö h n e u n d T ö c h t e r 
v o n A n g e s t e l l t e n d ie s t ä r k s t e G r u p p e in d e r S t u d e n t e n s c h a f t b i l d e n 4 1 ) . " 
V e r s c h i e d e n e U n t e r s u c h u n g e n h a b e n g e z e i g t , daß d e r Beruf des Vaters a u c h au f 
B e r u f s w a h l und I n t e r e s s e n d e r K i n d e r n icht o h n e E in f luß b le ib t . S o s t u d i e r t ü b e r d ie 
Hä l f t e d e r S ö h n e v o n Ä r z t e n M e d i z i n , 4 0 % d e r S ö h n e v o n Ju r i s t en w ä h l e n e b e n f a l l s 
Jus a l s S t u d i e n f a c h , S ö h n e v o n s e l b s t ä n d i g e n I n g e n i e u r e n u n d A r c h i t e k t e n t e c h n i s c h e 
Fächer . V3 d e r S ö h n e v o n G r o ß h ä n d l e r n und F a b r i k a n t e n i n t e r e s s i e r t s i c h f ü r W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , und j e d e r 4. S t u d e n t d e r e v a n g e l i s c h e n T h e o l o g i e is t P f a r r e r s -
s o h n 4 2 ) . A k a d e m i k e r k i n d e r b e v o r z u g e n M e d i z i n , Jura , e v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e (Ka th ) 
und H ö h e r e s L e h r a m t ( H i t p a s s ) ; K i n d e r v o n L a n d w i r t e n s t r e b e n B e r u f e a n , d i e au f 
d e m D o r f b e k a n n t s i n d und A n s e h e n g e n i e ß e n : G e i s t l i c h e u n d L e h r e r 4 3 ) . Ä h n l i c h 
l i e g e n d i e V e r h ä l t n i s s e a u c h be i A r b e i t e r k i n d e r n . 
W a s d i e Effizienz des Studiums be i K i n d e r n v e r s c h i e d e n e r s o z i a l e r H e r k u n f t betr i f f t , 
s te l l t H i t p a s s 4 4 ) a u f g r u n d s e i n e r U n t e r s u c h u n g h e r a u s : E r f a n d , d a ß d i e h ö c h s t e E r -
f o l g s q u o t e im S t u d i u m d ie A k a d e m i k e r k i n d e r und K i n d e r a u s d e r M i t t e l s c h i c h t h a b e n 
( 9 0 % ) , g e r i n g e r e Q u o t e n e r r e i c h e n K i n d e r v o n S e l b s t ä n d i g e n u n d A r b e i t e r n s o w i e d ie 
H a l b w a i s e n ( 8 5 % ) . Ä h n l i c h e s be r i ch ten T i t s c h e r und W i s g r i l l in i h r e m K a p i t e l ü b e r d i e 
B e d e u t u n g d e r s o z i a l e n H e r k u n f t f ü r A b s c h l u ß und D a u e r d e s J u s s t u d i u m s an d e r 
U n i v e r s i t ä t W i e n 4 5 ) . A u c h s i e k a m e n z u d e m Resu l ta t , d a ß d e r A n t e i l d e r e r f o l g r e i c h 
a b s c h l i e ß e n d e n S t u d e n t e n mit s t e i g e n d e m S o z i a l s t a t u s z u n i m m t . „ W ä h r e n d v o n d e n 
A r b e i t e r k i n d e r n nur 2 9 % b i s z u m D o k t o r a t k a m e n , s c h l o ß v o n d e n S ö h n e n u n d T ö c h -
te rn v o n A n g e s t e l l t e n und B e a m t e n m e h r a l s e in Dr i t te l mi t e i n e m a k a d e m i s c h e n G r a d 
a b ; S t u d i e r e n d e , d e r e n V ä t e r s e l b s t e i n e a b g e s c h l o s s e n e H o c h s c h u l b i l d u n g b e s a ß e n , 
w a r e n z u 4 4 % e r f o l g r e i c h . " D a f ü r s t u d i e r e n d ie A r b e i t e r k i n d e r , d i e b i s z u m E n d e 
k o m m e n - e in Dr i t te l v o n i hnen v e r l ä ß t d ie Faku l tä t b e r e i t s in d e n e r s t e n z w e i S t u d i e n -
j a h r e n - s c h n e l l e r a l s ihre K o l l e g e n a u s o b e r e n S c h i c h t e n , w a s s i c h s c h o n d a r i n äuße r t , 
3 9) D A H R E N D O R F . a.a.O. 
4 0) M. JANOWITZ: Sozia le Schichtung und Mobil i tät in Westdeutschland. In: Kölner Zeitschrift für Soz io log ie 10/1. 
1958. zitiert nach R. Dahrendorf. a.a.O., S. 9. 
4 1) G . K A T H , a.a.O., S. 28. 
4 ?) G . KATH. a.a.O.. S. 29f. 
4 3) J. H ITPASS, a.a.O.. S. 55. 
4 4) J. H ITPASS. a.a.O.. S . 69. 
4 5) S . T ITSCHER und H. WISGRILL. a.a.O., S. 85. 
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d a ß ü b e r 5 0 % d e r D o k t o r a n d e n d e r un te ren S o z i a l s c h i c h t z u m f r ü h e s t m ö g l i c h e n T e r -
m in p r o m o v i e r e n (aus A k a d e m i k e r - , B e a m t e n - u n d A n g e s t e l l t e n f a m i l i e n nu r e t w a V3). 
G l e i c h z e i t i g ist a b e r a u c h d e r A n t e i l d e r j e n i g e n , d i e v e r z ö g e r t a b s c h l i e ß e n , g r ö ß e r a l s 
b e i a n d e r e n B e r u f s g r u p p e n (21 % ) . 
B e i d e n w e i b l i c h e n S t u d i e r e n d e n s p i e l t d i e s o z i a l e H e r k u n f t e i ne n o c h g r ö ß e r e R o l l e 
a l s be i d e n männ l i chen . W e i t m e h r a l s d ie Hä l f te s t a m m t a u s F a m i l i e n d e r s o g e n a n n t e n 
O b e r s c h i c h t , w o s i ch o f f e n b a r e i n e g r ö ß e r e A u f g e s c h l o s s e n h e i t und B e r e i t s c h a f t , d i e 
f i n a n z i e l l e n K o s t e n zu t r a g e n , f inde t . Im G e g e n s a t z z u d e n b i s h e r b e s c h r i e b e n e n E r -
g e b n i s s e n e r b r a c h t e G e r s t e i n s U n t e r s u c h u n g , daß m e h r a l s d ie Hä l f te d e r a u s g e s c h i e -
d e n e n S t u d e n t i n n e n d e r S c h i c h t d e s g e h o b e n e n B ü r g e r t u m s en t s tammt , d a ß a l s o g e -
r a d e M ä d c h e n a u s d e r w o h l h a b e n d e n B i l d u n g s s c h i c h t l e i ch te r z u m A b b r u c h n e i g e n 
a l s A r b e i t e r k i n d e r . D i e s w i r d d a m i t b e g r ü n d e t , „ d a ß in e i n e r s o z i a l e n U m w e l t , in d e r 
d e r Schr i t t z u r U n i v e r s i t ä t s e h r n a h e l iegt o d e r n a h e g e l e g t w i r d , in d e r k e i n e s o z i a l e 
D i s t a n z ü b e r w u n d e n w e r d e n m u ß und in d e r e in S t u d i u m s o s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ist, daß 
d i e E n t s c h e i d u n g s s c h w e l l e v o m A b i t u r z u r U n i v e r s i t ä t g a r n icht w a h r g e n o m m e n w i r d , 
a u c h d e r Sch r i t t v o n d e r U n i v e r s i t ä t l e i ch te r g e t a n w i r d 4 6 ) " . D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
mit d e m S t u d i u m e r fo lg t h ie r e r s t nach B e g i n n d e s s e l b e n und ist n icht V o r a u s s e t z u n g 
f ü r d e n Entsch luß s e l b s t . H i e r w i r d V e r z i c h t auf B e e n d i g u n g d e s S t u d i u m s d u r c h e in 
E x a m e n nicht u n b e d i n g t a l s P r e s t i g e v e r l u s t e r leb t . 
F r e i l i c h b e e i n t r ä c h t i g e n n icht n u r s o z i a l e G e s i c h t s p u n k t e d e n S t u d i e n e r f o l g , in k a u m 
g e r i n g e r e m M a ß e s p i e l e n h i e r b e i P e r s ö n l i c h k e i t s f a k t o r e n e i n e R o l l e . W i r h a b e n s c h o n 
au f e i n i g e d e r v e r s c h i e d e n e n S c h w i e r i g k e i t e n , d i e w ä h r e n d e i n e s S t u d i u m s au f t re ten 
u n d zu F a c h w e c h s e l und v o r z e i t i g e m V e r l a s s e n d e r U n i v e r s i t ä t f ü h r e n k ö n n e n , v e r w i e -
s e n und w o l l e n nun n o c h k u r z d i e Ursachen d e r s e l b e n a n d e u t e n , d i e in d e n m e i s t e n 
Fä l len in Konflikten v e r s c h i e d e n e r A r t u n d A u s p r ä g u n g u n d in E m o t i o n e n s u b j e k t i v e r 
B e l a s t u n g (z. B. I n s u f f i z i e n z g e f ü h l e ) z u s u c h e n s e i n d ü r f t e n . S o v e r m u t e t F r a n k e auf-
g r u n d e i n e r M o r b i d i t ä t s s t a t i s t i k a u s d e m Jah re 1956, daß m i n d e s t e n s 20 b i s 3 0 % d e r 
g e s a m t e n S t u d e n t e n s c h a f t „ m i t S c h w i e r i g k e i t e n fe r t ig w e r d e n m u ß , d i e n ich t a u s 
e i g e n e r K ra f t g e l ö s t w e r d e n k ö n n e n 4 7 ) " . 
N e b e n d e n G r u n d t y p u s d e s Berufswahlkonfliktes, d e r im Ideal fa l l b e r e i t s mit B e g i n n 
d e s e r s t e n S e m e s t e r s s e i n e L ö s u n g g e f u n d e n hat, s i c h a b e r oft n o c h ü b e r Jah re h in -
z i e h e n k a n n , tritt n icht s e l t e n d e r K o n f l i k t z w i s c h e n Berufswunsch ( = S t u d i e n w u n s c h ) 
u n d Realisierungsmöglichkeit in d e r P r a x i s . H i e r l i eße s i c h d u r c h r e c h t z e i t i g e B e r a t u n g 
vor d e m A b i t u r in v i e l e n Fä l len A b h i l f e s c h a f f e n . E b e n s o k ö n n t e m a n c h e m d u r c h g r ü n d -
l i che p s y c h o d i a g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g e in Konflikt zwischen Wollen und Können, 
z w i s c h e n I n t e r e s s e n und i n t e l l e k t u e l l e m V e r m ö g e n , e r s p a r t b l e i b e n . F a l s c h e E i n s t e l -
l u n g e n und u n r e a l i s t i s c h e E r w a r t u n g e n a u f g r u n d u n z u r e i c h e n d e r In fo rmat ion t r a g e n 
e b e n f a l l s z u s u b j e k t i v e r B e l a s t u n g d e r B e t r o f f e n e n b e i ( P r e u s s - L a u s i t z u. S o m m e r -
ko rn ) . In e i n z e l n e n Fä l len e r g e b e n s i c h a u c h K o n f l i k t s i t u a t i o n e n , d ie in d e r Eltern-Kind-
Beziehung und d e r U n s i c h e r h e i t ü b e r d e n S t a t u s d e r e i g e n e n P e r s o n ihre W u r z e l n 
h a b e n , i n s o f e r n , a l s e n t w e d e r S t u d i e n w u n s c h d e r E l t e rn und K i n d e r a u s e i n a n d e r -
g e h e n o d e r a b e r , a l s d ie A b l ö s u n g , d ie V e r s e l b s t ä n d i g u n g d e s J u g e n d l i c h e n v o m 
E l t e r n h a u s , v o n d e m e r ja g r ö ß t e n t e i l s a u c h w e i t e r h i n f i nanz ie l l a b h ä n g i g ist , n icht 
g e l e i s t e t w i r d . A u f d ie K o n f l i k t e , d ie d u r c h fehlenden Kontakt und m a n g e l n d e r f a c h -
l i che r Z u s a m m e n a r b e i t mit S t u d e n t e n und D o z e n t e n e n t s t e h e n k ö n n e n , w u r d e b e r e i t s 
h i n g e w i e s e n . 
A u c h auf d e m P r o b l e m f e l d d e r gegengeschlechtlichen Partnerschaft k ö n n e n s i c h f ü r 
d i e S t u d i e r e n d e n e rns tha f t e K o n f l i k t s i t u a t i o n e n e r g e b e n . K ö r p e r l i c h e R e i f e u n d d e r 
<6) H. GERSTEIN, a.a.O.. S . 25f. 
4 : ) Zitiert nach H. RE ICHENBECHER. a.a.O. , S. 17. 
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W u n s c h nach B i n d u n g l a s s e n s i c h nur s e l t e n mit E r w ä g u n g e n ü b e r w i r t scha f t l i che 
S i c h e r h e i t in E i n k l a n g b r i n g e n . H i e r k a n n e i n m a l m e h r d ie s e x u e l l e P r o b l e m a t i k , z u m 
a n d e r n d ie P a r t n e r w a h l im V o r d e r g r u n d s t e h e n 4 8 ) . 
A n d i e s e r S t e l l e s o l l n o c h auf d ie b e s o n d e r e Problematik der Studentin h i n g e w i e s e n 
w e r d e n 4 9 ) . Z u d e n p e r s ö n l i c h k e i t s b e d i n g t e n F a k t o r e n , d ie nicht u n b e d i n g t a l le g e -
s c h l e c h t s s p e z i f i s c h s e i n m ü s s e n , t re ten h i e r n o c h P r o b l e m e s o z i a l i d e o l o g i s c h e r P r o -
v e n i e n z , z . B . s o l c h e r o l l e n s p e z i f i s c h e r A r t v e r s u s g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r u r t e i l e . 
E in w e s e n t l i c h e s M o m e n t f ü r d e n Studienerfolg is t d a s p e r s ö n l i c h e E n g a g e m e n t . A l s 
hauptsächlichste Antriebsfedern, d ie f ü r e i n e n h o h e n p e r s ö n l i c h e n E i n s a t z v o r a l l e m 
b e i S t u d e n t i n n e n v e r a n t w o r t l i c h g e m a c h t w e r d e n , ge l t en s t a r k e s F a c h i n t e r e s s e , in ten-
s i v e r B e r u f s w u n s c h , E h r g e i z , W u n s c h n a c h A n e r k e n n u n g , a u s g e p r ä g t e A u f s t i e g s m o t i -
v a t i o n . Zielinadäquate Motivationsformen w ä r e n d e m g e g e n ü b e r : S t u d i u m z u r A l l g e -
m e i n b i l d u n g , A u s b i l d u n g a l s R ü c k v e r s i c h e r u n g , A k a d e m i k e r t r a d i t i o n , W u n s c h d e r 
E l t e r n . H i e r a u s e r g ä b e n s i c h f ü r d ie S t u d i e n b e r a t u n g s e h r r e l e v a n t e A n s a t z p u n k t e , 
i n s o f e r n du r ch e i n e g e z i e l t e M o t i v a t i o n s a n a l y s e e i ne R e i h e po ten t i e l l e r D r o p - o u t s 
b e r e i t s v o r S t u d i e n b e g i n n ermi t te l t w e r d e n k ö n n t e . 
Z u d e n i d e o l o g i s c h e n F a k t o r e n g e h ö r t z u n ä c h s t e i nma l d e r K o n f l i k t z w i s c h e n d e m 
Hausfrau-Dasein u n d d e r Berufsausübung, f e r n e r e i ne i m m e r noch s p ü r b a r e Diskrimi-
nierung d e r w e i b l i c h e n S t u d i e r e n d e n . U m f r a g e n v o n V e t t e r und A n g e r h a b e n e r g e b e n , 
d a ß s o w o h l be i S t u d e n t e n a l s a u c h be i P r o f e s s o r e n noch a l l g e m e i n d ie M e i n u n g v e r -
t r e t e n w i r d , daß gu te L e i s t u n g e n be i M ä n n e r n au f i n te l l ek tue l l e F ä h i g k e i t e n , be i F r a u e n 
h i n g e g e n auf g r ö ß e r e n F le iß u n d L e r n e i f e r z u r ü c k z u f ü h r e n s e i e n 5 0 ) . E i ne w e i t e r e 
S c h w i e r i g k e i t f ü r d i e S t u d e n t i n e rg ib t s i c h a u s d e r Rolle der Frau in u n s e r e r S o z i a l -
s t r u k t u r . D i e B e r u f s w e l t w a r l a n g e Z e i t a u s s c h l i e ß l i c h v o m M a n n e g e p r ä g t . D i e F r a u 
m u ß s i c h , w i l l s i e s i c h b e h a u p t e n , d i e s e m L e b e n s s t i l w e i t g e h e n d a n p a s s e n . Z u e i n e r 
S y n t h e s e z w i s c h e n B e r u f und F a m i l i e f e h l e n d ie V o r a u s s e t z u n g e n in u n s e r e r G e s e l l -
s cha f t , h ie r he iß t e s m e i s t „ e n t w e d e r - o d e r " . A k a d e m i k e r i n n e n und S t u d e n t i n n e n s i n d 
d i e s e m K o n f l i k t in b e s o n d e r e m M a ß e a u s g e l i e f e r t . Z u i r g e n d e i n e m Z e i t p u n k t s e h e n 
s i e s i c h v o r d ie E n t s c h e i d u n g g e s t e l l t : S t u d i u m o d e r Ehe , d a b e i d e s auf d ie D a u e r n icht 
b z w . nu r un te r s t a r k e n B e l a s t u n g e n m ö g l i c h ist. 
D i e B e d e u t u n g , d ie d e r Informiertheit im H i n b l i c k auf d ie E r w a r t u n g r e s p . S t u d i e n -
m o t i v a t i o n und s o m i t le tz t l ich a u c h fü r d e n e r f o l g r e i c h e n A b s c h l u ß z u k o m m t , w u r d e 
e r s t j ü n g s t e n s w i e d e r d u r c h e i n i g e empirische Untersuchungen h e r v o r g e h o b e n . E ine 
B e f r a g u n g B e r l i n e r S t u d e n t e n e r g a b , daß fas t a l l e i n a d ä q u a t e V o r s t e l l u n g e n v o n H o c h -
s c h u l e u n d S t u d i u m hat ten und daß d ie Hä l f te d e r B e f r a g t e n ihre A n s i c h t e n ü b e r d ie 
„ L e h r i n h a l t e " nicht v e r w i r k l i c h t s a h . „ B e s o n d e r s d ie M a t h e m a t i k e r w a r e n n icht auf d ie 
i n h a l t l i c h e n A s p e k t e d e r U n i v e r s i t ä t s m a t h e m a t i k v o r b e r e i t e t . " M e i s t h e r r s c h t a u c h U n -
k e n n t n i s ü b e r n e b e n - und h i l f s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fächer ; in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
w i r d e i n e „ s y s t e m a t i s c h e und r e g e l m ä ß i g e In fo rmat ion und B e r a t u n g z u m i n d e s t w ä h -
r e n d d e r g e s a m t e n O b e r s t u f e n z e i t " g e f o r d e r t , um d ie B e h i n d e r u n g , d ie d u r c h m a n -
g e l n d e K e n n t n i s s e d e r S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n , d e s S t u d i e n v e r l a u f s und d e r V e r h a l t e n s -
w e i s e n an d e r U n i v e r s i t ä t v e r u r s a c h t w i r d , v o r o d e r s p ä t e s t e n s zu B e g i n n d e r S t u d i e n -
z e i t z u b e s e i t i g e n . S o f o r d e r n P r e u s s - L a u s i t z u n d S o m m e r k o r n an j e d e r S c h u l e d ie E i n -
r i c h t u n g e i n e s I n f o r m a t i o n s d i e n s t e s , n icht zu l e t z t mit d e r B e g r ü n d u n g , daß d i e amt l i che 
B e r u f s b e r a t u n g in ih re r j e t z i g e n F o r m u n b e f r i e d i g e n d , we i l s a c h l i c h u n g e n ü g e n d , 
s e i 5 1 ) . In d i e s e m S i n n e ä u ß e r t e n s i ch a u c h D a h r e n d o r f und P e i s e r t 5 2 ) . 
'*) H. R E I C H E N B E C H E R , a.a.O., S . 56. 
4 9) H. G E R S T E I N , a.a.O., S . 63ff. 
5 0) H. G E R S T E I N , a.a.O., S . 87f. 
5 1) U. P R E U S S - L A U S I T Z und I. N. S O M M E R K O R N , a.a.O., S . 452. 
" ) H. PEISERT und R. D A H R E N D O R F (Hg.): Der vorzeitige Abgang vom Gymnasium. Schriftenreihe A Nr. 6 des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg zur Bildungsforschung, Bildungsplanung, Bi ldungspoli t ik. V i l l ingen 
1967, S . 75. 
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ü b e r d i e Notwendigkeit eines gleichermaßen umfassenden wie gründlichen Beratungs-
dienstes für Abiturienten und Studenten, d e r in s e i n e r h e u t i g e n F o r m w e i t h i n u n z u -
r e i c h e n d ist, g ib t e s w o h l k a u m m e h r e rns tha f t e Z w e i f e l . P a r a d i g m a t i s c h z i t i e r e n w i r 
a b s c h l i e ß e n d a u s d e m s o e b e n e r s c h i e n e n e n A u f s a t z v o n P r e u s s - L a u s i t z / S o m m e r k o r n 
e i n e n A b s c h n i t t , d e r z u g l e i c h k o n k r e t e und i n t e r e s s a n t e Verbesserungsvorschläge 
un te rb re i te t . „ F e h l e n d e K e n n t n i s s e d e r B e r u f s - und S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n , d e r S t u -
d i e n g ä n g e u n d d e r V e r h a l t e n s w e i s e n an d e r U n i v e r s i t ä t e r w i e s e n s i c h a l s w e s e n t l i c h e 
B e h i n d e r u n g d e s S t u d i e n b e g i n n s . D a h e r ist e i ne s y s t e m a t i s c h e und r e g e l m ä ß i g e Infor-
ma t i on und B e r a t u n g z u m i n d e s t w ä h r e n d d e r g e s a m t e n O b e r s t u f e n z e i t n o t w e n d i g . E s 
s o l l t e ü b e r l e g t w e r d e n , o b nicht in Erweiterung des baden-württembergischen Modells 
der Schulberatung an j e d e r S c h u l e e in I n f o r m a t i o n s d i e n s t e i n g e r i c h t e t w e r d e n k ö n n t e , 
d e r a u c h v o n s i c h a u s ak t i v w ü r d e . D i e U n z u l ä n g l i c h k e i t e n d e r amt l i chen B e r u f s b e r a -
tung l a s s e n e i n e s c h u l e i g e n e S t e l l e n ö t i g e r s c h e i n e n . - A u c h d ie v o m W i s s e n s c h a f t s r a t 
g e f o r d e r t e i n d i v i d u e l l e B e r a t u n g d e r S t u d i e n a n f ä n g e r ist n o c h u n z u r e i c h e n d . E s g e -
n ü g t n icht , au f d a s P r o b l e m b e w u ß t s e i n d e r S t u d e n t e n z u v e r t r a u e n und z u h o f f e n , d a ß 
s i e in ih re r V e r w i r r u n g u n d U n s i c h e r h e i t zu e i n e r B e r a t u n g s s t e l l e g e h e n . In e i n e r 
obligatorischen Beratung zum Studienbeginn m ü ß t e n d ie f ach l i che I n t e r e s s e n r i c h t u n g , 
d ie S t u d i e n b e d ü r f n i s s e und -Qua l i f i ka t i onen s o w i e d ie B e r u f s m ö g l i c h k e i t e n d e r e i n z e l -
nen S t u d e n t e n ermi t te l t u n d d i s k u t i e r t w e r d e n , und e s w ä r e z u g l e i c h z u k l ä r e n , o b u n d 
w i e d ie U n i v e r s i t ä t i hnen e n t s p r e c h e n k a n n 5 3 ) . " 
II. Aufgaben einer modernen Studienberatung 
N a c h d e n b i s h e r i g e n A u s f ü h r u n g e n d ü r f t e k l a r g e w o r d e n s e i n , daß e i n e g e z i e l t e 
S t u d i e n b e r a t u n g v o r a l l e m d re i H a u p t g e s i c h t s p u n k t e b e r ü c k s i c h t i g e n m u ß : d e n sozio-
ökonomischen, d e n akademischen u n d d e n personalen A s p e k t . D i e d re i P r o b l e m k r e i s e 
t re ten f re i l i ch in d e r W i r k l i c h k e i t m e h r o d e r m i n d e r e n g v e r z a h n t auf, d . h. d i e g e n a n n -
ten A b h e b u n g e n s t e l l e n e i n e A b s t r a k t i o n s l e i s t u n g z u m Z w e c k e d e r V e r d e u t l i c h u n g 
d e s v o r l i e g e n d e n A u f g a b e n k o m p l e x e s dar . Im e i n z e l n e n s e i e n f o l g e n d e P u n k t e a u f g e -
f ü h r t : 
1. I n fo rma t ion ü b e r s p ä t e r e B e r u f s a u s s i c h t e n ; 
2. A u f k l ä r u n g ü b e r d ie j e w e i l i g e n H o c h s c h u l k a p a z i t ä t e n in d e n e i n z e l n e n F a c h b e r e i -
c h e n ; 
3. O r i e n t i e r u n g ü b e r S t u d i e n g a n g u n d S t u d i e n a u f b a u ; 
4. I n fo rmat ion ü b e r B e z i e h u n g v o n S t u d i e n f a c h und s p ä t e r e r b e r u f l i c h e r L a u f b a h n ; 
5. E r f a s s u n g v o n B e g a b u n g s - und I n t e r e s s e n s t r u k t u r ( S t u d i e n e i g n u n g ) ; 
6. B e r a t u n g an s i ch g e e i g n e t e r A b i t u r i e n t e n , d ie j e d o c h a u s s o z i a l i d e o l o g i s c h e n , 
m a n g e l n d e n m o t i v a t i o n a l e n o d e r i n f o r m a t o r i s c h e n G r ü n d e n ihre S t u d i e n e i g n u n g 
nicht a k t i v i e r e n ; 
7. B e r a t u n g v o n A b i t u r i e n t i n n e n u n d S t u d e n t i n n e n ; 
8. B e r a t u n g be i S t u d i e n s c h w i e r i g k e i t e n ; 
9. B e r a t u n g be i P e r s ö n l i c h k e i t s - u n d s o z i a l b e d i n g t e n S c h w i e r i g k e i t e n . 
Ad / . A u f g r u n d d e r s i c h s t ä n d i g v e r ä n d e r n d e n B e s c h ä f t i g u n g s s t r u k t u r in d e r W i r t s c h a f t 
ist e s n o t w e n d i g , A b i t u r i e n t e n u n d S t u d e n t e n ü b e r s p ä t e r e Berufsaussichten a u s r e i -
c h e n d z u i n f o r m i e r e n . D i e O r i e n t i e r u n g ü b e r d ie L a g e auf d e m A r b e i t s m a r k t u n d d i e 
w a h r s c h e i n l i c h e n T r e n d s so l l t e E n g p a ß s i t u a t i o n e n w e i t g e h e n d a u s s c h l i e ß e n u n d d i e 
S t u d i e n - u n d B e r u f s w a h l d e r A b i t u r i e n t e n e r l e i ch te rn . E ine s o l c h e Orientierungsfunk-
") U. P R E U S S - L A U S I T Z und I. N. S O M M E R K O R N , a.a.O., S . 452. (Kursiv gesetzter Text vom Verfasser heraus-
gehoben.) 
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tion b e d e u t e t e i n e ech te Hilfe zur freiheitlichen, in K e n n t n i s d e r r e a l e n V o r a u s s e t z u n -
g e n u n d M ö g l i c h k e i t e n g e t r o f f e n e n , a l s o bewußten Entscheidung d e s S t u d i e n -
a n f ä n g e r s . W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e , m a r k t p s y c h o l o g i s c h e u n d s o z i o l o g i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n h i e r z u d ie n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n s u n t e r l a g e n b e s c h a f f e n 
m ü s s e n . 
Ad 2 . S t u d i e n a n f ä n g e r s o l l t e n ü b e r d ie Aufnahmekapazität der Hochschulen in d e n 
e i n z e l n e n D i s z i p l i n e n o r ien t i e r t s e i n . A u f d i e s e W e i s e k ö n n t e e i n e V e r m i n d e r u n g d e r 
F e h l i n v e s t i t i o n e n im H o c h s c h u l b e r e i c h e rz ie l t w e r d e n , d a d ie Z a h l d e r S t u d i e n w e c h s l e r 
u n d D r o p - o u t s d u r c h d ie w e i t g e h e n d e A u f g a b e d e s P r i n z i p s d e r n e g a t i v e n A u s l e s e 
h e r a b g e s e t z t w ü r d e . 
Ad 3. D i e g e n a u e Orientierung, i n s b e s o n d e r e d e r S t u d i e n a n f ä n g e r , über Studiengang 
und Studienaufbau, ü b e r d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t e l l e n w e r t d e r e i n z e l n e n D i s z i p l i n e n 
;w. e r m ö g l i c h t v o n B e g i n n an e i n e z i e l s t r e b i g e A u s r i c h t u n g d e s S t u d i u m s u n d hil f t 
i d e r Ü b e r w i n d u n g a n f ä n g l i c h e r U n s i c h e r h e i t e n . 
Ad 4. I n fo rma t i onen ü b e r d ie Beziehung von Studienfach und späterer beruflicher Lauf-
bahn s i n d n o t w e n d i g , w e i l d e r Z a h l d e r S t u d i e n f ä c h e r e i n e g r ö ß e r e A n z a h l v o n B e -
r u f s m ö g l i c h k e i t e n g e g e n ü b e r s teht . Z u d e m b e s t e h t oft d i e G e f a h r , d a ß d e r H o c h s c h u l -
a b s o l v e n t in d e r P r a x i s e n t t ä u s c h t w i r d , we i l e r ü b e r A r b e i t s f u n k t i o n u n d A u f g a b e n -
b e r e i c h n icht a u s r e i c h e n d o r ien t i e r t w a r . 
Ad 5. In d e n e i n z e l n e n V e r f a s s u n g e n d e s B u n d e s u n d d e r Länder , s o a u c h in A r t i k e l 11 
d e r L a n d e s v e r f a s s u n g v o n B a d e n - W ü r t t e m b e r g , ist d a s „ G r u n d r e c h t au f B i l d u n g " 
u n m i ß v e r s t ä n d l i c h v e r a n k e r t . D i e Z e i t , d a d ie U n i v e r s i t ä t in d e r R e g e l nu r K i n d e r n d e r 
O b e r s c h i c h t o f fen s t a n d , ist v o r b e i . U m d e n A b i t u r i e n t e n r e s p . S t u d i e n k a n d i d a t e n d e n 
i h n e n a d ä q u a t e n A u s b i l d u n g s w e g a u f z e i g e n z u k ö n n e n , ist z u v o r e i n e Erfassung der 
Motivation, der Begabungs- und Interessenstruktur, des Arbeits- und Leistungsver-
haltens e t c . n ö t i g . D a d u r c h k ö n n t e n p e r s ö n l i c h e U n s i c h e r h e i t e n ü b e r e i g e n e n u n d g e -
f o r d e r t e n L e i s t u n g s s t a n d a r d b e s e i t i g t w e r d e n . 
Ad 6. D a in d e r B u n d e s r e p u b l i k (w ie in fas t a l l en e u r o p ä i s c h e n u n d a u ß e r e u r o p ä i s c h e n 
S t a a t e n ) d ie s o z i a l n i e d e r e n S c h i c h t e n an d e n U n i v e r s i t ä t e n u n t e r r e p r ä s e n t i e r t s i n d , 
b e s t ü n d e e i n e w e i t e r e A u f g a b e d e r S t u d i e n b e r a t u n g in d e r E r m u t i g u n g und pädago-
gisch-psychologischen Lenkung der Abiturienten und Studienanfänger, d e r e n T e s t -
u n t e r l a g e n e i ne g ü n s t i g e P r o g n o s e f ü r d e n e r f o l g r e i c h e n A b s c h l u ß e i n e s H o c h s c h u l -
s t u d i u m s z u l a s s e n , d ie a b e r , a u s w e l c h e n G r ü n d e n immer , e in l a n g e s S t u d i u m s c h e u e n . 
Ad 7. D i e T a t s a c h e , daß m e h r a l s d ie Hä l f te a l l e r s t u d i e r e n d e n M ä d c h e n o h n e E x a m e n 
d i e U n i v e r s i t ä t w i e d e r ve r l äß t , legt d e n Sch luß n a h e , daß e in h o h e r P r o z e n t s a t z d e r 
A b i t u r i e n t i n n e n - of t hande l t e s s i c h g e r a d e um T ö c h t e r a u s g e h o b e n e n , f i n a n z i e l l gut 
g e s t e l l t e n S c h i c h t e n - e in S t u d i u m beg inn t , o h n e a u s r e i c h e n d u n d e n t s p r e c h e n d 
i n t e n s i v mo t i v ie r t z u s e i n , um d ie dami t v e r b u n d e n e n B e l a s t u n g e n d u r c h z u h a l t e n . H i e r 
w ä r e e i n e spezifische Studentinnen-Beratung ü b e r S i n n , Z w e c k und Z i e l s o w i e A u f b a u 
d e s S t u d i u m s a n g e b r a c h t . 
Ad 8. S c h w i e r i g k e i t e n v e r s c h i e d e n s t e r A r t , z . B . Konflikte z w i s c h e n I n t e r e s s e n - u n d 
B e g a b u n g s s t r u k t u r , B e r u f s w u n s c h und R e a l i s i e r u n g s m ö g l i c h k e i t , E i n g e w ö h n u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n , K o n f l i k t e mit D o z e n t e n und S t u d i e n k a m e r a d e n k ö n n e n z u F a c h -
w e c h s e l und v o r z e i t i g e m V e r l a s s e n d e r U n i v e r s i t ä t f ü h r e n . H i e r w ä r e im B e r a t u n g s -
g e s p r ä c h , n ö t i g e n f a l l s a u c h d u r c h e i n g e h e n d e i n d i v i d u a l d i a g n o s t i s c h e F a l l u n t e r -
s u c h u n g , d i e S i t u a t i o n zu k l ä ren und Hilfestellung bei notwendigen Entscheidungen z u 
l e i s t e n . 
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Ad 9. D e r laut M o r b i d i t ä t s s t a t i s t i k h o h e P r o z e n t s a t z d e r S t u d i e r e n d e n mi t n e u r o t i -
s c h e n S y m p t o m e n v e r s c h i e d e n s t a r k e n A u s p r ä g u n g s g r a d e s legt d ie Einrichtung 
psychotherapeutisch orientierter Beratungsstellen n a h e . A n v e r s c h i e d e n e n U n i v e r s i -
t ä ten e x i s t i e r e n s o l c h e S t e l l e n , d ie m e i s t un ter L e i t u n g e i n e s p s y c h o l o g i s c h a u s g e -
b i l de ten S t u d e n t e n a r z t e s s t e h e n , b e r e i t s se i t e i n i g e n Jah ren . S o l c h e Ins t i tu t ionen b e -
d ü r f e n e i n e r schnellen und großzügigen Erweiterung, i n s b e s o n d e r e in p e r s o n e l l e r 
H ins ich t , um d i e a n w a c h s e n d e A u f g a b e n l a s t auch nur e i n i g e r m a ß e n h i n r e i c h e n d b e w ä l -
t i gen und e i n e n d a u e r h a f t e n T h e r a p i e e r f o l g g e w ä h r l e i s t e n z u k ö n n e n . 
III. Durchführung der Studienberatung 
1. Bisherige Ansätze 
1. A u s l ä n d i s c h e M o d e l l e 
D i e S t u d i e n b e r a t u n g an d e n H i g h s c h o o l s , C o l l e g e s u n d U n i v e r s i t ä t e n in den USA v e r -
läuf t g e g e n w ä r t i g s e h r u n t e r s c h i e d l i c h ; je nach f i n a n z i e l l e r L a g e und A u f g e s c h l o s s e n -
hei t d e r S c h u l l e i t u n g ist d e r B e r a t u n g s d i e n s t m e h r o d e r w e n i g e r a u s g e b a u t . E i n e en t -
s c h e i d e n d e H i l f e g ib t d a b e i e i n e V i e l z a h l v o n gut s t a n d a r d i s i e r t e n F ä h i g k e i t s - , L e i -
s t u n g s - u n d I n t e r e s s e n t e s t s , d ie v o r a l l e m im H i n b l i c k auf S t u d i u m s - b z w . S t u d i e n -
f a c h e i g n u n g e n t w i c k e l t w u r d e n , z . B . d e r „ F l a n a g a n A p t i t u d e C l a s s i f i c a t i o n T e s t " 
( F A C T ) , d e r . . S t r o n g V o c a t i o n a l In terest B l a n k " ( S V I B ) und b e s o n d e r s d i e V e r f a h r e n 
d e s Educational Testing Service (ETS) in P r i n c e t o n , N.J . , w i e d e r „ S c h o o l a n d C o l l e g e 
A b i l i t y T e s t " ( S C A T ) und d ie . . S e q u e n t i a l T e s t s of E d u c a t i o n a l P r o g r e s s " ( S T E P ) . A u f 
W u n s c h w i r d d e n H i g h s c h o o l s v o m E T S d a s T e s t m a t e r i a l l e i h w e i s e z u r D u r c h f ü h r u n g 
d e r V e r f a h r e n ü b e r l a s s e n , d i e A u s w e r t u n g e r fo lg t g e g e n G e b ü h r e b e n f a l l s d u r c h d e n 
E T S , d e r d a n n d e n S c h u l e n d i e E r g e b n i s s e übe rm i t t e l t . A n d e n S c h u l e n s e l b s t is t m e i s t 
e in Lehrer mit der Beratung der Schüler beauftragt; im a l l g e m e i n e n hat e r in s p e z i e l l e n 
K u r s e n e i n e zusä t z l i che A u s b i l d u n g f ü r d i e s e T ä t i g k e i t e rha l t en und w e n i g e r S t u n d e n 
z u un te r r i ch ten a l s s e i n e K o l l e g e n . 
W ä h r e n d d i e m e i s t e n s t a a t l i c h e n , d . h. ö f fen t l i chen C o l l e g e s j e d e n A b s o l v e n t e n e i n e r 
H i g h s c h o o l d e s b e t r e f f e n d e n S t a a t e s a u f n e h m e n m ü s s e n , k ö n n e n d ie p r i v a t e n C o l l e -
g e s s t r e n g e M a ß s t ä b e b e i d e r A u s l e s e a n w e n d e n 5 4 ) . B e i d e r Z u l a s s u n g v o n S t u d i e n -
b e w e r b e r n w e r d e n v o r a l l e m f o l g e n d e F a k t o r e n b e r ü c k s i c h t i g t : S c h u l z e n s u r e n , R a n g -
p la tz in d e r K l a s s e , Z u l a s s u n g s t e s t s , In te rv iews und E m p f e h l u n g d e s D i r e k t o r s d e r 
H i g h s c h o o l 5 5 ) . 
Z a h l r e i c h e C o l l e g e s v e r l a n g e n v o n d e n z u k ü n f t i g e n S t u d e n t e n d ie T e i l n a h m e a n d e n 
z u b e s t i m m t e n T e r m i n e n in a l l en L a n d e s t e i l e n an T e s t z e n t r e n d u r c h g e f ü h r t e n s t a n -
d a r d i s i e r t e n L e i s t u n g s p r ü f v e r f a h r e n d e s College Entrance Examination Board, e i n e r 
G e s e l l s c h a f t , d e r c a . 700 C o l l e g e s und ähn l i che E i n r i c h t u n g e n a n g e h ö r e n . D i e s e 
se t z te s i ch d a s Z i e l , e i n e g e m e i n s a m e B e u r t e i l u n g s b a s i s fü r d ie B e w e r b e r z u f i n d e n , 
d a d ie A b s c h l u ß z e u g n i s s e a u f g r u n d d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A n f o r d e r u n g e n d e r H i g h -
s c h o o l s k a u m v e r g l e i c h b a r s i n d . E in b e k a n n t e s V e r f a h r e n ist d e r . . S c h o l a s t i c A p t i t u d e 
T e s t " ( S A T ) , d e r e r s t m a l s 1926 d u r c h g e f ü h r t w u r d e . H e u t e b e r ü c k s i c h t i g t n a h e z u d i e 
Hä l f te a l l e r H o c h s c h u l e n in d e n U S A d a s T e s t e r g e b n i s be i d e r Z u l a s s u n g v o n S t u d i e n -
b e w e r b e r n , d a d e r S A T e i n e n g u t e n V o r a u s s a g e w e r t fü r d e n S t u d i e n e r f o l g hat . D i e 
K o s t e n d e r U n t e r s u c h u n g (5,50 D o l l a r f ü r d e n S A T und 8,50 D o l l a r f ü r 1-3 A c h i e v e -
ment T e s t s ) m ü s s e n v o m P r o b a n d e n s e l b s t g e t r a g e n w e r d e n . D i e E r g e b n i s s e d i e s e r 
V e r f a h r e n , d i e d e r K l ä r u n g v o n S t u d i u m s - r e s p . S t u d i e n e i g n u n g d i e n e n , w e r d e n l e d i g -
M ) D. H. F U N K E N S T E I N (Hg.): The Student and Mental Health. An International View. Cambridge 1959, S . 356f. 
5 5) L. FROESE (Hg.): Aktuel le Bildungskrit ik und Bildungsreform in den U S A . Heidelberg 1968, S . 115f. 
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l ieh d e m C o l l e g e , n icht a b e r d e m B e w e r b e r mi tge te i l t . G r u n d d a f ü r ist s i c h e r l i c h , daß 
e s keine einheitlichen Normen f ü r d i e s e T e s t s g ib t , s o n d e r n daß jedes College je nach 
seinem Anforderungslevel einen eigenen Maßstab entwickelt. Im V o r d e r g r u n d d e s 
I n t e r e s s e s be i d e n V e r f a h r e n d e s C o l l e g e E n t r a n c e E x a m i n a t i o n B o a r d s t eh t d a s Pro-
blem der Zulassung: E s w i r d v e r s u c h t , a u s d e r K a n d i d a t e n g r u p p e die für das jeweils 
interessierte College geeignetsten Bewerber h e r a u s z u f i n d e n ; o b d i e s e s S t u d i u m d e n 
I n t e r e s s e n und F ä h i g k e i t e n d e r P r o b a n d e n a m b e s t e n en tsp r i ch t , s teh t a l s o n icht s o 
s e h r im M i t t e l p u n k t d e r g e s u c h t e n A n t w o r t . D i e V e r f a h r e n d e s C o l l e g e E n t r a n c e E x a -
m i n a t i o n B o a r d s i n d n icht im H a n d e l e rhä l t l i ch . A n v i e l e n H o c h s c h u l e n u n t e r s t e h e n 
s o g e n a n n t e „ S t u d e n t P e r s o n n e l S e r v i c e s " e i n e m „ D e a n of S t u d e n t s " , a l s o d e m 
S t u d e n t e n d e k a n , d e r w i e d e r u m in „ l o c o p a r e n t i s " z u s e h e n ist. Im Lau fe d e r Z e i t g i n g 
d e r A k z e n t j e d o c h v o n d i s z i p l i n a r i s c h e n M a ß n a h m e n auf d a s G e b i e t de r i n d i v i d u e l l e n 
S t u d e n t e n b e r a t u n g , d e r G r u p p e n b e r a t u n g und - t h é r a p i e über . E i n e r d e r w i c h t i g s t e n 
S e r v i c e s ist d a s s o g . Counseling Center, d a s f ü r A u f n a h m e p r ü f u n g e n u n d T e s t s d e s 
C o l l e g e z u s t ä n d i g ist und d e n S t u d e n t e n w ä h r e n d d e s S t u d i u m s a ls B e r a t u n g s s t e l l e 
d ien t , z . B . w e n n nach m e h r e r e n S e m e s t e r n n o c h i m m e r k e i n e B e r u f s w a h l g e t r o f f e n 
w u r d e o d e r d ie E i g n u n g f ü r d ie b e r e i t s g e w ä h l t e L a u f b a h n a n g e z w e i f e l t w i r d ; a u c h 
b e s t e h t häu f i g d ie M ö g l i c h k e i t z u r E h e b e r a t u n g . D i e S t u d e n t e n s u c h e n d a s C o u n s e l i n g 
C e n t e r e n t w e d e r a u s e i g e n e r Ini t iat ive o d e r au f A n r a t e n e i n e s P r o f e s s o r s o d e r a k a d e -
m i s c h e n V e r w a l t u n g s b e a m t e n auf. B e i m a n c h e n d i e s e r C e n t e r s s i n d a u c h P s y c h i a t e r 
t ä t i g ; m e i s t w e r d e n d i e s e j e d o c h b e i m „Student Health Service" a n g e s t e l l t , e i n e r 
w e i t e r e n E in r i ch tung , d ie z u d e n . . P e r s o n n e l S t u d e n t s S e r v i c e s " g e h ö r t u n d s o m i t 
d e m S t u d e n t e n d e k a n un te rs teh t . 
In Großbritannien h a b e n an v i e l e n S c h u l e n b e s t i m m t e L e h r e r d ie A u f g a b e , d i e S c h ü l e r 
ü b e r d i e B e r u f s a u s s i c h t e n zu i n f o r m i e r e n 5 6 ) . A n g r ö ß e r e n S c h u l e n w i r d d i e s e we i t -
g e h e n d i n f o rme l l e A r t d e r D u r c h f ü h r u n g d u r c h P e r s o n a l a k t e n un te rs tü t z t , in d e n e n 
L e h r e r u r t e i l e s o w i e T e s t - und P r ü f u n g s e r g e b n i s s e v e r z e i c h n e t s i n d , d ie s o A u s s a g e n 
ü b e r S t u d i e n - und B e r u f s e i g n u n g e r l e i ch te rn . 
A u f g r u n d d e s „ R o b b i n s - R e p o r t " 5 7 ) , d e s s e n A u f g a b e e s war , d a s S y s t e m d e r h ö h e r e n 
B i l d u n g in E n g l a n d z u u n t e r s u c h e n und V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e zu m a c h e n , w u r d e 
e i n K o m i t e e mit d e m Z i e l g e g r ü n d e t , F ä h i g k e i t s t e s t s z u r F e s t s t e l l u n g d e r S t u d i e n -
e i g n u n g z u e n t w i c k e l n . D a b e i i n fo rm ie r te m a n s i c h g r ü n d l i c h ü b e r d ie M e t h o d e n u n d 
E r g e b n i s s e d e s E d u c a t i o n a l T e s t i n g S e r v i c e und d e s C o l l e g e E n t r a n c e E x a m i n a t i o n 
B o a r d 5 8 ) . 
In Frankreich e r f o l g te b i s l a n g be i d e r Z u l a s s u n g u n d w ä h r e n d d e s S t u d i u m s keine offi-
zielle Studentenberatung59). D e r G e d a n k e d e r S t u d i e n b e r a t u n g ist re lat iv n e u , u n d d i e 
V o r s t e l l u n g e n ü b e r d e r e n A u f g a b e n g e h e n a u s e i n a n d e r . E s b e s t e h t ke ine E i n i g k e i t da r -
ü b e r , o b d e r S t u d e n t l ed ig l i ch ü b e r B e r u f s i n h a l t e und B e r u f s a u s s i c h t e n i n fo rm ie r t w e r -
d e n b z w . o b e i ne B e r a t u n g im H i n b l i c k auf d ie F ä h i g k e i t e n und I n t e r e s s e n e r f o l g e n 
s o l l o d e r o b mit H i l fe d e r S t u d i e n b e r a t u n g e i n e V e r t e i l u n g d e r S t u d i e n b e w e r b e r auf 
d i e v e r s c h i e d e n e n Faku l t ä t en un te r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r ö k o n o m i s c h e n B e d ü r f n i s s e 
a n z u s t r e b e n s e i . A u f e i n e m S y m p o s i o n d e r F r e n c h N a t i o n a l U n i o n of S t u d e n t s im 
J a h r e 1960 w u r d e die Notwendigkeit der Orientierung h e r v o r g e h o b e n , u m d i e K lu f t 
z w i s c h e n S t u d i u m und P r a x i s z u v e r r i n g e r n . D i e u n z u r e i c h e n d e In format ion ü b e r s p ä -
t e r e B e r u f s m ö g l i c h k e i t e n s a h m a n a l s e i ne d e r U r s a c h e n fü r d ie u n g l e i c h e V e r t e i l u n g 
d e r S t u d e n t e n auf d ie v e r s c h i e d e n e n S t u d i e n z w e i g e . 
" ) U N E S C O und International Associat ion of Universit ies (Hg.): Access to Higher Education. Paris 1965. S . 548 f. 
5 7) Committee on Higher Education (Hg.): Higher Education. Report of the Committee appointed by the Prime 
Minister under the Chairmanship of Lord Robbins 1961-1963. London 1963. 
s a) J. DREVER: Information for University Admiss ion. In: Research into Higher Education 1967. London, März 1968. 
S9) U N E S C O usw., a.a.O., 1965, S . 144f. 
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O r i e n t i e r u n g a l s v i e l v e r s p r e c h e n d e A l t e r n a t i v e g e g e n ü b e r d e m V e r f a h r e n d e r n e g a -
t i ven A u s l e s e an d e r U n i v e r s i t ä t w u r d e 1961 auf e i n e m S y m p o s i o n d e s „ I n s t i t u t e f o r 
the S t u d y of E c o n o m i c a n d S o z i a l D e v e l o p m e n t " h e r v o r g e h o b e n ; O r i e n t i e r u n g s o l l t e 
e i n e H i l f e f ü r d e n S t u d e n t e n s e i n , i n d e m ihm n e u e M ö g l i c h k e i t e n a u f g e z e i g t w ü r d e n ; 
P s y c h o l o g i e , S o z i o l o g i e und S t a t i s t i k m ü ß t e n z u R a t e g e z o g e n w e r d e n . E s w u r d e d a h e r 
v o r g e s c h l a g e n , a n v e r s c h i e d e n e n U n i v e r s i t ä t e n Orientierungsdienste e i n z u r i c h t e n , 
a u s g e r ü s t e t mit d e n n o t w e n d i g e n M i t t e l n , um d ie S t u d e n t e n ü b e r ihre F ä h i g k e i t e n au f -
k l ä ren z u k ö n n e n , o h n e v o n i hnen j e d o c h e i n e e n d g ü l t i g e E n t s c h e i d u n g z u e r w a r t e n . 
D i e B e r a t u n g s d i e n s t e s o l l t e n b e s o n d e r s w ä h r e n d d e s p r o p ä d e u t i s c h e n K u r s e s a n d e r 
U n i v e r s i t ä t d u r c h g e f ü h r t w e r d e n u n d z u r W a h l d e s S t u d i e n f a c h e s und z u r E n t s c h e i d u n g 
z w i s c h e n K u r z - u n d L a n g s t u d i u m v e r h e l f e n , j e d o c h a u c h w ä h r e n d d e s H a u p t s t u d i u m s 
f ü r S t u d i e n f r a g e n u n d z u r In fo rmat ion ü b e r B e r u f s a u s s i c h t e n d e n S t u d e n t e n z u r V e r -
f ü g u n g s t e h e n . 
In Belgien w u r d e n v o r e i n i g e n J a h r e n d ie Centres Psycho-Médico-Sociaux g e g r ü n d e t , 
d ie d e m U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m u n t e r s t e h e n . A r z t , P s y c h o l o g e , S o z i a l a r b e i t e r u n d B e -
r u f s b e r a t e r a r b e i t e n h ie r z u s a m m e n 6 0 ) . 
D e r Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h e i n e s C e n t r e e r s t r e c k t s i c h au f c a . 4000 S c h ü l e r e i n e s 
S c h u l s p r e n g e i s . D i e A u f g a b e d e r C e n t r e s b e s t e h t in d e r B e r u f s b e r a t u n g s o w i e d e r 
ä rz t l i chen , p s y c h o l o g i s c h e n und s o z i a l e n B e t r e u u n g d e r B e s u c h e r a l l e r S c h u l t y p e n ; 
d ie s o n s t ge t renn t e r f o l g e n d e B e r a t u n g b z w . B e t r e u u n g d e r S c h ü l e r ist h i e r in einer 
Inst i tu t ion z u s a m m e n g e f a ß t . In d e r D i e n s t s t e l l e e i n e s s o l c h e n C e n t r e s e l b s t w e r d e n 
nur E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n d u r c h g e f ü h r t , f ü r r o u t i n e m ä ß i g e G r u p p e n u n t e r s u c h u n g e n 
s t e h e n in d e n j e w e i l i g e n S c h u l e n 3 - 4 R ä u m e z u r V e r f ü g u n g . D i e B e r a t u n g d e r A b i t u -
r ien ten f inde t im R a h m e n d e s J a h r e s p r o g r a m m s d e r C e n t r e s in d e n M o n a t e n N o v e m -
b e r und D e z e m b e r stat t . 
In Italien g ib t e s an d e n S t a a t s u n i v e r s i t ä t e n offizielle Beratungsdienste, d ie m e i s t au f 
Ini t iat ive d e r P s y c h o l o g i s c h e n Inst i tute e i n g e r i c h t e t w u r d e n 6 1 ) , w o b e i e i n e e n g e Z u -
s a m m e n a r b e i t mit Z e n t r e n f ü r g e i s t i g e H y g i e n e u n d v o r b e u g e n d e M e d i z i n b e s t e h t . 
A u f g a b e d i e s e r S t e l l e n ist v o r a l l e m d ie E i g n u n g s e r m i t t l u n g und - b e r a t u n g im H i n b l i c k 
auf d ie W a h l d e r Faku l tä t o d e r p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e U n t e r s t ü t z u n g be i P r o b l e m e n , 
d ie im Z u s a m m e n h a n g mit d e r k l i n i s c h e n o d e r S o z i a l p s y c h o l o g i e s t e h e n . G e m e s s e n 
an d e r G e s a m t z a h l d e r S t u d e n t e n b e a n s p r u c h t a l l e r d i n g s nur e i ne k l e i n e M i n d e r h e i t 
d ie g e b o t e n e n L e n k u n g s h i l f e n . 
D e r B e r a t u n g s d i e n s t an d e r U n i v e r s i t ä t F l o r e n z e n t s t a n d 1945 a ls Z e n t r u m f ü r B e r u f s -
b e r a t u n g ( C U O P ) , um K r i e g s h e i m k e h r e r n be i d e r W i e d e r a u f n a h m e d e s S t u d i u m s H i l f e 
z u l e i s t en 6 2 ) . D i e a l l g e m e i n e S t u d i e n b e r a t u n g ist j e d o c h se i t l a n g e m s c h o n A u f g a b e 
v o n C U O P . Im L a u f e d e r Z e i t v e r s c h o b s i c h d e r A k z e n t v o n d e r In te l l i genz- u n d F ä h i g -
k e i t s m e s s u n g auf d e n B e r e i c h d e r M o t i v a t i o n und d e r e n D y n a m i k , um d e m S t u d e n t e n 
s e i n e E n t s c h e i d u n g bezüg l i ch S t u d i e n - und B e r u f s w a h l z u e r l e i c h t e r n . E i n e U m f r a g e 
im A u f t r a g d e r S h e l l I ta l iana e r g a b , daß s i c h m i n d e s t e n s d ie Hä l f te a l l e r S t u d i e n b e -
w e r b e r in k e i n e r W e i s e be ra ten l ieß, daß v a g e und u n z u t r e f f e n d e V o r s t e l l u n g e n v o r -
h e r r s c h e n und fo lg l i ch e ine i n t e n s i v e S t u d i e n b e r a t u n g , d ie b e r e i t s in d e r S c h u l e e i n -
s e t z e n s o l l t e , d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h s e i 6 3 ) . D i e E in r i ch tung e i n e r Z e n t r a l s t e l l e f ü r 
4 0) Wissenschaft l iche Abteilung des Bundesministeriums für Unterricht (Hg.): Bildungsplanung in Österreich; Band 
1: Erziehungsplanung und Wirtschaftswachstum 1965 bis 1975. Schriftenreihe Erziehung - Wissenschaf t -
Forschung des Bundesministeriums für Unterricht, Band 4. Wien und München o. J . , Seite 382. 
6 1) Die Wahl der Hochschulfakultät. In: Das Leben in Italien, H. 6, 1967. 
Ä2) C U O P : L'Orientamento Universitario a Firenze. Florenz 1968. 
6 3) Das Leben in Italien, a.a.O. 
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S c h ü l e r b e r a t u n g ist in j e d e r P r o v i n z v o r g e s e h e n 6 4 ) . S i e s o l l d i e L e h r k r ä f t e b e i d e r B e -
r a t u n g i h re r S c h ü l e r u n t e r s t ü t z e n und E i n z e l b e r a t u n g e n e r m ö g l i c h e n . 
In Österreich ha l ten d ie P ä d a g o g i s c h - P s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e b e i m B u n d e s m i n i s t e -
r i um f ü r Un te r r i ch t j e d e s Jahr s o g e n a n n t e „ M a t u r a n d e n w o c h e n " z u r B e r a t u n g d e r 
M a t u r a n d e n ab 6 5 ) . In 4- b i s 6 t ä g i g e n , me i s t i n t e r n a t s m ä ß i g d u r c h g e f ü h r t e n K u r s e n 
b e r i c h t e n V e r t r e t e r v e r s c h i e d e n e r a k a d e m i s c h e r B e r u f e ü b e r ih re T ä t i g k e i t u n d d i s k u -
t i e r e n mit d e n M a t u r a n d e n e i n s c h l ä g i g e P r o b l e m e . In d e n Jah ren 1 9 6 5 - 6 6 w u r d e n in 56 
K u r s e n au f d i e s e W e i s e 6083 S t u d i e n a n w ä r t e r in fo rmie r t . 
D r . P e t r i 6 6 ) - b i s 1967 a l s P s y c h o l o g e u n d a k a d e m i s c h e r B e r u f s b e r a t e r b e i m L a n d e s -
a r b e i t s a m t G r a z , se i t 1968 L e i t e r d e s F o r s c h u n g s z e n t r u m s d e s P ä d a g o g i s c h - P s y c h o -
l o g i s c h e n D i e n s t e s in Ö s t e r r e i c h - hä l t e i ne I n tens i v i e rung d e r B e r u f s a u f k l ä r u n g f ü r 
M a t u r a n d e n a ls d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h . Um die Wirksamkeit der Berufsberatung zu er-
höhen, müssen die Ursachen von Studienabbruch und -Wechsel erkundet werden. B e -
v o r d i e E r g e b n i s s e e i n e r d e r a r t i g e n U n t e r s u c h u n g , d ie v e r h ä l t n i s m ä ß i g v i e l Z e i t in 
A n s p r u c h n immt, v o r l i e g e n w e r d e n , sch läg t P e t r i v o r , d ie A n z a h l d e r S t u d i e n w e c h s e l 
u n d - a b b r ü c h e d u r c h d ie Ü b e r m i t t l u n g v o n E r f a h r u n g e n und In fo rma t i onen , d i e f ü r d i e 
S t u d i e n w a h l w i ch t i g s i n d , z u v e r r i n g e r n . S a c h l i c h e Studien- u n d b e r u f s k u n d l i c h e Infor-
m a t i o n is t nach Pe t r i a m b e s t e n in F o r m e i n e r A r t „Probestudium" m ö g l i c h , „ d a s d e m 
R a t s u c h e n d e n in ä u ß e r s t k o n z e n t r i e r t e r F o r m r e a l i s t i s c h e E r f a h r u n g e n mit d e r S a c h e 
au f e x e m p l a r i s c h e W e i s e ve rm i t t e l t " . Orientierungsskripten s o l l t e n a l s G r u n d l a g e d i e -
n e n . A n d e r A b f a s s u n g d e r a r t i g e r S c h r i f t e n m ü ß t e n m i n d e s t e n s z w e i F a c h m ä n n e r b e -
te i l i g t s e i n : e in l e r n p s y c h o l o g i s c h g e s c h u l t e r und a u s r e i c h e n d s a c h k u n d i g e r s o w i e 
f e r n e r e i n p ä d a g o g i s c h g e s c h i c k t e r . E in s o l c h e s S k r i p t u m , d a s e i n e n s c h n e l l e r e n 
Ü b e r b l i c k ü b e r e in S a c h g e b i e t a ls e t w a e i n f ü h r e n d e Fach l i t e ra tu r ve rm i t t e l n s o l l , m ü ß t e 
f r e i l i ch m e t h o d i s c h exak t , ähn l i ch w i e e in U n t e r r i c h t s p r o g r a m m , en tw i cke l t w e r d e n . 
D i e akademische Berufsberatung in d e r deutsch-sprachigen Schweiz w u c h s a u s d e r 
N o t w e n d i g k e i t h e r a u s , z w i s c h e n d e n b e i d e n W e l t k r i e g e n d ie G y m n a s i a s t e n auf d e n 
g e r i n g e n B e d a r f an A k a d e m i k e r n a u f m e r k s a m z u m a c h e n 6 7 ) . D e m g e g e n ü b e r w e i t e t e 
s i e s i c h a b e r in d e n le tz ten Jah ren g e r a d e w e g e n d e s großen Mangels an akademi-
schem Nachwuchs a u s . D i e a k a d e m i s c h e B e r u f s b e r a t u n g ist häu f i g in d e n A u f g a b e n -
k r e i s e i n e r a l l g e m e i n e n B e r u f s b e r a t u n g s s t e l l e e i n g e s c h l o s s e n ; m a n c h m a l w i r d auch 
e i n G y m n a s i a l l e h r e r b z w . p r i va te r B e r a t e r dam i t beau f t rag t . S e p a r a t e S t e l l e n f ü r a k a -
d e m i s c h e B e r u f s b e r a t u n g g ib t e s heu te in B a s e l , B e r n , L u z e r n und Z ü r i c h . 
D i e A u f g a b e d e s a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t e r s b e s t e h t d e m n a c h s o w o h l in d e r Er-
m i t t l ung d e r a k a d e m i s c h e n B e r u f s e i g n u n g , a l s a u c h im A u f w e i s d e r B e r u f s m ö g l i c h -
k e i t e n e i n z e l n e r S t u d i e n r i c h t u n g e n (qua Z u g a n g z u r a k a d e m i s c h e n A r b e i t s w e l t ) . A u f 
d i e s e W e i s e s o l l e n M i ß g r i f f e und F e h l e n t s c h e i d u n g e n in d e r B e r u f s - und S t u d i e n w a h l 
v e r r i n g e r t w e r d e n , w i e s i e s i c h be i S t u d i e n w e c h s l e r n und u n z u f r i e d e n e n A k a d e m i k e r n 
m a n i f e s t i e r e n . N ich t d e r w i r t scha f t l i che B e d a r f , s o n d e r n d ie individuelle Eignung s teh t 
h i e r im Z e n t r u m d e r B e r a t u n g . D i e F r e i w i l l i g k e i t d e r B e r a t u n g und d ie E n t s c h e i d u n g s -
f r e i he i t d e s R a t s u c h e n d e n m ü s s e n g e w ä h r l e i s t e t s e i n . Z u m A r b e i t s b e r e i c h d e r a k a -
d e m i s c h e n s c h w e i z e r i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g g e h ö r e n a l s o f o l g e n d e G r u p p e n : A n w ä r t e r 
a u f s G y m n a s i u m , s c h w i e r i g e G y m n a s i a s t e n , M a t u r a n d e n , S t u d e n t e n und e n t t ä u s c h t e 
H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n . 
6 A) Bericht des italienischen Erziehungsministers auf der 6. Konferenz europäischer Erziehungsminister in Athen 
1967 zum Thema: Schülerberatung und Probleme des Übergangs von einer Schule oder einem Schulzweig zum 
andern. 
6 5) Wissenschaft l iche Abteilung des Bundesministeriums für Unterricht, a.a.O., S. 428. 
6 6) Persönliche Informationen. 
6 7) Schweizer ische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufsberatung (Hg.): Auf dem Weg zum Studium. Be-
trachtungen über Aufgaben, Methoden und Probleme der akademischen Berufsberatung in der Schweiz. 
Zürich 1966. 
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Allgemein w i r d z w i s c h e n g e n e r e l l e r und i n d i v i d u e l l e r B e r u f s w a h l v o r b e r e i t u n g un te r -
s c h i e d e n . U n t e r genereller Berufswahlvorbereitung ist e i n e a l l g e m e i n e O r i e n t i e r u n g 
zu v e r s t e h e n . H i e r z u g e h ö r e n e i nma l b e r u f s k u n d l i c h e In fo rma t ionen in F o r m d e r O r i e n -
- . i e rungssk r ip ten , w i e s i e Pe t r i in Ö s t e r r e i c h v o r g e s c h l a g e n hat und w i e s i e je tz t v o n 
der a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g s s t e l l e in Z ü r i c h ähn l i ch (in d e r R e i h e „ E i n f ü h r u n g in 
das F a c h g e b i e t " ) g e p l a n t s i n d ; auch h i e r b e i w i r d d e r A n f ä n g e r s t o f f d e r e r s t e n S e m e -
ster in de r W e i s e d e s p r o g r a m m i e r t e n L e r n e n s in f a c h t y p i s c h e P r o b l e m e a u f g e g l i e d e r t . 
D i e s e sch r i f t l i chen b e r u f s k u n d l i c h e n U n t e r l a g e n e r g e b e n g e s a m m e l t u n d g e o r d n e t 
e ine Dokumentation. D e s w e i t e r e n g e h ö r e n z u r g e n e r e l l e n B e r u f s w a h l v o r b e r e i t u n g 
oerufskundliche Veranstaltungen, w i e s i e z . B . v o n d e r a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g 
3 e r n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n : H o c h s c h u l l e h r e r , V e r t r e t e r a u s d e r P r a x i s u n d S t u d e n t e n 
ber ich ten in C o l l o q u i e n ü b e r ihr T ä t i g k e i t s f e l d . B e s i c h t i g u n g e n v o n H o c h s c h u l i n s t i t u t e n , 
3 e t r i e b e n e t c . w e r d e n d u r c h g e f ü h r t . D i e s e P r o g r a m m e f i nden 1 b is IV2 Jah re v o r d e r 
V la tu ra statt , d e r B e s u c h ist f re iw i l l i g u n d f ü r a l le M a t u r a n d e n o f fen . D i e V e r a n s t a l t u n -
gen, e i nge le i t e t d u r c h e i n e n K l a s s e n v o r t r a g e i n e s a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t e r s , w e r -
den in d e r s c h u l f r e i e n Z e i t und fas t i m m e r a u ß e r h a l b d e s S c h u l h a u s e s d u r c h g e f ü h r t . 
D i e individuelle Berufswahlvorbereitung d e r a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g s c h l i e ß t 
s ich an d ie g e n e r e l l e an und ist e b e n f a l l s f r e iw i l l i g . S i e w i r d e r s t im l e t z ten Jah r v o r 
der M a t u r a d u r c h g e f ü h r t und d a h e r a u f g r u n d d e r v o r h e r g e h e n d e n b e r u f s k u n d l i c h e n 
n f o r m a t i o n e n s e l t e n a l s b l oße F r a g e s t u n d e benu tz t . M a n u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n B e -
s p r e c h u n g s - und U n t e r s u c h u n g s f ä l l e n . D i e Besprechungsfälle,bei d e n e n k e i n e T e s t u n g 
d u r c h g e f ü h r t w i r d , n e h m e n du rchschn i t t l i ch z w e i S t u n d e n in A n s p r u c h . Im M i t t e l p u n k t 
de r Untersuchungsfälle, d ie e i n e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z e i t a u f w a n d v o n 2 V o r m i t t a g e n 
o e n ö t i g e n , s teh t d a s B e r a t u n g s g e s p r ä c h , d a s a l s K r i t e r i u m d a f ü r d ien t , w e l c h e B e -
deu tung e i n e m e i n z e l n e n T e s t e r g e b n i s z u g e m e s s e n w e r d e n s o l l . „ I n d e r a k a d e m i s c h e n 
B e r u f s b e r a t u n g s o l l e n d ie T e s t s a l s G e s p r ä c h s m i t t e l a u f g e f a ß t w e r d e n . S i e b i l d e n e i n e 
G r u n d l a g e f ü r d ie D i s k u s s i o n und m ü s s e n d e m R a t s u c h e n d e n v e r s t ä n d l i c h g e d e u t e t 
w e r d e n 6 8 ) . " 
N a c h me i s t z w e i m a l i g e n p e r s ö n l i c h e n B e s p r e c h u n g e n und 1- b i s 2 t ä g i g e r T e s t u n g e r -
folgt e ine S c h l u ß b e s p r e c h u n g mit d e m R a t s u c h e n d e n und e i n e m o d e r b e i d e n E l t e r n -
te i l en ; d ie E r g e b n i s s e w e r d e n in e i n e m B e r i c h t z u s a m m e n g e f a ß t und d e r F a m i l i e a u s -
gehänd ig t . D e r R a t s u c h e n d e w i r d a l s I nd i v i duum in e i n e m Prozeß d e r E n t s c h e i d u n g 
be t rach te t : A l l e M a ß n a h m e n v e r m e i d e n e i n e d i r e k t e B e e i n f l u s s u n g , um d a d u r c h d i e 
S u c h e nach d e m r i ch t i gen W e g nicht z u b e h i n d e r n . D e r z e n t r a l e Begr i f f d e r S e l b s t v e r -
w i r k l i c h u n g w e i s t au f P a r a l l e l e n z u r P s y c h o t h e r a p i e h in , v o n h ie r a u s ist a u c h d i e große 
Rolle des Gesprächs z u v e r s t e h e n . N ich t d ie „ B e r u f s w a h l f ü h r u n g " - be i d e r e s s i c h 
um e i n e n ra t i ona len E n t s c h e i d u n g s p r o z e ß hande l t , d e r auf d e r V o r a u s s e t z u n g a u f b a u t , 
daß d e r R a t s u c h e n d e be re i t und f äh i g ist, e i n e B e r u f s w a h l z u t re f fen , a b e r n o c h n ich t 
we iß , w i e e r v o r g e h e n so l l - s teh t im M i t t e l p u n k t , s o n d e r n d ie „ B e r u f s b e r a t u n g " , b e i 
w e l c h e r d e m R a t s u c h e n d e n e r m ö g l i c h t w e r d e n s o l l , s i c h s e l b s t z u b e f r e i e n u n d s e i n e 
K rä f t e zu m o b i l i s i e r e n , s o daß e r e i g e n v e r a n t w o r t l i c h s e i n e W a h l t re f fen k a n n u n d 
w i l l 6 9 ) . 
2. A n s ä t z e in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
Im R a h m e n d e r Berufsberatung durch die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung s i n d in d e r B u n d e s r e p u b l i k 110 B e r u f s b e r a t e r mi t a b g e -
s c h l o s s e n e r H o c h s c h u l b i l d u n g , d a v o n 14 in B a d e n - W ü r t t e m b e r g , s p e z i e l l z u r B e r a -
>ß) a.a.O., S. 57. 
4V) R. B. H A C K M A N in: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft . . . (Hg.), S . 78f. 
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tung v o n A b i t u r i e n t e n und S t u d e n t e n e i n g e s e t z t 7 0 ) . R u n d 6 7 % d e r A b i t u r i e n t e n n e h -
m e n d i e E i n z e l b e r a t u n g d e r B e r u f s b e r a t u n g in A n s p r u c h , d a s s i n d w e n i g e r a l s be i d e n 
V o l k s - u n d R e a l s c h ü l e r n . I n s g e s a m t z e i g t s i c h j e d o c h e in g r o ß e s B e r a t u n g s b e d ü r f n i s , 
und m a n n immt a n , daß im Z u g e d e r A k t i v i e r u n g d e r B e g a b u n g s r e s e r v e n ( w e n n z . B . 
d ie E l t e rn v o n A r b e i t e r - und B a u e r n k i n d e r n n icht m e h r be i d e r S t u d i e n - u n d B e r u f s w a h l 
he l f en k ö n n e n ) d a s B e d ü r f n i s n o c h w e i t e r ans te ig t . A l l e r d i n g s z e i g t s i ch oft, daß k e i n e 
e i g e n t l i c h e B e r u f s b e r a t u n g , s o n d e r n e in Ra t h ins i ch t l i ch d e r S t u d i e n - o d e r F a k u l t ä t s -
w a h l a n g e s t r e b t w i r d . 
Hitpass s te l l t in s e i n e r U n t e r s u c h u n g ü b e r d a s S t u d i e n s c h i c k s a l a l l e r 1958 in N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n E r s t i m m a t r i k u l i e r t e n fes t , daß s o w o h l d i e „ g e n e r e l l e S t u d i e n f ä h i g k e i t " 
( i n te l l ek tue l l e und g e s a m t g e i s t i g e P o t e n z e n ) a l s a u c h e i ne „ s p e z i f i s c h e S t u d i e n b e r e i t -
s c h a f t " ( R i c h t u n g , in d e r s i c h d ie „ B i l d u n g " v o l l z o g e n hat) in d ie S t u d i e n w a h l mit e i n -
f l i eßen 7 1 ) . Für d ie v e r s c h i e d e n e n F a c h b e r e i c h e s te l l t e r e i n e n K a t a l o g v o n Studien-
eignungskriterien auf, d ie a l l e r d i n g s w e n i g e r e m p i r i s c h un te rmaue r t a l s v i e l m e h r im 
S i n n e v o n I n t e r p r e t a t i o n s a u s s a g e n z u v e r s t e h e n s i n d und d a h e r v o r s i c h t i g e i n g e -
schä tz t w e r d e n m ü s s e n . 
In d e n Geisteswissenschaften ent fa l te t s i c h d ie „ S t u d i e n f ä h i g k e i t " v o r a l l e m im s p r a c h -
l i chen B e r e i c h . Im B e g a b u n g s g e f ü g e d o m i n i e r e n d a h e r w a h r s c h e i n l i c h P r ä g n a n z und 
K l a r h e i t d e r B e g r i f f e ; d ie B e h e r r s c h u n g d e r g r a m m a t i k a l i s c h e n und s y n t a k t i s c h e n K o n -
s t r u k t i o n und d a s E r f a s s e n v o n B e z i e h u n g e n g e l i n g e n o h n e S c h w i e r i g k e i t e n . 
Für d a s S t u d i u m d e r Technischen Wissenschaften s i n d s p e z i e l l e D i s p o s i t i o n e n auf 
p r a k t i s c h - k o n s t r u k t i v e m N i v e a u , k o n k r e t e s V o r s t e l l u n g s v e r m ö g e n , P h a n t a s i e und 
o p e r a t i v e s D e n k e n n o t w e n d i g . 
Für d i e Wirtschafts- und Sozialwissenschaften s o l l t e d e r S t u d e n t s i ch v o r a l l e m z u b e -
s o n d e r e r S t r u k t u r i e r u n g s - , K o m b i n a t i o n s - und l o g i s c h - a n a l y t i s c h e r D e n k f ä h i g k e i t g e -
fo rde r t f ü h l e n . 
D a s S t u d i u m d e r Naturwissenschaften v e r l a n g t v o m m a t h e m a t i s c h e n A s p e k t h e r e in 
s e h r h o h e s A b s t r a k t i o n s v e r m ö g e n , v o n d e r e m p i r i s c h e n S e i t e e i ne s u b t i l e B e o b a c h -
t u n g s g a b e und d ie Fäh igke i t zu i n d u k t i v e m D e n k e n . In A n b e t r a c h t d e r l a n g e n S t u d i e n -
ze i t s i n d A u s d a u e r und D u r c h h a l t e v e r m ö g e n b e s o n d e r s n o t w e n d i g . 
E in S t u d i u m d e r Rechtswissenschaften e r f o r d e r t d ie g e n e r e l l e n M e r k m a l e d e r S t u d i e r -
f ä h i g k e i t : beg r i f f l i che K la rhe i t , S t r e n g e und S c h ä r f e d e s s c h l u ß f o l g e r n d e n D e n k e n s , 
K r i t i k v e r m ö g e n , A b g e w o g e n h e i t und U n b e s t e c h l i c h k e i t d e s U r t e i l s . 
V o n S t u d e n t e n d e r Medizinischen Wissenschaften w i r d d ie a l l g e m e i n e S t u d i e r f ä h i g -
keit , i n d u k t i v e s D e n k e n und e i ne s t ä n d i g e s o z i a l e B e r e i t s c h a f t e r w a r t e t 7 2 ) . 
Weingardt73) v e r s u c h t e , d e n V o r a u s s a g e w e r t d e s R e i f e z e u g n i s s e s fü r w i s s e n s c h a f t -
l iche P r ü f u n g e n f e s t z u s t e l l e n . Er s e t z t e d a s E r g e b n i s d e r R e i f e p r ü f u n g mit d e m E r f o l g 
in d e r e r s t e n L e h r e r p r ü f u n g an d e r P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e b z w . d e m V o r - und 
H a u p t e x a m e n an d e r U n i v e r s i t ä t in B e z i e h u n g und k o n n t e nur mi t t lere o d e r g e r i n g e 
k o r r e l a t i v e Z u s a m m e n h ä n g e f e s t s t e l l e n , d . h. der Prognosewert der Abiturnoten ist 
gering. W e i n g a r d t f o rde r t d e s h a l b e inhe i t l i che B e u r t e i l u n g s m a ß s t ä b e f ü r a l le O b e r -
s c h u l e n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d und s c h l ä g t f e rne r e i ne U m w a n d l u n g d e r 
R o h z e n s u r e n d e s R e i f e z e u g n i s s e s in s t a n d a r d i s i e r t e N o t e n v a l e n z e n v o r . Abitur-
leistungsprofile, die aufgrund der normierten Reifeprüfungsleistungen aufgestellt wer-
70) Bericht über eine gemeinsame Arbeitstagung der Referenten der Berufsberatung bei den Landesarbeitsämtern 
und den Vertretern der Unterrichtsverwaltung der Länder am 26. 4. 1966. 
71) J. H I T P A S S . a.a.O., S. 31. 
") J. H I T P A S S . a.a.O., S. 36f. 
73) E. W E I N G A R D T : Der Voraussagewert des Reifezeugnisses für wissenschaftl iche Prüfungen. Bericht 25. Kongreß 
Deutsche Gesellschaft für Psychologie in Münster. Göttingen 1967, S . 679-684. 
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den, geben so besseren Aufschluß über das allgemeine Begabungsniveau und charak-
teristische Leistungsschwerpunkte. D e r A u t o r emp f ieh l t , d ie A b i t u r i e n t e n mit R ü c k s i c h t 
auf d i e s e E r g e b n i s s e be i ih rer S t u d i e n w a h l z u b e r a t e n und an d e r U n i v e r s i t ä t B e w ä h -
r u n g s k o n t r o l l e n z u r k r i t i s chen Ü b e r p r ü f u n g d e r p r o g n o s t i s c h e n Q u a l i t ä t d e s R e i f e -
z e u g n i s s e s und d e r E i n z e l b e r a t u n g d u r c h z u f ü h r e n . 
Spengler 7 4 ) s te l l te in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e i n e ü b e r z u f ä l l i g e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
B e g a b u n g s s c h w e r p u n k t und B e r u f s w a h l fes t , w ä h r e n d j e d o c h d e r E x a m e n s e r f o l g n a c h 
s e i n e n E r g e b n i s s e n im w e s e n t l i c h e n v o m a l l g e m e i n e n B e g a b u n g s n i v e a u u n d n ich t s o 
s e h r v o n B e g a b u n g s s c h w e r p u n k t e n a b h ä n g t . 
D i e D u r c h f ü h r u n g v o n Z w i s c h e n p r ü f u n g e n an H o c h s c h u l e n in F o r m v o n s c h r i f t l i c h e n 
G r u p p e n t e s t s sch läg t Hylla 7 5 ) vo r , um v e r g l e i c h b a r e E r g e b n i s s e s o w o h l i n n e r h a l b d e r 
Faku l tä t , a l s auch im i n t e r i n d i v i d u e l l e n V e r g l e i c h z u e r h a l t e n . S o b e s t e h t d i e M ö g l i c h -
keit , L e i s t u n g s s t ä r k e n und - s c h w ä c h e n d e s S t u d e n t e n a l s G r u n d l a g e f ü r s e i n e B e -
ra tung im H i n b l i c k auf d e n S t u d i e n s c h w e r p u n k t o d e r d ie s p ä t e r e p r a k t i s c h e T ä t i g k e i t 
z u nü t zen . G e g e b e n e n f a l l s k ö n n t e au f d e r B a s i s s o l c h e r ( s t a n d a r d i s i e r t e n ) S t u d i e n -
l e i s t u n g s k o n t r o l l e n a u c h d e r Ra t f ü r e i n e n S t u d i e n w e c h s e l o d e r - a b b r u c h e r te i l t w e r d e n . 
D e r Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) s c h l u g auf s e i n e m e r s t e n C o l l o -
q u i u m ü b e r S t u d e n t e n b e r a t u n g in K o n s t a n z v o m 2 7 . - 3 0 . 1. 1967 vo r , an j e d e r deu t -
s c h e n H o c h s c h u l e zentrale Beratungsstellen nach dem Vorbild der amerikanischen 
„Counseling Centers" e i n z u r i c h t e n . S i e s o l l e n h e l f e n , u n t e r s c h i e d l i c h e p e r s ö n l i c h e 
und s o z i a l e V o r a u s s e t z u n g e n d e r S t u d e n t e n a u s z u g l e i c h e n und d e m P r i n z i p „Förde-
rung vor Auslese" e n t g e g e n k o m m e n . H ins i ch t l i ch d e r A u f g a b e n d e r S t u d e n t e n b e r a -
tung w u r d e e i n 1 4 - P u n k t e - K a t a l o g au fges te l l t . N e b e n d e r a l l g e m e i n e n S t u d i e n b e r a t u n g 
(betr. S t u d i e n w a h l , S t u d i e n g a n g , B e r u f s a u s s i c h t e n ) w i r d v o r a l l e m d ie p s y c h o l o g i s c h -
p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g be i i n d i v i d u e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n g e f o r d e r t . D i e B e -
r a t u n g s s t e l l e so l l g e g e n ü b e r d e n E i n z e l e i n r i c h t u n g e n d e r U n i v e r s i t ä t re la t i v a u t o n o m 
se in und in „ w o h l t e m p e r i e r t e r D i s t a n z " z u r S t u d i e n - F a c h b e r a t u n g in d e n F a k u l t ä t e n 
s t e h e n . E s b l i eb ums t r i t t en , ob d ie B e r a t u n g s s t e l l e n d e r G e s a m t u n i v e r s i t ä t o d e r d e r 
S t u d e n t e n s c h a f t z u g e o r d n e t w e r d e n s o l l e n . 
D e r B e r i c h t d e s A r b e i t s k r e i s e s Hochschulgesamtplan beim Kultusministerium Baden-
Württemberg 7 6 ) s i e h t M a ß n a h m e n d e r Lenkung durch Beratung vo r , u m d a s A n g e b o t 
an S t u d i e n p l ä t z e n mit d e r N a c h f r a g e in E i n k l a n g zu b r i n g e n u n d um e in a n g e m e s s e n e s 
V e r h ä l t n i s v o n S t u d e n t e n d e s K u r z - u n d L a n g s t u d i u m s z u e r h a l t e n . Für d a s G y m n a s i u m 
w i rd e i n e i n t e n s i v e B e r a t u n g ü b e r S t u d i e n a n f o r d e r u n g e n , S t u d i e n g ä n g e u n d Q u a l i -
f i k a t i o n s c h a r a k t e r d e r A b s c h l ü s s e g e f o r d e r t . In V o r k u r s e n s o w i e im e r s t e n S t u d i e n j a h r 
s o l l e n d e m S t u d i e n a n f ä n g e r I n fo rma t i onen ü b e r d a s A n g e b o t d e r S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n 
und ü b e r s e i n e B e g a b u n g s r i c h t u n g e n g e g e b e n w e r d e n ( s i ehe E in füh rung ) . 
A u f g r u n d p e r s ö n l i c h e r M i t t e i l u n g e n e r h i e l t e n w i r sch l i eß l i ch n o c h K e n n t n i s v o n f o l g e n -
den P r o j e k t e n . Im R a h m e n e i n e s F o r s c h u n g s v o r h a b e n s ü b e r B i l d u n g s p l a n u n g und 
B i l d u n g s w e r b u n g a rbe i te t Hitpass f ü r d a s K u l t u s m i n i s t e r i u m N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
r e s p . s e i n e n P l a n u n g s b e i r a t z u r Z e i t an e i n e r U n t e r s u c h u n g ü b e r „ M o t i v e f ü r d i e 
W a h l o d e r A b l e h n u n g b e s t i m m t e r S t u d i e n z i e l e " ( P h i l o l o g i e , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
Techn i k ) , d i e a ls G r u n d l a g e fü r e i n e s p ä t e r e S t u d i e n b e r a t u n g in N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
g e d a c h t ist . D i e U n t e r s u c h u n g hat r e p r ä s e n t a t i v e n C h a r a k t e r und e r f a ß t au f q u a l i t a -
t i ver und quan t i t a t i ve r B a s i s 2517 S c h ü l e r i n n e n und S c h ü l e r d e r O b e r s t u f e d e r G y m -
n a s i e n . D i e E r g e b n i s s e s o l l e n E n d e 1968 v o r l i e g e n ; g e n a u e r e I n fo rma t i onen b z w . E rs t -
e r g e b n i s s e w a r e n uns l e i de r nicht z u g ä n g l i c h . 
74) G. S P E N G L E R : Abiturleistungen und Examenserfolg. In: Arbeit und Leistung; 21. Jg., H. 9, 1967, S. 157-176. 
75) E. HYLLA: Ökonomische und objektive Durchführung der Zwischenprüfung an Hochschulen. DIPF. (Unver-
öffentlichtes Manuskript). 
V j) Bericht des Arbeitskreises Hochschulgesamtplan, a.a.O., S. 49 ff. 
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N a c h A u s k u n f t v o n Heckhausen ist f ü r N o r d r h e i n - W e s t f a l e n e in O r i e n t i e r u n g s d i e n s : 
g e p l a n t , d e r b e r e i t s O b e r s c h ü l e r ü b e r A n f o r d e r u n g e n u n d A u s b i l d u n g s k a p a z i t ä t der 
j e w e i l i g e n S t u d i e n g ä n g e s o w i e ü b e r d i e e n t s p r e c h e n d e n B e r u f s a u s s i c h t e n i n fo rm ie re r 
s o l l . A m P s y c h o l o g i s c h e n Inst i tut d e r R u h r - U n i v e r s i t ä t B o c h u m ist we i t e rh i n unter der 
L e i t u n g v o n Wilcke e i n e g r o ß e E r h e b u n g z u r E r f a s s u n g d e r S t u d i e n m o t i v a t i o n une 
s o z i o k u l t u r e l l e r F a k t o r e n v o r g e s e h e n . A m „ S t u d i e n b ü r o d e r R u h r - U n i v e r s i t ä t B o c h u m " 
e i n e m u n i v e r s i t ä t s u n m i t t e l b a r e n B e r a t u n g s z e n t r u m , e n t w i c k e l t d e r g e s c h ä f t s f ü h r e n d e 
M i t a r b e i t e r Huschke u. a . F r a g e b o g e n z u r E r f a s s u n g d e r M i ß e r f o l g s ä n g s t l i c h k e i t une 
d e r S t u d i e n g e w o h n h e i t e n . 
Kapuste, L e i t e r d e r A r b e i t s g r u p p e M ü n c h e n d e r „ A r b e i t s g e m e i n s c h a f t f ü r A u s b i l -
d u n g s f o r s c h u n g in d e r M e d i z i n e. V . " , en tw i cke l t e G r u p p e n t e s t s f ü r Z w i s c h e n p r ü f u n -
g e n v o n M e d i z i n e r n (s. o. be i H y l l a ) u n d e rp rob te a u ß e r d e m d ie d e u t s c h e V e r s i o n des 
„ S t r o n g V o c a t i o n a l In terest B l a n k " ( S V I B ) . 
A n d e r Universität Gießen w e r d e n d i e S t u d i e n a n f ä n g e r in P s y c h o l o g i e r e g e l m ä ß i g mit 
d e m W i ! d e - I n t e ! l i g e n z - T e s t , d e m D i f f e r e n t i e l l e n - K e n n t n i s - T e s t und d e m D i f f e ren t i e l l en -
I n t e r e s s e n - T e s t un te rsuch t . D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n T e s t e r g e b n i s und S t u d i e n e r f o l ç 
k o n n t e b i s l a n g a l l e r d i n g s n o c h n icht ermi t te l t w e r d e n . 
D e r A r b e i t s b e r i c h t d e r „ A r b e i t s g r u p p e S t u d i e n e r f o l g 1967" en thä l t f e r n e r f o l gende 
H i n w e i s e , d i e im Z u s a m m e n h a n g mit e i n e r S t u d i e n b e r a t u n g v o n B e d e u t u n g s i n d 7 7 ) . 
Brück v o m P h y s i o l o g i s c h e n Inst i tut d e r U n i v e r s i t ä t M a r b u r g s te l l te fes t , daß die 
z u r Z u l a s s u n g z u m M e d i z i n s t u d i u m in H e s s e n b e r ü c k s i c h t i g t e n R e i f e z e u g n i s z e n s u r e r 
( D e u t s c h , M a t h e m a t i k , P h y s i k , C h e m i e ) d ie V o r h e r s a g e d e s E r f o l g s in d e r V o r p r ü f u n g 
n ich t in a l l e n Fä l len mit g e n ü g e n d e r S i c h e r h e i t e r l a u b e n . E r sch läg t vo r , w e i t e r e N o t e r 
o d e r d ie G e s a m t n o t e d e s R e i f e z e u g n i s s e s zu b e r ü c k s i c h t i g e n . 
Hampe, S e n a t s b e a u f t r a g t e f ü r H o c h s c h u l s t a t i s t i k an d e r U n i v e r s i t ä t M a r b u r g , plant 
e i n e A n a l y s e z w i s c h e n R e i f e p r ü f u n g s n o t e n und E x a m e n s e r f o l g v o n S t u d e n t e n der 
V o l k s w i r t s c h a f t , M e d i z i n u n d Jura . Vukovic und Mueiier v o m P s y c h o l o g i s c h e n Institut 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r h a b e n f ü r d i e F a c h r i c h t u n g P s y c h o l o g i e E i g n u n g s t e s t s ent-
w i c k e l t . D i e K l a u s u r n o t e in S t a t i s t i k ko r re l i e r t d a n a c h a m h ö c h s t e n mit d e r G e s a m t n o t e 
im V o r d i p l o m . F e r n e r s o l l d e r P r o g n o s e w e r t v o n A b i t u r s n o t e n und zusä tz l i chen Tes t s 
f ü r K l a u s u r - u n d V o r d i p l o m s l e i s t u n g e n f e s t g e s t e l l t w e r d e n . In e i n e r k o o p e r a t i v e r 
U n t e r s u c h u n g v o n S o z i a l p s y c h o l o g e n und B i o c h e m i k e r n , an d e r s i ch Mueller be te i l i g te 
w u r d e f es tges te l l t , daß v o n d e n d re i G r u p p e n H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n , D r o p - o u t s une 
N i c h t S t u d e n t e n (bei g l e i c h e r In te l l i genz) d ie D r o p - o u t s d ie g r ö ß t e M o t i v a t i o n und d e r 
s t ä r k s t e n H a r n s ä u r e a n t e i l ha t ten . B e i i hnen b e s t e h t d i e g r ö ß t e D i s k r e p a n z z w i s c h e r 
W u n s c h u n d W i r k l i c h k e i t , M o t i v a t i o n u n d L e i s t u n g s f ä h i g k e i t . 
Todt v o m P s y c h o l o g i s c h e n Inst i tut G i e ß e n s a m m e l t d e r z e i t i g M a t e r i a l , um M e ß -
i n s t r u m e n t e z u e n t w i c k e l n , mit d e n e n S t u d i e n e r f o l g v o r h e r g e s a g t w e r d e n k a n n . Erfaßt 
w e r d e n s o l l e n f o l g e n d e V a r i a b l e n : Fäh igke i t f ü r D e n k s p i e l e , s t u d y - h a b i t s , K e n n t n i s s e , 
P r o d u k t i v i t ä t , m a t h e m a t i s c h e s V e r s t ä n d n i s , I n t e r e s s e n , p s y c h o s o m a t i s c h e F a k t o r e n . 
E r s t e E r g e b n i s s e s i n d n icht v o r E n d e 1968 zu e r w a r t e n . 
Im P s y c h o l o g i s c h e n Institut d e r Universität Marburg w i r d d e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
R e i f e p r ü f u n g s n o t e n und d e n Z e n s u r e n v o n S e m i n a r a r b e i t e n b z w . K l a u s u r e n im A u s -
b i l d u n g s g a n g f ü r D i p l o m - P s y c h o l o g e n un te rsuch t . D i e A u s w e r t u n g d e s M a t e r i a l s ist 
n o c h n icht a b g e s c h l o s s e n . E b e n f a l l s l eg te m a n S t u d e n t e n u n d H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n 
d e r F a c h r i c h t u n g B e t r i e b s w i r t s c h a f t e i n e n v o n d e r A r b e i t s g r u p p e S t u d i e n e r f o l g 1967 
?) KM-Ber icht der Arbeitsgruppe Studienerfolg 1967, S . 5ff. (= KM-Unterlagen zum Erlaß P 1406-20.4/3 vom 
24. 1. 1968). 
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im H i n b l i c k au f d a s V e r h a l t e n b e z ü g l i c h u n i v e r s i t ä r e r A n f o r d e r u n g e n b z w . d e s s p ä t e -
ren S t u d i e n e r f o l g e s a u s g e a r b e i t e t e n F r a g e b o g e n v o r . A u c h h i e r ü b e r s t e h e n d i e E r -
g e b n i s s e n o c h a u s . 
L a s t not l eas t s e i au f d i e an e i n i g e n U n i v e r s i t ä t e n b e s t e h e n d e n S t u d e n t e n b e r a t u n g s -
s t e l l e n h i n g e w i e s e n . D i e s e w e r d e n in d e r R e g e l v o n p s y c h o l o g i s c h a u s g e b i l d e t e n M e -
d i z i n e r n ( P s y c h i a t e r n ) g e l e i t e t u n d b e s c h ä f t i g e n s i c h v o r w i e g e n d un te r p s y c h o t h e r a -
p e u t i s c h e m A s p e k t mi t d e n p e r s ö n l i c h e n und s o z i a l e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r S t u d e n t e n . 
S o w i r d z . B . d i e S t e l l e d e r F U B e r l i n , w i e u n s Ziolko mi t te i l te , v o n d e r P s y c h o -
t h e r a p e u t i s c h e n A b t e i l u n g , u n d z w a r v o n e i n e m P s y c h i a t e r u n d e i n e m P s y c h o l o g e n , 
d ie g l e i c h z e i t i g P s y c h o a n a l y t i k e r s i n d , m i tbes t r i t t en . H i e r s u c h e n c a . 200 S t u d e n t e n 
j äh r l i ch H i l f e . D i e b e h a n d e l t e n T h e m e n r e i c h e n v o n „ p s y c h i s c h e n A u f f ä l l i g k e i t e n be i 
S t u d i e n a n f ä n g e r n " u n d „ E r s c h ö p f u n g s n e u r o s e n be i S t u d e n t e n " ü b e r „ n e u r o t i s c h e 
L e r n - u n d A r b e i t s s t ö r u n g e n " , „ E x a m e n s a n g s t " u n d „ M e l a n c h o l i e be i S t u d e n t e n " b i s 
zu r „ S u i c i d a l i t ä t " . V o r s c h l ä g e au f E r w e i t e r u n g d e r p e r s o n e l l e n Kapaz i t ä t , d i e m o m e n -
tan n o c h v ie l z u g e r i n g ist , s t o ß e n n icht s e l t e n auf a d m i n i s t r a t i v e W i d e r s t ä n d e . Ä h n l i c h 
l i e g e n d ie V e r h ä l t n i s s e b e i d e n ü b r i g e n u n i v e r s i t ä r e n B e r a t u n g s d i e n s t e n , z . B . in F r e i -
b u r g i. B r . (Schilling) u n d in H e i d e l b e r g (Kailinke). 
2. Notwendigkeit eigener empirischer Methodenforschung 
1. D e r F u n k t i o n s w e r t v o r g e g e b e n e r M o d e l l e im B l i c k auf d ie N o t w e n d i g k e i t e i g e n e r 
M e t h o d e n f o r s c h u n g 
D i e p r a k t i s c h e D u r c h f ü h r u n g d e r S t u d i e n b e r a t u n g ist o h n e d ie H i l f e p s y c h o d i a g n o s t i -
s c h e r M e t h o d e n k a u m d e n k b a r . Im v o r i g e n A b s c h n i t t d i e s e s K a p i t e l s w u r d e s c h o n e i n e 
R e i h e v o n Techniken zur Ermittlung der individuellen Studieneignung b e n a n n t . D i e s e 
V e r f a h r e n gi l t e s nun n ä h e r z u b e s c h r e i b e n , w o m i t e i n d o p p e l t e r Z w e c k v e r f o l g t w e r -
d e n s o l l . E i n m a l ve rm i t t e l t d i e V e r f a h r e n s a n a l y s e e i n e n i n t e r e s s a n t e n u n d z u g l e i c h 
a n s c h a u l i c h e n E i n b l i c k in k o n z i p i e r t e u n d z u m Te i l s c h o n v e r w i r k l i c h t e M o d e l l a n s ä t z e 
z u r S t u d i e n b e r a t u n g , z u m a n d e r n a b e r - u n d d a s is t h i e r d e r b e d e u t s a m e r e G e s i c h t s -
p u n k t - b i e t en d ie r e f e r i e r t e n V o r b i l d e r ( z u m e i s t a u s l ä n d i s c h e r P r o v e n i e n z ) e i n e Fü l l e 
v o n A n r e g u n g e n f ü r d e n En twu r f e i n e s e i g e n e n G u i d a n c e - S y s t e m s f ü r A b i t u r i e n t e n 
und S t u d e n t e n . D a ß d i e ( b e r e i t s v o r g e s t e l l t e n ) strategischen u n d ( im f o l g e n d e n z u 
a n a l y s i e r e n d e n ) methodentechnischen A n s ä t z e n icht u n b e s e h e n ü b e r n o m m e n r e s p . au f 
d ie h i c et n u n c be i u n s a n s t e h e n d e n P r o b l e m e u n d d e r e n L ö s u n g ü b e r t r a g e n w e r d e n 
k ö n n e n , w i r d b e i d e r B e t r a c h t u n g d e r z u m Te i l sehr unterschiedlichen Schul- und Bil-
dungsverhältnisse z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n k o n t i n e n t a l e u r o p ä i s c h e n , e r s t r ech t z w i -
s c h e n d i e s e n u n d d e n a n g e l s ä c h s i s c h e n S t a a t e n j e d e m K e n n e r d e r M a t e r i e o h n e 
w e i t e r e s e i n l e u c h t e n . A u c h s p i e l e n h i e r b e i s o z i a l e u n d i. w . S . ku l t u re l l e E i g e n t ü m l i c h -
k e i t e n ( V e r h a l t e n s w e i s e n , E i n s t e l l u n g e n , M e n t a l i t ä t e n ) e i n e n icht a l s g e r i n g z u v e r -
a n s c h l a g e n d e R o l l e ; d e r e n B e r ü c k s i c h t i g u n g wi r f t b e i e t w a i g e n M o d e l l - b z w . T e s t -
ü b e r t r a g u n g e n n icht s e l t e n e i n e l a n g e R e i h e v o n i d e o g r a p h i s c h e n r e s p . s e m a n t i s c h e n 
P r o b l e m e n auf, s o d a ß au f d i e eigene Grundlagenforschung nicht verzichtet w e r d e n 
k a n n . D i e s gi l t in a u s g e z e i c h n e t e r W e i s e f ü r d ie h i e r t h e m a t i s i e r t e F r a g e s t e l l u n g e i n e s 
u n s e r e n B i l d u n g s s y s t e m e n a d ä q u a t e n M o d e l l e n t w u r f s r e s p . d e r h i e r b e i z u r E r m i t t l u n g 
de r i n d i v i d u e l l e n S t u d i e n e i g n u n g m a ß g e b l i c h e n u n d f ü r e i n e g e z i e l t e B e r a t u n g not -
w e n d i g e n Methoden i n n e r h a l b e i n e s G u i d a n c e - S y s t e m s . D a ß e i n e m ö g l i c h s t g e n a u e 
K e n n t n i s d e r P r o b l e m e ( s i e h e K a p . I, 1-3) s o w i e d e r e n e i n s c h l ä g i g e n i n - u n d a u s -
l ä n d i s c h e n L ö s u n g s a n s ä t z e (vg l . K a p . III, 1) d i e V e r s u c h e z u r F i n d u n g e i n e s b r a u c h -
b a r e n G u i d a n c e - M o d e l l s w i r k s a m u n t e r s t ü t z t u n d b e s c h l e u n i g t , l ieg t au f d e r H a n d . 
Ö k o n o m i e und E f f i z i e n z d e s e i g e n e n S t r a t e g i e k o n z e p t e s im K o n t e x t S t u d i e n b e r a t u n g 
w e r d e n d a v o n g l e i c h e r m a ß e n p r o f i t i e r e n . V o r a b in d i e s e r In tent ion v e r s t e h e n s i c h d i e 
f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n r e l e v a n t e r E i n z e l m e t h o d e n b z w . V e r f a h r e n s t e c h n i k e n . 
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2. D i e B e s c h r e i b u n g r e l e v a n t e r U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k e n z u r E r m i t t l ung d e r S t u d i e n -
e i g n u n g 
a) F ä h i g k e i t s - und L e i s t u n g s t e s t s 
W i r b e g i n n e n mit d e r B e s c h r e i b u n g amerikanischer Testserien. D e r G r u n d h i e r f ü r l iegt 
v o r a l l e m da r i n , daß m a n in d e n U S A s c h o n se i t g e r a u m e r Z e i t vollstandardisierte psy-
chologische Untersuchungstechniken 7 8 ) z u r E r f a s s u n g d e r S t u d i u m s - b z w . S t u d i e n -
e i g n u n g benu tz t und d e s h a l b ü b e r re la t iv u m f a n g r e i c h e E r f a h r u n g e n h i e r ü b e r v e r f ü g t . 
D i e v e r w e n d e t e n T e s t v e r f a h r e n l a s s e n s i ch g e n e r e l l n a c h z w e i G e s i c h t s p u n k t e n hin 
k l a s s i f i z i e r e n . Je nach d e m unmi t t e lba r v e r f o l g t e n Z w e c k w ä r e z w i s c h e n d e n Bega-
bungs- resp. Eignungstests (h ie run te r f a l l en F ä h i g k e i t s - , In te l l i genz- u n d P e r s ö n l i c h -
k e i t s / l n t e r e s s e n t e s t s m e h r o d e r w e n i g e r s p e z i f i s c h e n v e r s u s u n s p e z i f i s c h e n C h a r a k -
t e r s ) u n d d e n e i g e n t l i c h e n ( S c h u l ) L e i s t u n g s p r ü f v e r f a h r e n d e s College Entrance Ex-
amination Board zu u n t e r s c h e i d e n , w o b e i d i e s e w i e d e r u m - s u b s p e c i e E r f a s s u n g s -
d i m e n s i o n - e n t w e d e r d e r G r u p p e d e r Leistungsmeßverfahren o d e r e h e r d e n Persön-
lichkeitstests bzw. Fragebogentechniken z u z u r e c h n e n s i n d . 
M i t a m b e k a n n t e s t e n s i n d d ie V e r f a h r e n d e s Educational Testing Service ( E T S ) in 
P r i n c e t o n , N.J. , und h ie r v o r a l l em d e r „ S c h o o l a n d C o l l e g e A b i l i t y T e s t " ( S C A T ) und 
d ie . . S e q u e n t i a l T e s t s of E d u c a t i o n a l P r o g r e s s " ( S T E P ) 7 9 ) . 
D e r School and College Ability Test (SCAT), e in f ü r d i e V o r a u s s a g e d e s S c h u l - und 
C o l l e g e e r f o l g e s e n t w i c k e l t e r Fäh igke i t s t es t , ist in s e c h s v e r s c h i e d e n e n F o r m e n (von 
d e r v i e r t e n b is z u r A b s c h l u ß - C o l l e g e k l a s s e ) l i e fe rba r . S e i n e D u r c h f ü h r u n g b e a n s p r u c h t 
c a . 70 M i n u t e n . D i e Réhab i l i t â t b e t r ä g t 0.95, d i e v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o h e n K o r r e l a t i o n e n 
z w i s c h e n T e s t e r g e b n i s und Z e n s u r e n d e u t e n e i n e gu te V a l i d i t ä t a n . 
D i e STEP-Batterie b e s t e h t a u s e i n e r R e i h e v o n L e i s t u n g s t e s t s , d i e K e n n t n i s s e und 
W i s s e n s i n h a l t e a u s f o l g e n d e n G e b i e t e n p r ü f e n : L e s e n , S c h r e i b e n , Z u h ö r e n , M a t h e -
mat i k , W i s s e n s c h a f t , S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . E s g ib t v i e r v e r s c h i e d e n e F o r m e n , d i e v o n 
d e r 4 . K l a s s e an b is z u m 2. C o l l e g e j a h r r e i chen . D i e T e s t d a u e r b e t r ä g t h i e r e b e n f a l l s 
70 M i n u t e n . D i e Réhab i l i t â t d e r T e s t b a t t e r i e l ieg t z w i s c h e n 0.80 u n d 0.90, d ie Inha l ts -
v a l i d i t ä t ist h o c h . A u f W u n s c h w i r d d e n S c h u l e n v o m E d u c a t i o n a l T e s t i n g S e r v i c e d a s 
T e s t m a t e r i a l l e i h w e i s e z u r D u r c h f ü h r u n g d e r V e r f a h r e n ü b e r l a s s e n ; d i e A u s w e r t u n g 
e r f o l g t g e g e n G e b ü h r d u r c h d e n E T S , d e r d a n n d e n S c h u l e n d i e E r g e b n i s s e übe r -
mi t te l t . 
D e r Flanagan Aptitude Classification Test (FACT), 1958 h e r a u s g e g e b e n 8 0 ) , ist e i n 
F ä h i g k e i t s p r ü f v e r f a h r e n , d a s mit 19 U n t e r t e s t e n v e r s c h i e d e n e D i m e n s i o n e n (z. B . W o r t -
s c h a t z , O r i g i n a l i t ä t , K o o r d i n a t i o n ) bez ie l t . D e r F A C T w u r d e an H i g h s c h o o l - P r o b a n d e n 
d e r K l a s s e n 9 - 1 2 s t a n d a r d i s i e r t . D i e N o r m e n s i n d n a c h K l a s s e n g e s o n d e r t in P e r c e n -
t i l en a n g e g e b e n . A u f g r u n d d e r T e s t e r g e b n i s s e w i r d d i e E i g n u n g f ü r 37 a k a d e m i s c h e 
u n d n i c h t a k a d e m i s c h e B e r u f e f es tges te l l t . D i e D u r c h f ü h r u n g d e s F A C T b e a n s p r u c h t 
d r e i V o r m i t t a g e . D e r m e d i a n e Re l i ab i l i t ä t skoe f f i z i en t f ü r d ie 19 U n t e r t e s t s b e t r ä g t 
0 .75, w o b e i a l l e r d i n g s z u b e r ü c k s i c h t i g e n ist, daß d i e s e T e s t s e i gen t l i ch nu r k o m b i n i e r t 
v e r l ä ß l i c h e P r e d i k t o r v a r i a b l e n h e r g e b e n s o l l t e n . D i e I n te r ko r re l a t i onen z w i s c h e n d e n 
S u b t e s t s e r r e i c h e n in d e r 9. K l a s s e e i n e n M e d i a n w e r t v o n r = 0.20, in d e r 12. K l a s s e 
l i eg t d e r e n t s p r e c h e n d e M e d i a n be i r = 0.31. 
7 8) D ie Teste der modernen Psychologie unterliegen prinzipiell den gleichen Anforderungskriterien wie die Meß-
verfahren in den Naturwissenschaften. Ein brauchbares Untersuchungsinstrument muß also objektiv, reliabel 
(zuverlässig) und valide (gültig resp. treffsicher) sein. Zu einem standardisierten Test gehören gruppen- oder 
al tersspezi f ische Normen. Ferner sind Gesichtspunkte der Ökonomie, der Altersgemäßheit, der Effizienz etc. 
zu beachten. Vg l . C H A U N C E Y , H. und D O B B I N , J. E.: Der Test im modernen Bi ldungswesen. Stuttgart 1968. 
7 9) Für die freundliche Überlassung von (im Handel nicht erhältlichen) Testunterlagen schulden wir dem ETS in 
Pr inceton/USA aufrichtigen Dank. 
8 0) F L A N A G A N , J. C . : Flanagan Aptitude Classi f icat ion Test. Sc ience Research Associates, Ch icago, III. 
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E i n e a n d e r e 1947 in d e n S t a a t e n e d i e r t e T e s t b a t t e r i e s t e l l e n d ie „Differential Aptitude 
Tests" (DAT) v o n B e n n e t t et a l . 8 1 ) da r . D i e D A T - B a t t e r i e b e s t e h t a u s 80 T e s t s , d i e 
j e w e i l s „ d i e F ä h i g k e i t e i n e r P e r s o n z u m E r l e r n e n b e s t i m m t e r F e r t i g k e i t e n " p r ü f e n . 
W e n i g e r d ie P r o g n o s e fü r e i n e n a l l g e m e i n e n S c h u l - o d e r S t u d i e n e r f o l g a l s v i e l m e h r 
d ie O r i e n t i e r u n g a m B e r u f s e r f o l g r e s p . an s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g s r i c h t u n g e n 
s teh t s o m i t im V o r d e r g r u n d d e s D A T - I n t e r e s s e s , w o z u e i ne R e i h e s t a n d a r d i s i e r t e r 
P r o f i l m u s t e r b e i t r ä g t . D i e R e l i a b i l i t ä t s k o e f f i z i e n t e n l i e g e n z w i s c h e n 0.85 u n d 0.92, im 
M i t t e l be i 0.90. D i e G ü l t i g k e i t s b e s t i m m u n g , d e r e n G r u n d l a g e m e h r e r e t a u s e n d V a l i -
d i t ä t s k o e f f i z i e n t e n b i l d e n , w i r d a l s v o r b i l d l i c h a n g e s e h e n ; e n t s p r e c h e n d h o c h s o l l d ie 
T r e f f s i c h e r h e i t d e r T e s t s s e i n , i n s o n d e r h e i t auf d e n S c h u l - , U n i v e r s i t ä t s - u n d B e r u f s -
e r f o l g b e z o g e n . 
V o n d e n A r b e i t s v e r w a l t u n g e n d e r e i n z e l n e n L ä n d e r w i r d s e h r häu f i g ( f ü r d i e v e r -
s c h i e d e n s t e n Z w e c k e d e r B e r u f s b e r a t u n g ) d ie „General AptitudeTestBattery" (GATB), 
i n s b e s o n d e r e in d e r B e a r b e i t u n g v o n B . J. D v o r a k , v e r w e n d e t . D i e G A T - B a t t e r i e , d i e 
a l s T e s t - N r . 16 a u c h in ö s t e r r e i c h i s c h e r F a s s u n g vo r l i eg t , e r f a ß t f o l g e n d e F a k t o r e n : 
In te l l i genz , v e r b a l e und r e c h n e r i s c h e B e g a b u n g , r äum l i ches V o r s t e l l u n g s v e r m ö g e n , 
F o r m e r k e n n u n g , S c h r e i b e r k e n n u n g ( C l e r i c a l P e r c e p t i o n ) , m o t o r i s c h e K o o r d i n a t i o n 
s o w i e F i n g e r - u n d H a n d f e r t i g k e i t . D i e a n h a n d e i n e r E i c h s t i c h p r o b e v o n 4 0 0 0 P r o b a n -
d e n , d ie h i ns i ch t l i ch r e l e v a n t e r M e r k m a l e f ü r d i e a m e r i k a n i s c h e b e r u f s t ä t i g e B e v ö l -
k e r u n g a l s r e p r ä s e n t a t i v gilt, g e w o n n e n e n S t a n d a r d n o r m e n (M i t t e lwe r t = 100, S i g m a -
b e r e i c h = ± 20) g e s t a t t e n e i ne a l t e r s - u n d g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e r e s p . s c h u l b i l d u n g s -
a d ä q u a t e T e s t a u s w e r t u n g . D a r ü b e r h i n a u s w u r d e n ( b i s l a n g 22) s o g e n a n n t e O c c u p a -
t iona l A b i l i t y P a t t e r n s ( O A P ) z u s a m m e n g e s t e l l t , „ w e l c h e s o w o h l d ie s p e z i e l l e n F ä h i g -
ke i t en a l s a u c h d a s n o t w e n d i g e M i n i m u m d e s S t a n d a r d w e r t e s f ü r b e s t i m m t e B e r u f e 
z e i g e n 8 2 ) " . D i e T e s t b a t t e r i e , d ie z u r k o m p l e t t e n A n w e n d u n g 2V2 S t u n d e n b e a n s p r u c h t , 
e r m ö g l i c h t s o m i t f ü r übe r 500 E i n z e l b e r u f e de ta i l l i e r te E i g n u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n , 
d e r e n Réhab i l i t â t (r z w i s c h e n 0.80 u n d 0.90) b e f r i e d i g t und d e r e n V a l i d i t ä t im a l l g e -
m e i n e n „a l s g e n ü g e n d h o c h " a n g e s e h e n w i r d . E s hat d e n A n s c h e i n , d a ß d i e G A T B 
e ine d e r e r f o l g r e i c h s t e n T e s t b a t t e r i e n g e g e n w ä r t i g in d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n da r -
s te l l t , o b w o h l h i ns i ch t l i ch d e r T e s t g ü t e k r i t e r i e n s i c h e r l i c h g e w i s s e E i n w ä n d e b e r e c h -
tigt w ä r e n . Ihr H a u p t v o r t e i l g e g e n ü b e r v e r g l e i c h b a r e n V e r f a h r e n l iegt z w e i f e l l o s d a r i n , 
daß d ie T e s t s e r i e n w e n i g e r an „ P r i m ä r f a k t o r e n d e r In te l l i genz " a l s v i e l m e h r an B e -
ru f sk r i t e r i en o r i en t i e r t und v a l i d i e r t w u r d e n ( P r i e s t e r , a . a . O . , S . 252f f . ) D i e s is t w o h l 
a u c h d e r H a u p t g r u n d da fü r , daß d i e G A T B - o b s c h o n s e l b s t z u m Te i l an t r a d i t i o n e l l e n 
T e s t a u f g a b e n v e r s c h i e d e n s t e r P r o v e n i e n z p a r t i z i p i e r e n d - heu te s e h r oft P a t e s t e h t b e i 
de r K o n s t r u k t i o n m o d e r n e r T e s t v e r f a h r e n z u r E i g n u n g s a u s l e s e , b e i s p i e l s w e i s e a u c h 
b e i m MOT (Mittelschul-Oberschul-Test) d e r d e u t s c h e n ( d e u t s c h - ö s t e r r e i c h i s c h e n ) 
A r b e i t s v e r w a l t u n g . A l s a l l e r j ü n g s t e E n t w i c k l u n g w u r d e in d i e s e n T a g e n a n l ä ß l i c h d e s 
26. K o n g r e s s e s d e r D G f P s in T ü b i n g e n e i n e d e u t s c h e V e r s i o n d e r G A T B , der Berufs-
eignungstest (BET) v o n S c h m a l e u n d S c h m i d t k e , d e r f ü r d ie A l t e r s g r u p p e n 1 3 - 3 4 s t a n -
d a r d i s i e r t ist, v o r g e s t e l l t . D i e v o r l i e g e n d e n A n f o r d e r u n g s n o r m e n b e z i e h e n s i c h au f 
e i ne R e i h e t e c h n i s c h e r , k a u f m ä n n i s c h e r und V e r w a l t u n g s b e r u f e s o w i e auf O b e r s c h ü l e r 
de r K l a s s e n UM u n d O l b z w . S t u d e n t e n ( D i p l . W i r t sch . - I ng . , D i p l . - P s y c h . , G e w e r b e -
lehre r ) 8 3 ) . A b e r a u c h in a n d e r e n B e r e i c h e n , e t w a im R a h m e n d e r O f f i z i e r s a u s l e s e , d e r 
E rm i t t l ung d e r F l u g t a u g l i c h k e i t e t c . s p i e l e n d ie G A T B r e s p . ihre v e r s c h i e d e n s t e n D e -
r iva te e i ne b e d e u t e n d e R o l l e . A u f d e r S u c h e nach g e e i g n e t e n V e r f a h r e n z u r S t u d i e n -
8') G. K. BENNETT, H. G . S E A S H O R E and A . G . W E S M A N : Differential Aptitude Tests. New York 1952 (2). -
s iehe auch H. J. PRIESTER, a .a .O. , S. 248ff. 
32) H. J. PRIESTER: Intelligenztests für Erwachsene. In: Handbuch der Psychologie, Bd. 6: Psychologische DiagnO' 
stik (Hg. R. Heiss 1964), S. 254. 
5 3) H. S C H M A L E und H. S C H M I D T K E : Berufseignungstest (BET). Bern und Stuttgart 1968. 
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e i g n u n g s e r m i t t l u n g w i r d m a n a l s o k a u m d ie b e s c h r i e b e n e T e s t v o r l a g e ü b e r g e h e n 
d ü r f e n . 
S i e h t m a n e i n m a l v o n d e n b e r e i t s g e n a n n t e n T e c h n i k e n , d ie v o n d e r A r b e i t s v e r w a l t u n g 
im R a h m e n d e r A b i t u r i e n t e n - u n d S t u d e n t e n b e r a t u n g (auch h i e r z u l a n d e ) e i n g e s e t z t 
w e r d e n , a b , s o b l e i b e n v o n d e n z u r Z e i t auf d e m d e u t s c h e n M a r k t e r s c h e i n e n d e n 
p s y c h o l o g i s c h e n T e s t v e r f a h r e n k a u m m e h r a l s 2 o d e r 3 T e s t b a t t e r i e n , d ie f ü r d i e im 
Z u s a m m e n h a n g e i n e r S t u d i e n b e r a t u n g a u f t r e t e n d e n E r f a s s u n g s z w e c k e in F r a g e k o m -
m e n , ü b r i g . A n e r s t e r S t e l l e w ä r e h i e r d e r „Intelligenz-Struktur-Test" (IST) v o n A m t -
h a u e r z u n e n n e n . D i e s e m T e s t , d e r j a h r e l a n g w o h l d ie a m h ä u f i g s t e n v e r w e n d e t e 
U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k be i d e r E rm i t t l ung d e r S t u d i e n e i g n u n g b i l de te , s teh t se i t w e n i -
g e n J a h r e n d a s „Leistungsprüfsystem" (LPS) v o n W . H o r n g e g e n ü b e r , d a s t ro tz g e -
w i s s e r S t r u k t u r ä h n l i c h k e i t e n in m a n c h e r H ins i ch t - g e r a d e s u b s p e c i e K o n s t r u k t i o n s -
p r i n z i p i e n - deu t l i che V o r t e i l e im V e r g l e i c h z u m (10 Jahre ä l t e ren ) IST a u f w e i s t . E i n e 
p s y c h o d i a g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g d e u t s c h s p r a c h i g e r h ö h e r e r S c h ü l e r und S t u d e n t e n 
w i r d f r e i l i ch s c h w e r l i c h w e d e r auf d a s e i n e noch d a s a n d e r e d e r b e i d e n T e s t v e r f a h r e n 
- s c h o n a u s G r ü n d e n d e r Rar i tä t - o h n e I n f o rma t i onsve r l us t v e r z i c h t e n k ö n n e n . 
D e r IST84) b e s t e h t a u s 9 A u f g a b e n g r u p p e n , d ie im e i n z e l n e n f o l g e n d e B e g a b u n g s -
d i m e n s i o n e n b e z i e l e n : U r t e i l s b i l d u n g , S p r a c h g e f ü h l ( E r f a s s u n g v o n B e d e u t u n g s g e h a l -
ten ) , K o m b i n a t i o n s f ä h i g k e i t , A b s t r a k t i o n s f ä h i g k e i t , M e r k f ä h i g k e i t , p r a k t i s c h - u n d 
t h e o r e t i s c h - r e c h n e r i s c h e s D e n k e n , V o r s t e l l u n g s f ä h i g k e i t ( m e h r k o n s t r u k t i v e r A r t ) 
s o w i e ( ana l y t i s che ) R a u m v o r s t e l l u n g . D i e D u r c h f ü h r u n g d e s G r u p p e n t e s t s , d e r A l t e r s -
n o r m e n (in Z - W e r t e n ) v o m 13. b i s 61 . L e b e n s j a h r und v e r s c h i e d e n e S c h u l a b s c h l ü s s e 
( V o l k s s c h u l e , M i t t l e r e R e i f e , A b i t u r ) be rücks i ch t i g t , d a u e r t 90 M i n u t e n , d . h. 2 U n t e r -
r i c h t s s t u n d e n . Für e i n e b e r u f s - r e s p . s t u d i e n o r i e n t i e r t e A u s w e r t u n g w e r d e n v o m V e r -
f a s s e r d i f f e renz i e r t e Testleistungsprofile a n g e b o t e n , d e r e n E r s t e l l u n g s g r u n d l a g e n a u s 
d e r h e u t i g e n S i c h t und K e n n t n i s t e s t s t a t i s t i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e a l l e r d i n g s s e h r 
f r a g w ü r d i g e r s c h e i n e n . Ä h n l i c h e B e d e n k e n m e l d e n s i ch an bezüg l i ch d e r s t a r k e n Ü b e r -
l a p p u n g e n d e r d re i S c h u l g r u p p e n ( V o l k s s c h u l e , R e a l s c h u l e , G y m n a s i u m ) , s o daß e i n e 
verläßliche und gültige Strukturanalyse nicht möglich ist. D i e s geh t i nd i rek t s c h o n a u s 
d e n re la t i v n i e d r i g e n Re l i ab i l i t ä t s koe f f i z i en ten d e r e i n z e l n e n A u f g a b e n g r u p p e n h e r v o r 
(r = 0.50 b i s r = 0.87), w ä h r e n d d ie G e s a m t t e s t r e l i a b i l i t ä t be i r = 0.95 b z w . r = 0.97 
d e u t l i c h h ö h e r l iegt und e i n e e n t s p r e c h e n d gut gesicherte Meßleistung d e s B e g a b u n g s -
u n d I n t e l l i g e n z n / V e a u s andeu te t . D i e K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n T e s t e r g e b n i s u n d S c h u l -
z e u g n i s z e n s u r e n l i egen be i r = 0.46, d ie K o r r e l a t i o n s v e r g l e i c h e z u m L e h r e r u r t e i l ( B e -
g a b u n g s s c h ä t z u n g ) e r b r a c h t e n s o g a r W e r t e b is z u 0.62. 
D a s LPS 8 5 ) um faß t 14 S u b t e s t s u n d e i n e A r b e i t s p r o b e , d ie ähn l i ch w i e d e r P a u l i - T e s t 
a u f g e b a u t ist. D e r T e s t w u r d e kü rz l i ch v o n A u r i n 8 6 ) und H e l l e r 8 7 ) a u s f ü h r l i c h b e s c h r i e -
b e n , s o daß w i r uns an d i e s e r S t e l l e auf e i n i g e w e n i g e I n f o r m a t i o n s h i n w e i s e b e s c h r ä n -
k e n k ö n n e n . D i e L P S - B a t t e r i e ü b e r p r ü f t v e r b a l e und n o n v e r b a l e B e g a b u n g s f u n k t i o n e n 
(z. B . A l l g e m e i n b i l d u n g , V e r b a l i t ä t , W o r t s c h a t z , s p r a c h l o g i s c h e s u n d s p r a c h f r e i e s 
D e n k v e r m ö g e n , T e c h n i s c h e B e g a b u n g , R e c h e n f e r t i g k e i t , a b e r a u c h F a k t o r e n d e r S e -
k u n d ä r i n t e l l i g e n z w i e B e l a s t b a r k e i t , K o n z e n t r a t i o n , A u s d a u e r , A r b e i t s s o r g f a l t , E r -
m ü d u n g s r e s i s t e n z , W a h r n e h m u n g s t e m p o etc.) und ist an d e m T h u r s t o n s c h e n F a k -
t o r e n m o d e l l d e r In te l l igenz o r ien t ie r t . D e r s a u b e r d u r c h k o n s t r u i e r t e T e s t ist n icht nu r 
8 4) R. A M T H A U E R : Intelligenz-Struktur-Test (l-S-T). Göttingen 1953 (2). - Siehe hierzu auch H. J. PRIESTER, 
a .a .O. , S . 240ff. 
8 5) W. H O R N : Leistungsprüfsystem (L-P-S). Göttingen 1962. 
8 6) K. A U R I N : Ermittlung und Erschließung von Begabungen im ländlichen Raum. Schriftenreihe A Nr. 2 des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg zur Bildungsforschung, Bildungsplanung, Bi ldungspoli t ik. Vi l l ingen 
1966, bes. S. 47 ff. und S. 135ff. 
8 7) K. HELLER: Begabungsbestand in Baden-Württemberg. Forschungsbericht zum KM-Auftrag B 1406-3/38 v. 19. 11. 
1965. Heidelberg 1968, bes. S. 40ff. (unveröffentlicht). - DERS. : Aktivierung der Bi ldungsreserven. Disserta-
tion Heidelberg 1968, bes. S. 105ff. (Veröffentlichung in Vorbereitung). 
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p r a k t i s c h u n d ö k o n o m i s c h , e r g e n ü g t a u c h d e n üb l i chen T e s t g ü t e k r i t e r i e n in re la t i v 
h o h e m M a ß e : gu te O b j e k t i v i t ä t , Re l i ab i l i t ä t skoe f f i z i en ten (auch d e r U n t e r t e s t s ) z w i -
s c h e n r = 0.90 und r = 0.99 s o w i e V a l i d i t ä t s k o e f f i z i e n t e n z w i s c h e n r = 0.17 u n d r = 
0 .61, im M i t t e l be i r = 0.47 b z w . in d e n e r s t e n (und w i ch t i gs ten ) 6 S u b t e s t s j e w e i l s b e i 
r = 0.60. D i e im R a h m e n d e r v o n den b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e n B i l d u n g s b e r a t u n g s -
s t e l l e n in d e n le tz ten b e i d e n Jahren d u r c h g e f ü h r t e n B e g a b u n g s u n t e r s u c h u n g e n z u r 
S c h u l e i g n u n g s e r m i t t l u n g (mit H i l fe d e s P S B , e i n e r K u r z f o r m d e s L P S ) s o w i e f r ü h e r e 
e i n s c h l ä g i g e E r f a h r u n g e n v o n A u r i n und H e l l e r p r ä d e s t i n i e r e n d ie L P S - B a t t e r i e u. E. 
a l s d e r z e i t i g b r a u c h b a r s t e s d i a g n o s t i s c h e s Ins t rumen ta r i um im d e u t s c h s p r a c h i g e n 
R ä u m e im H i n b l i c k auf d ie S t u d i e n e i g n u n g s e r f a s s u n g , w e n n g l e i c h h i e r ü b e r u. W . -
d a s s e i e x p r e s s i s v e r b i s a n g e f ü g t - b i s l a n g k e i n e s p e z i e l l e n E r f a h r u n g e n au f b r e i t e r e r 
G r u n d l a g e ( s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auch nicht mit a n d e r e n V e r f a h r e n ) in D e u t s c h l a n d v o r -
l i e g e n . E i n e b e s c h l e u n i g t in Ang r i f f g e n o m m e n e und à la l o n g u e k o n z i p i e r t e Grund-
lagenforschung zur Erprobung vorhandener Testmethoden resp. Entwicklung neuer 
Verfahrensansätze für die Zwecke der Studienberatung e r s c h e i n t un te r d i e s e n G e -
s i c h t s p u n k t e n n o t w e n d i g e r d e n n je. D i e s gi l t a u c h im H i n b l i c k auf d ie a l l e r n e u e s t e 
E n t w i c k l u n g au f d e m d e u t s c h e n T e s t m a r k t e , e t w a d e n s c h o n e r w ä h n t e n B E T , ü b e r d e n 
b i s l a n g n o c h d ie n o t w e n d i g e n E r f a h r u n g s w e r t e f e h l e n . S u b s p e c i e F o r s c h u n g s e f f i z i e n z 
e r s c h i e n e u n s e i n e e n g e r e Z u s a m m e n a r b e i t mit d e r Z A B 8 8 ) , d e r Z e n t r a l e n A r b e i t s -
g r u p p e d e r B A A in N ü r n b e r g s o w i e mit d e m F o r s c h u n g s i n s t i t u t f ü r p r a k t i s c h e P s y c h o -
l og i e in S a l z b u r g (Le i t e r D r . T r e m i ) und i n s b e s o n d e r e d e m F o r s c h u n g s z e n t r u m d e s P ä d -
a g o g i s c h - P s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e s in Ö s t e r r e i c h mit S i t z in G r a z , d e s s e n L e i t e r (D r . 
Pe t r i ) s e l b s t ak t i v an d e r E r s t e l l u n g e i n s c h l ä g i g e r T e s t v e r f a h r e n z u r E r f a s s u n g d e r 
S t u d i e n e i g n u n g be te i l i g t ist, w ü n s c h e n s w e r t und nü tz l i ch . E x p l i z i e r t e r w e r d e n w i r d i e s e 
F r a g e n an a n d e r e r S t e l l e n o c h e i n m a l b e h a n d e l n . 
D i e S c h i l d e r u n g e i n s c h l ä g i g e r p s y c h o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n z u r S t u d i e n -
b e r a t u n g k o n n t e t rotz ih res re la t i ven U m f a n g e s k e i n e s w e g s k o m p l e t t a u s f a l l e n . S o 
w ä r e z . B . n o c h auf e i n i g e Individualtests, an e r s t e r S t e l l e d e n HAWIE 8 9 ) , h i n z u w e i s e n , 
d ie s i c h a b e r f ü r Z w e c k e g r o ß a n g e l e g t e r U n t e r s u c h u n g s a k t i o n e n g e g e n ü b e r d e n o b e n 
b e s c h r i e b e n e n Gruppentests in d e r R e g e l s c h o n a u s ze i t l i chen G r ü n d e n v e r b i e t e n , 
w e s h a l b s i e h ie r ü b e r g a n g e n w e r d e n k ö n n e n . D a v o n a b g e s e h e n , l iegt d e r A k z e n t 
u n s e r e r M e t h o d e n s c h i l d e r u n g w e n i g e r auf V o l l s t ä n d i g k e i t a l s in d e r A b s i c h t , d i e f ü r 
d e n E i n s t i e g in d ie B e r a t u n g s a r b e i t mit A b i t u r i e n t e n und S t u d e n t e n n o t w e n d i g e n u n d 
b r a u c h b a r e n T e s t m e t h o d e n un te r d e m G e s i c h t s p u n k t e i n e s m a x i m a l z u e r w a r t e n d e n 
N u t z w e r t e s b e k a n n t z u m a c h e n . 
In d i e s e m S i n n e s e i sch l i eß l i ch noch e in in d e n U S A z u r Z e i t we i t v e r b r e i t e t e s V e r -
f a h r e n im R a h m e n d e r C o l l e g e s c h ü l e r - A u s w a h l e r w ä h n t . Z a h l r e i c h e C o l l e g e s v e r -
l a n g e n v o n ih ren S t u d i e n a n w ä r t e r n , daß s i e s i c h e i n e r s t a n d a r d i s i e r t e n T e s t l e i s t u n g s -
p r ü f u n g u n t e r z i e h e n , um auf d i e s e W e i s e o b j e k t i v e und auf b re i t e r B a s i s g ü l t i g e 
U r t e i l s k r i t e r i e n ( fü r d ie Z u l a s s u n g o d e r A b l e h n u n g d e r K a n d i d a t e n ) z u g e w i n n e n , d a 
s i c h v i e l f a c h h e r a u s g e s t e l l t hat te , daß d i e H i g h s c h o o l a b s c h l u ß z e u g n i s s e nu r u n z u r e i -
c h e n d e r e s p . u n z u v e r l ä s s i g e P r e d i k t o r v a r i a b l e n f ü r d e n s p ä t e r e n S t u d i e n e r f o l g ( -m iß -
e r fo lg ) l i e f e r t en . In d e r R e g e l w e r d e n z u d i e s e m Z w e c k e d ie A c h i e v e m e n t T e s t s d e s 
„ C o l l e g e E n t r a n c e E x a m i n a t i o n B o a r d " v e r w e n d e t . E in b e k a n n t e s V e r f a h r e n ist z . B . 
d e r „Scholastic Aptitude Test" (SAT), d e r e r s t m a l s 1926 d u r c h g e f ü h r t w u r d e . D i e 
A d m i n i s t r a t i o n b e a n s p r u c h t d re i S t u n d e n , e s w i r d e in v e r b a l e r und e in m a t h e m a t i s c h e r 
5) Z A B = Zentrale Arbeitsgruppe für angewandte Psychologie zur Erforschung psychologischer Grundlagen, 
Methoden und Mittel der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung in Nürnberg-Fürth. Dem Leiter d ieses Instituts, 
Dr. Franke, stehen zur Zeit mehrere hauptamtliche Psychologen sowie technisches Personal zur Sei te ; der 
Personal- und Sachetat sol l in Kürze weiter vergrößert werden. 
') D. W E C H S L E R : Hamburg-Wechsler-Intelligenz-Test für Erwachsene (HAWIE). Bern und Stuttgart 1964 (3). 
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S c o r e b e r e c h n e t . D i e Achievement Tests, d ie z a h l r e i c h e G e b i e t e u m f a s s e n w i e z. B. 
C h e m i e , G e s c h i c h t e , F ranzös i sch e tc . , d a u e r n j e w e i l s e i n e S t u n d e . S i e h e h i e r z u a u c h 
d i e f r ü h e r e n A u s f ü h r u n g e n auf S . 123 f. 
V o n d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n A r b e i t s v e r w a l t u n g w i r d im R a h m e n d e r a k a d e m i s c h e n B e -
r u f s b e r a t u n g z. Z . e in F ä h i g k e i t s t e s t mit d e r B e z e i c h n u n g MKB 1963 (Maturanden-
Kurzbatterie)90) v e r w e n d e t . D i e B a t t e r i e , d i e i n s g e s a m t 14 S u b t e s t s u m f a ß t u n d 1969 
in e i n e r r e v i d i e r t e n F o r m e r s c h e i n e n s o l l , p rü f t v e r b a l e und s p r a c h f r e i e F ä h i g k e i t e n , 
z . B . W o r t s c h a t z , v e r b a l e A n a l o g i e n , S y m b o l d e n k e n , t e c h n i s c h e B e g a b u n g e tc . E s 
w e r d e n S t a n d a r d w e r t e und P e r c e n t i l e b e r e c h n e t . D i e b i s h e r i g e n ö s t e r r e i c h i s c h e n Er -
f a h r u n g e n mit d e r M K B 1963 w e r d e n ü b e r w i e g e n d p o s i t i v b e w e r t e t . 
b) I n t e r e s s e n s k a l e n und F r a g e b o g e n 
D i e im R a h m e n d e r S t u d e n t e n b e r a t u n g z u t a g e g e t r e t e n e n s p e z i f i s c h e n S t u d i e n s c h w i e -
r i g k e i t e n l i eßen s c h o n f r ü h e r a h n e n , daß n e b e n d e n e i g e n t l i c h e n In te l l i genz - u n d B e -
g a b u n g s f a k t o r e n n o c h a n d e r e E in f l ußva r i ab len fü r d e n E r fo lg b z w . M i ß e r f o l g e i n e s 
H o c h s c h u l s t u d i u m s v o n B e d e u t u n g s i n d . S o v e r s c h o b s i ch im L a u f e d e r Z e i t d e r 
A k z e n t i m m e r m e h r v o n d e r F ä h i g k e i t s - r e s p . I n t e l l i g e n z m e s s u n g w e g au f d i e E r f a s -
s u n g r e l e v a n t e r P e r s ö n l i c h k e i t s v a r i a b l e n , i n s o n d e r h e i t d e n B e r e i c h d e r M o t i v a t i o n e n , 
d e r I n t e r e s s e n u n d E i n s t e l l u n g e n z u m S t u d i u m im a l l g e m e i n e n u n d d e m g e w ä h l t e n 
S t u d i e n f a c h im b e s o n d e r e n . E in k u r z e r A b r i ß r e l e v a n t e r I n t e r e s s e n - u n d P e r s ö n l i c h -
k e i t s s k a l e n b e g i n n t a u c h h ie r w i e d e r mit d e n a m e r i k a n i s c h e n V e r f a h r e n . 
D e r „Strong Vocational Interest Blank" (SVIB) ist e i n B e r u f s i n t e r e s s e n t e s t , d e r 1927 
z u m e r s t e n m a l v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e 9 1 ) . D i e le tz te r e v i d i e r t e F o r m f ü r M ä n n e r k a m 1966 
h e r a u s , e i n e N e u a u f l a g e f ü r F r a u e n ist f ü r 1969 g e p l a n t . Im S V I B n immt d e r P r o b a n d 
g e g e n ü b e r b e s t i m m t e n B e r u f e n , F r e i z e i t b e s c h ä f t i g u n g e n , S c h u l f ä c h e r n e t c . S t e l l u n g . 
E s s o l l d a s Interesse, n icht d ie Fäh igke i t f ü r B e r u f e f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d i e C o l l e g e -
s t u d e n t e n n o r m a l e r w e i s e e r g r e i f e n . D i e R o h w e r t e w e r d e n in T - S c o r e s u m g e w a n d e l t 
u n d mit d e n W e r t e n v o n V e r t r e t e r n b e s t i m m t e r B e r u f s g r u p p e n v e r g l i c h e n . B e i m S V I B 
f ü r M ä n n e r l i e g e n d ie Werte von 59 Berufen vor, für Frauen von bisher 34. D i e D u r c h -
f ü h r u n g d e s T e s t s n immt du rchschn i t t l i ch 3 0 - 4 5 M i n u t e n in A n s p r u c h . D i e R e t e s t -
Reliabilität d e r F o r m fü r M ä n n e r l iegt be i e i n e m Z w i s c h e n r a u m v o n 3 b i s 30 Jah ren 
z w i s c h e n 0.56 und 0 .91 ; f ü r F r a u e n z w i s c h e n 0.53 u n d 0.68. D i e Validität b e s t i m m t e n 
d i e T e s t a u t o r e n , i n d e m s i e d e n G r a d d e s Ü b e r s c h n e i d e n s ( o v e r l a p ) z w i s c h e n d e n V e r -
t r e t e r n b e s t i m m t e r B e r u f e und P e r s o n e n u n s p e z i f i s c h e r H e r k u n f t f e s t s t e l l t e n . B e i d e n 
M ä n n e r n b e t r u g d e r M e d i a n 31 % , be i d e n F r a u e n 3 4 % . D a r a u s w i r d g e f o l g e r t , daß 
d i e v e r s c h i e d e n e n B e r u f s s k a l e n d ie G r u p p e n h i n r e i c h e n d v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n . 
Vom Alter von 20 Jahren an kann der SVIB ohne Bedenken durchgeführt werden, da 
s i c h d a n n d ie I n t e r e s s e n nur n o c h w e n i g ä n d e r n . Zwischen 15 und 20 Jahren sollte die 
Beratung nur hinsichtlich der allgemeinen Berufsrichtung und nicht auf eine spezielle 
Tätigkeit hin erfolgen. 1967 w u r d e v o n W . J. L o n n e r u n d E. S t a u f f e r d e r S V I B f ü r M ä n -
n e r i ns D e u t s c h e ü b e r t r a g e n und ist nun a ls „Strong Berufsinteressentest für Männer" 
(SBTM) 9 2 ) e rhä l t l i ch . E r w u r d e b i s h e r a l l e r d i n g s nur f ü r P s y c h o l o g e n u n d W i r t s c h a f t s -
p r ü f e r s t a n d a r d i s i e r t . 
E in w e i t e r e r I n t e r e s s e n t e s t ist d e r „Kuder Preference Record-Vocational, Form C" 
(KPR), d e r 1949 h e r a u s g e g e b e n und 1960 ü b e r a r b e i t e t w u r d e 9 3 ) . D i e Vorlieben auf 
10 verschiedenen Gebieten (z. B . auf w i s s e n s c h a f t l i c h e n , l i t e r a r i s c h e n , s o z i a l e n ) w e r -
9 0) Persönliche Mitteilung. 
9 1) E. K. S T R O N G : Strong Vocational Interest Blank. Stanford University Press, Stanford, Cal i f . 
9 2) W. LONNER u. E. STAUFFER: Strongs Berufsinteressentest für Männer (SBTM). Deutsche Fassung des Strong 
Vocat ional Interest Blank for Men (SVIB). Frankfurt 1967. - Siehe auch W. J. L O N N E R : Cross-Cul tura l -Mea-
surement of Vocational Interests. University of Minnesota 1967. 
9 3) G . F. KUDER: Kuder Preference Record - Vocat ional , Form C . Sc ience Research Assoc ia tes . Ch icago, III. 
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den er faßt , i n d e m d e r P r o b a n d v o n 3 a n g e f ü h r t e n T ä t i g k e i t e n e i ne a u s w ä h l e n m u ß , 
d ie ihm a m m e i s t e n z u s a g t und e ine , d i e ihm a m w e n i g s t e n z u s a g t . A u f g r u n d d e r in 
P e r c e n t i l e n a u s g e d r ü c k t e n E r g e b n i s s e k ö n n e n d e m K a n d i d a t e n verschiedene Berufe 
(im Unterschied zum SVIB nicht nur solche, die einen Collegebesuch erforderlich 
machen) v o r g e s c h l a g e n w e r d e n . E s g ib t N o r m e n f ü r H i g h s c h o o l - S c h ü l e r d e r K l a s s e n 
9 - 1 2 und fü r E r w a c h s e n e , j e w e i l s ge t r enn t n a c h G e s c h l e c h t . D i e D u r c h f ü h r u n g d e s 
T e s t s b e a n s p r u c h t c a . 40 M i n u t e n . 
„Edwards Personal Preference Schedule" (EPPS) ist e in F r a g e b o g e n z u r E r f a s s u n g 
n o r m a l e r P e r s ö n l i c h k e i t s v a r i a b l e n 9 4 ) . D e n 225 Statements, d e r e n B e a n t w o r t u n g 
du rchschn i t t l i ch 40 M i n u t e n in A n s p r u c h n immt , l i e g e n 75 Variablen ( L e i s t u n g , N a c h -
g i e b i g k e i t etc.) z u g r u n d e , d i e ihren U r s p r u n g in e i n e r v o n H. M u r r a y e n t w i c k e l t e n L i s t e 
m a n i f e s t e r B e d ü r f n i s s e h a b e n . U m d e n E in f luß s o z i a l e r s t r e b e n s w e r t e n V e r h a l t e n s 
auf d ie B e a n t w o r t u n g d e r I tems zu v e r r i n g e r n , f o r d e r t m a n k e i n e A l t e r n a t i v e n t s c h e i -
d u n g e n , v i e l m e h r muß d e r P rü f l i ng v o n z w e i S t a t e m e n t s i m m e r d a s j e n i g e w ä h l e n , d a s 
ihn s e i n e r M e i n u n g nach a m b e s t e n c h a r a k t e r i s i e r t . N o r m e n w u r d e n f ü r C o l l e g e s t u d e n -
ten und e ine a l l g e m e i n e G r u p p e , ge t r enn t nach G e s c h l e c h t , g e w o n n e n und in P e r c e n -
t i lwe r ten a u s g e d r ü c k t . D i e K o n s i s t e n z k o e f f i z i e n t e n f ü r d ie 15 V a r i a b l e n l i e g e n z w i s c h e n 
0.60 und 0.87; d ie S t a b i l i t ä t s k o e f f i z i e n t e n z w i s c h e n 0.74 und 0.88. D i e I n t e r k o r r e l a t i o -
nen d e r V a r i a b l e n s i n d re la t i v n i ed r i g , d i e h ö c h s t e b e t r ä g t 0.46 z w i s c h e n d e n V a r i a b l e n 
K o n t a k t und H i l fe . 
D i e R e i h e d e r z u r Z e i t in d e n a n g e l s ä c h s i s c h e n L ä n d e r n im R a h m e n d e r S t u d i e n b e r a -
tung z u r A n w e n d u n g g e l a n g e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t s - r e s p . I n t e r e s s e n / M o t i v a t i o n s -
s k a l e n l ieße s i ch s i c h e r l i c h um d a s e i n e o d e r a n d e r e V e r f a h r e n v e r l ä n g e r n , w i r v e r -
w e i s e n i n s b e s o n d e r e n o c h auf d a s „California Psychological Inventory" (CPI) v o n 
G o u g h . U m d e n R a h m e n d i e s e r S t u d i e n icht u n g e b ü h r l i c h d u r c h m e t h o d o l o g i s c h e E r -
ö r t e r u n g e n a u s z u w e i t e n , v e r z i c h t e n w i r j e d o c h auf d i e S c h i l d e r u n g w e i t e r e r a m e r i k a -
n i s c h e r T e c h n i k e n und w e n d e n uns im f o l g e n d e n n o c h k u r z e i n i g e n d e u t s c h s p r a c h i g e n 
S k a l e n z u , s o w e i t s i e fü r e i n e A b i t u r i e n t e n - und S t u d e n t e n b e r a t u n g re l evan t e r s c h e i n e n . 
D e r „Berufs-Interessen-Test" (BIT) v o n Irle 9 5 ) , e i n e d e r e r s t e n d e u t s c h s p r a c h i g e n , 
v o l l s t a n d a r d i s i e r t e n I n t e r e s s e n s k a l e n , k o m m t n a c h u n s e r e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n im 
R a h m e n d e r B i l d u n g s b e r a t u n g auf d e r g y m n a s i a l e n O b e r s t u f e fü r d ie s p e z i f i s c h e n 
Z w e c k e d e r S t u d i e n b e r a t u n g nur s e h r u n v o l l k o m m e n in F r a g e 9 6 ) . 
Für s t u d e n t i s c h e r e s p . g y m n a s i a l e U n t e r s u c h u n g s p o p u l a t i o n e n s c h e i n t d e r „Persön-
lichkeits-Interessen-Test" (PIT) v o n M i t t e n e c k e r - T o m a n 9 7 ) we i t b e s s e r g e e i g n e t z u 
s e i n , o b w o h l s i ch auch h i e r b e i e ine R e i h e v o n P r o b l e m f r a g e n erg ib t . A u f b a u e n d au f 
f r ü h e r e n R e s u l t a t e n , d ie w i r an e i n e r P r i m a n e r - S t i c h p r o b e ( N ^ 220) b e r e i t s 1965 g e -
w a n n e n 9 8 ) , u n t e r s u c h t e n w i r mit d e m PIT z u B e g i n n d e s S c h u l j a h r e s 1968 /69 e i n e 
w e i t e r e O l - S t i c h p r o b e (N = 140); d ie P I T - E r g e b n i s s e w e r d e n z u r Z e i t z u s a m m e n mit 
d e n R e s u l t a t e n d e s S B T M , d e s L P S u n d d e s D S T 9 9 ) , d i e be i d e r zu le t z t g e n a n n t e n 
E r h e b u n g e b e n f a l l s e r p r o b t w u r d e n , a u s g e w e r t e t . Z u B e g i n n d e s k o m m e n d e n J a h r e s 
d ü r f t e n ü b e r d ie B r a u c h b a r k e i t und E f f i z i enz d i e s e r V e r f a h r e n ( fü r S t u d i e n b e r a t u n g s -
z w e c k e ) p räz i se re A u f s c h l ü s s e zu e r w a r t e n s e i n . N e b e n e i n i g e n P e r s ö n l i c h k e i t s k a t e -
g o r i e n (Se lbs t k r i t i k , E x t r a - v e r s u s I n t r ove rs i on u. a.) w e r d e n b e i m PIT I n t e r e s s e n -
s t ä r k e n und V o r l i e b e n f ü r L a n d - o d e r S t a d t l e b e n s o w i e d ie B e r u f s - r e s p . T ä t i g k e i t s -
d i m e n s i o n e n P ( H a n d w e r k l i c h ) , Q ( W i s s e n s c h a f t l i c h ) , R ( V e r r e c h n u n g , V e r w a l t u n g ) , 
9 4) A . L E D W A R D S : Edwards Personal Preference Schedule. Psychological Corporat ion, New York. 
9 5) M. IRLE: Berufs-Interessen-Test. Göttingen 1955. 
9 t ) V g l . hierzu K. HELLER, a.a.O.. bes. S . 66 sowie S. 110f. und S . 191. 
9 7) E. MITTENECKER und W. T O M A N : Der Pl-Test (Ein kombinierter Persönlichkeits- und Interessentest). Wien 
1951. 
9 8) K. HELLER. a.a.O., bes. S. 41 f. sowie S. 110f. 
9 9) G . A. LIENERT: Denksport-Test (DST). Göttingen 1964. 
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S ( U m g a n g mit M e n s c h e n in G e s c h ä f t und W i r t s c h a f t ) , T ( B i l d e n d e K u n s t ) , U ( S p r a c h -
l i ch , L i t e r a r i s c h ) , V ( M u s i k a l i s c h ) und W ( E r z i e h u n g , F ü r s o r g e ) e r faß t . D a s u r s p r ü n g -
l ich a l s Ind iv idua l tes t v o r l i e g e n d e P IT - Inven ta r w u r d e 1965 v o n H e l l e r ( f ü r i n te rne 
Z w e c k e ) auf F r a g e b o g e n f o r m u m g e s t e l l t u n d k a n n s o m i t je tz t auch a l s G r u p p e n t e s t 
v e r w e n d e t w e r d e n . Für e i n e n g e p l a n t e n g r ö ß e r e n E i n s a t z d i e s e s V e r f a h r e n s m o d u s ' 
m ü ß t e a l l e r d i n g s noch d ie Z u s t i m m u n g d e r T e s t a u t o r e n u n d d e s V e r l a g e s A . S e x t l 
( W i e n ) e i n g e h o l t w e r d e n , w a s u. E. k e i n e n e n n e n s w e r t e n S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n 
d ü r f t e . A u c h so l l t e man f ü r d i e s e n Fa l l d ie b i s l a n g z e i t r a u b e n d e A u s w e r t u n g s t e c h n i k 
v e r b e s s e r n b z w . F r a g e b o g e n s o f o r t auf a u t o m a t i s c h e A u s w e r t u n g u m s t e l l e n ; d i e s 
w ä r e v o m v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e n A s p e k t h e r g e s e h e n in w e n i g e n W o c h e n m ö g l i c h . 
S c h l i e ß l i c h s e i n o c h auf e i n e n g e g e n w ä r t i g im D e u t s c h e n Insti tut f ü r I n te rna t i ona le P ä d -
a g o g i s c h e F o r s c h u n g ( D I P F ) in F r a n k f u r t / M a i n l a u f e n d e n U n t e r s u c h u n g s - r e s p . K o n -
t r o l l a n s a t z v o n W e n d e l e r bezüg l i ch d e r Brengelmannschen Persönlichkeitsskalen au f -
m e r k s a m g e m a c h t . D e r s e l b e V e r f a s s e r 1 0 ° ) ist a u c h mit d e r M e s s u n g v o n S c h ü l e r -
i n t e r e s s e n auf d e r g y m n a s i a l e n O b e r s t u f e v i a F r a g e b o g e n beschä f t i g t . B e i d e A r b e i t e n 
z e i t i g t e n be re i t s s e h r e r f o l g v e r s p r e c h e n d e E r g e b n i s s e , s o daß s i c h e i n e e i n g e h e n d e 
P r ü f u n g ih res E i n s a t z e s z u S t u d i e n b e r a t u n g s z w e c k e n d u r c h a u s l o h n e n d ü r f t e . D i e 
b i s h e r v o r l i e g e n d e n I n t e r e s s e n s k a l e n u m f a s s e n f o l g e n d e S a c h g e b i e t e : P h y s i k , 
C h e m i e , M a t h e m a t i k , B i o l o g i e - M e d i z i n , Ä l t e r e G e s c h i c h t e , N e u e r e G e s c h i c h t e , Po l i t i k 
u n d L i te ra tu r . D i e Re l i ab i l i t ä t s koe f f i z i en ten d e r E i n z e l s k a l e n b e w e g e n s i c h z w i s c h e n 
0.96 ( M a t h e m a t i k ) und 0.89 ( G e s c h i c h t e / P o l i t i k ) . D i e k o r r e l a t i v e n Z u s a m m e n h a n g s -
w e r t e z w i s c h e n I n t e r e s s e n a n g a b e n und S c h u l f a c h z e n s u r e n f i e l en a l l e r d i n g s s e h r 
n i e d r i g a u s , w a s v o m T e s t a u t o r a l s re la t i ve U n a b h ä n g i g k e i t d e r I n t e r e s s e n s t ä r k e v o m 
S c h u l e r f o l g g e d e u t e t w i r d 1 0 1 ) . 
E i n e n ö s t e r r e i c h i s c h e n F o r s c h u n g s a n s a t z s te l l t d e r „Interessen-Test für Maturanden" 
(INM) d e s be re i t s v o r g e s t e l l t e n A u t o r s Pe t r i dar , d e r in e n d g ü l t i g e r F o r m z u s a m m e n 
mit d e r M K B 1969 d e m p r a k t i s c h e n G e b r a u c h ü b e r g e b e n w e r d e n so l l 1 0 2 ) . D u r c h d e n 
I N M w e r d e n 24 I n t e r e s s e n g e b i e t e ( B i l d e n d e K u n s t , B ü r o a r b e i t e n , M a t h e m a t i k u. a.) 
e r f a ß t . D e r P r o b a n d n immt j e w e i l s z u 10 f ü r d a s b e t r e f f e n d e I n t e r e s s e n g e b i e t c h a r a k -
t e r i s t i s c h e n T ä t i g k e i t e n au f e i n e r 5e r S k a l a S t e l l u n g . D i e K o n s i s t e n z k o e f f i z i e n t e n 
l i e g e n z w i s c h e n 0.60 und 0.90 ( P u n k t - V i e r - F e l d e r - K o r r e l a t i o n ) . E ine F a k t o r e n a n a l y s e 
e r g a b 9 g e m e i n s a m e F a k t o r e n . D i e K o r r e l a t i o n e n mit S c h u l n o t e n und P e r s ö n l i c h k e i t s -
v a r i a b l e n s i n d mit tel b i s n i e d r i g . N a c h M e i n u n g d e s A u t o r s b e s t i m m t d ie g e m e s s e n e 
I n t e r e s s e n s t r u k t u r in h o h e m G r a d e d ie S t u d i e n w a h l . A u c h d i e s e r T e s t s t ü n d e (nach 
K l ä r u n g a u t o r e n - b z w . a n s t a l t s r e c h t l i c h e r F r a g e n ) f ü r e i n e n s o f o r t i g e n E i n s a t z z u r 
V e r f ü g u n g . E ine v o r h e r i g e U m s t e l l u n g auf I B M - o d e r N C S - M a t r i z e n s o l l t e a l l e r d i n g s 
in j e d e m Fa l l e noch v o r g e n o m m e n w e r d e n , z u m a l d e r h i e r f ü r e r f o r d e r l i c h e A u f w a n d -
w i e b e i s ä m t l i c h e n a n a l o g s t ruk tu r i e r t en S k a l e n u n d F r a g e b o g e n - v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g ist und v o m zu e r w a r t e n d e n N u t z e f f e k t a u t o m a t i s c h e r A u s w e r t u n g u m e in V i e l -
f a c h e s ü b e r t r o f f e n w i r d . 
A b s c h l i e ß e n d m ö c h t e n w i r noch auf z w e i kü rz l i ch e r s c h i e n e n e F r a g e b o g e n t e s t e auf-
m e r k s a m m a c h e n . W ä h r e n d s i c h d e r Problemfragebogen für Jugendliche" ( d e u t s c h e 
F a s s u n g d e s S R A Y o u t h Inven to ry v o n H. H. R e m m e r s u n d B. S h i m b e r g ) v o n S ü l l w o l d 
°) J. WENDELER: Homogenität und Stabilität der Brengelmannschen Persönlichkeitsskalen. In: Diagnost ica, 
13. Jg. (1967), H. 4, S. 153-156. - DERS. : Extraversion, neurotische Tendenz, Leistungsmotivation und Schul-
erfolg. In: Diagnostica (im Druck). - DERS. : Schulinteressen bei Gymnasiasten der 10. K lasse . In: Schule 
und Psychologie, 15. Jg. (1968), H. 4, S. 114-119. 
') Für die freundliche Überlassung von Manuskripten und handschriftl ichen Unterlagen schulden die Verfasser 
dem Autor besonderen Dank. 
2) österreichische Arbeitsämter vom Bundesministerium für soz ia le Verwaltung (Hg.): Berufspsychologische 
Mittei lungen; Folge 35, Wien 1967. 
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und B e r g 1 0 3 ) m e h r an d ie m ä n n l i c h e und w e i b l i c h e Berufsschuljugend w e n d e t , w u r d e 
d e r ..Différentielle Interessen-Test" (DIT) v o n T o d t 1 0 4 ) s p e z i e l l f ü r Abgänger aus Real-
und Oberschule ( W i r t s c h a f t s - G y m n a s i u m ) en tw i cke l t . N a c h A n g a b e d e s T e s t a u t o r s 1 0 S ) 
w e r d e n f o l g e n d e I n t e r e s s e n r i c h t u n g e n e r f aß t : S o z i a l p f l e g e und E r z i e h u n g , P o l i t i k u n d 
W i r t scha f t , V e r w a l t u n g und W i r t s c h a f t , U n t e r h a l t u n g , T e c h n i k und e x a k t e N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n , B i o l o g i e , M a t h e m a t i k , M u s i k , K u n s t , L i t e ra tu r und S p r a c h e s o w i e S p o r t . 
F e r n e r w e r d e n S t e l l u n g n a h m e n z u v e r s c h i e d e n e n „ M a t e r i a l b e r e i c h e n " ( T ä t i g k e i t e n , 
B e r u f e , Bücher , Z e i t s c h r i f t e n ) v o m P r o b a n d e n a b v e r l a n g t . D i e m i tge te i l t en H a l b i e -
r u n g s - K o e f f i z i e n t e n l i egen z w i s c h e n 0.91 und 0.98 b z w . 0.75 und 0.89; d i e G ü l t i g k e i t s -
b e s t i m m u n g e r f o l g t e ü b e r d i e . . cons t ruc t v a l i d i t y " . D i e D u r c h f ü h r u n g d e s D IT b e -
a n s p r u c h t 3 0 - 4 5 M i n u t e n a l i a s 8 b i s 15 M i n u t e n (in d e r K u r z f o r m ) . D i e b e i d e n z u l e t z t 
g e n a n n t e n V e r f a h r e n s i n d z u r Z e i t nu r p e r H a n d ( S c h a b l o n e n ) a u s z u w e r t e n u n d k o m -
m e n som i t fü r S t u d i e n b e r a t u n g s z w e c k e g r o ß e n S t i l s v o r e r s t n icht in F r a g e . O b i h n e n 
im E inze l f a l l e (und be i s p ä t e r e r m a s c h i n e l l e r A u s w e r t b a r k e i t ) im B l i c k au f d i e s p e z i -
f i s c h e n B e l a n g e d e r S t u d i e n e i g n u n g s e r m i t t l u n g g r ö ß e r e R e l e v a n z z u k o m m t , k a n n 
o h n e E r f a h r u n g s w e r t e heu te n o c h n icht e n t s c h i e d e n w e r d e n . Ihre E r p r o b u n g im R a h -
m e n e i n s c h l ä g i g e r U n t e r s u c h u n g e n e m p f i e h l t s i c h j e d e n f a l l s . 
c ) W e i t e r e V e r f a h r e n s a n s ä t z e 
W i r s c h i l d e r t e n b i s l a n g a u s s c h l i e ß l i c h voll standardisierte psychologische Tests resp. 
Fragebogentechniken, d i e - s o w e i t d ie uns z u g ä n g l i c h e n I n f o r m a t i o n s q u e l l e n (pe r -
sön l i che und b r i e f l i c h e K o n t a k t n a h m e n , g r ö ß t e n t e i l s a b e r L i t e r a t u r a n a l y s e n ) e r k e n n e n 
l a s s e n - g e g e n w ä r t i g w o h l a m h ä u f i g s t e n im i n t e r n a t i o n a l e n G u i d a n c e - D i e n s t f ü r S t u -
d i e n a n f ä n g e r V e r w e n d u n g f i n d e n . D e m g e g e n ü b e r e x i s t i e r e n B e r a t u n g s s t e l l e n (vo r -
nehml i ch fü r S t u d i k e r mit m e h r o d e r m i n d e r m a s s i v e n P e r s ö n l i c h k e i t s - und V e r h a l t e n s -
s t ö r u n g e n g e d a c h t ) , d ie v i a Einzelfall-Untersuchung und s i c h d a r a n a n s c h l i e ß e n d e r , 
me is t tiefenpsychologischer Therapie d e n L e r n s t ö r u n g e n , n e u r o t i s c h e n T e n d e n z e n , 
K o n f l i k t e n m a n n i g f a c h e r A r t u n d m e h r o d e r w e n i g e r s p e z i f i s c h e n S t u d e n t e n - P r o b l e m e n 
z u s t e u e r n v e r s u c h e n . H i e r h e r g e h ö r e n v o r a l l e m d ie b e r e i t s an d e n m e i s t e n U n i v e r s i -
t ä ten e i n g e r i c h t e t e n und b e r e i t s b e s c h r i e b e n e n p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e n S t e l l e n ; a b e r 
a u c h a k a d e m i s c h e B e r a t u n g s d i e n s t e g r ö ß e r e n W i r k u m f a n g e s , e t w a d ie v o r b i l d l i c h 
d u r c h o r g a n i s i e r t e u n d se i t J a h r z e h n t e n b e s t e h e n d e Inst i tu t ion in Z ü r i c h , l e g e n au f e i n e 
individuelle S t u d i e n b e r a t u n g a l l e r s t ä r k s t e s G e w i c h t , w o b e i klinische bzw. tiefenpsy-
chologische Untersuchungsverfahren ( p ro jek t i ve T e c h n i k e n , z. B. R o r s c h a c h , E x p l o r a -
t i on , B e r a t u n g s g e s p r ä c h ) - z u m Te i l w o h l a u s e p o c h a l - r e s p . r e g i o n a l p s y c h o l o g i s c h e n 
G r ü n d e n e r k l ä r b a r - a l s M e t h o d e n m e h r o d e r w e n i g e r aussch l i eß l i ch b e v o r z u g t w e r -
d e n . D i e A r g u m e n t e , d ie e r f a h r e n e B e r a t u n g s e x p e r t e n d a f ü r v o r b r i n g e n , s o l l e n h i e r 
k e i n e s w e g s a b q u a l i f i z i e r t w e r d e n , o b g l e i c h s i c h b e z ü g l i c h d e r e n t s p r e c h e n d n o t w e n d i -
g e n K o n t r o l l f u n k t i o n e n a u s d e r S i c h t m o d e r n e r p s y c h o l o g i s c h e r W i s s e n s c h a f t s f o r -
s c h u n g nicht u n e r h e b l i c h e E i n w ä n d e d a g e g e n e r h e b e n . Für e i n e n B e r a t u n g s d i e n s t 
g r ö ß e r e n S t i l s v e r b i e t e t s i ch e in s o l c h e r M o d e l l a n s a t z u. E. s c h o n a l l e in im H i n b l i c k 
auf d e n p e r s o n e l l e n A u f w a n d - v o n d e r F r a g e d e r V e r f ü g b a r k e i t e n t s p r e c h e n d e r E x -
pe r ten e inma l g a n z a b g e s e h e n . H i e r s c h e i n t e i n e in d e n le tz ten Jah ren in G a n g g e -
k o m m e n e B e w e g u n g fü r d ie B e w ä l t i g u n g a k t u e l l e r P r o b l e m e s c h o n we i t e h e r V o r b i l d 
f ü r kün f t i ge A n s ä t z e - im K o n t e x t S t u d i e n b e r a t u n g v o r e r s t w o h l nur im F o r s c h u n g s -
b e r e i c h - zu s e i n , w i r m e i n e n d ie Creativity-Forschung i n s o n d e r h e i t a m e r i k a n i s c h e r 
P r o v e n i e n z . 
3) F. SÜLLWOLD und M. B E R G : Problemfragebogen für Jugendliche. Deutsche Fassung des S R A Youth 
Inventory von H. H. Remmers und B. Shimberg. Göttingen 1967. 
4) E. TODT: Differentiel ler Interessen-Test (DIT). Bern und Stuttgart 1967. 
s) E. TODT, a.a.O. (Handanweisung), S. 11 f. 
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T e s t s , s o a r g u m e n t i e r e n d ie K r i t i ke r , e r f a s s e n nur d i e f o r m a l e n S e i t e n d e r B e g a b u n g , 
n icht a b e r d ie f ü r j e d e n A k a d e m i k e r u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g s c h ö p f e r i s c h e r In i t ia-
t i ve , w e s h a l b s i c h d ie h e r k ö m m l i c h e n U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n nur u n z u r e i c h e n d f ü r 
d ie Z w e c k e d e r a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g e i g n e n w ü r d e n . A l l g e m e i n w i r d mon ie r t , 
daß s e l b s t I n te l l i genz tes ts , d ie recht z u v e r l ä s s i g d e n S c h u l e r f o l g v o r a u s s a g e n , nu r 
u n z u l ä n g l i c h e P r o g n o s e l e i s t u n g e n fü r d e n S t u d i e n - u n d B e r u f s e r f o l g g a r a n t i e r e n . S ta t t 
d e r e l e m e n t a r e n A u f b a u f u n k t i o n e n d e r In te l l igenz , w i e s i e ü b l i c h e r w e i s e v o n d e n 
F ä h i g k e i t s t e s t s g e m e s s e n w e r d e n , m ü ß t e n Intuition, Phantasie und schöpferische Be-
gabung e r f a ß t w e r d e n . M . a . W . : E in de ra r t i g n o t w e n d i g e r „ P r o b l e m s t r u k t u r i e r u n g s -
t e s t " 1 0 6 ) so l l t e n icht E i n z e l m e r k m a l e a b s t r a h i e r e n und m e s s e n , s o n d e r n u m g e k e h r t d i e 
v o n d e m S t u d e n t e n und A k a d e m i k e r in a u s g e z e i c h n e t e m M a ß e g e f o r d e r t e , s o m i t f ü r 
ihn c h a r a k t e r i s t i s c h e Integrationsweise der z u g r u n d e l i e g e n d e n E i n z e l m e r k m a l e b e -
s t i m m e n . A u f d ie g l e i c h e P r o b l e m a t i k - un te r te i l s ä h n l i c h e n te i l s s t ä r k e r m o t i v a t i o n a l , 
s o z i a l u n d s i tua t i v b e t o n t e n G e s i c h t s p u n k t e n - v e r w i e s e n D. C . M c C l e l l a n d und M i t -
a r b e i t e r 1 0 7 ) . 
Z w e i F r a g e n s i n d nach d e m zu le tz t G e s a g t e n je tz t v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g : 
1. S t e h t ..Creativity" l ed ig l i ch a l s K o n s t r u k t f ü r b e r e i t s b e k a n n t e i n t e l l i g e n z d i a g n o s t i -
s c h e T a t s a c h e n b z w . P h ä n o m e n e o d e r b e i n h a l t e t d i e s e r Beg r i f f n e u e A s p e k t e i n te l -
l i g e n t e n V e r h a l t e n s ? F a l l s d i e s zutr i f f t , m ü ß t e n g e n a u e K r i t e r i e n d e r f ü r d i e S t u d i e n -
e i g n u n g s p e z i f i s c h e n Fäh igke i t z u m „ s c h ö p f e r i s c h e n D e n k e n " a n g e b b a r s e i n . 
2. W e l c h e quan t i t a t i ven und qua l i t a t i ven Methoden s t e h e n z u r E r f a s s u n g d e r K r e a t i -
v i t ä t b i s l a n g z u r V e r f ü g u n g ? 
B e v o r w i r auf d ie g e s t e l l t e n F r a g e n näher e i n g e h e n , s e i e i n h i s t o r i s c h e r Exkurs, d e r d i e 
A u s g a n g s s i t u a t i o n d e r modernen Creativity-Forschung v e r d e u t l i c h t , e i n g e s c h o b e n . 
G u i l f o r d 1 0 8 ) g e b ü h r t d a s V e r d i e n s t , d ie b i s l a n g g e l t e n d e n F a k t o r e n m o d e l l e d e r Intel l i -
g e n z e n t s c h e i d e n d e rwe i t e r t z u h a b e n . S e i t e r s e i n d r e i d i m e n s i o n a l e s . . Theo re t i ca l 
m o d e l f o r the c o m p l e t e S t r u c t u r e of In te l lec t " v o r g e l e g t hat, w i s s e n w i r , d a ß e s n icht 
die In te l l i genz , s o n d e r n verschiedene I n te l l i genzen g ib t . Im K o n t e x t C r e a t i v i t y s c h e i n e n 
nun b e s o n d e r s d ie D P - F ä h i g k e i t e n ( D i v e r g e n t P r o d u c t i o n ) d e r „ O p e r a t i o n " - K a t e g o r i e 
B e d e u t u n g zu e r l a n g e n , i n s o f e r n d i e s e D e n k o p e r a t i o n e n in a u s g e z e i c h n e t e r W e i s e z u 
e r f o l g r e i c h e m s c h ö p f e r i s c h e m D e n k e n b e i z u t r a g e n v e r m ö g e n . S o w o h l be i E r w a c h s e n e n 
a l s a u c h be i S c h ü l e r n d e r 9. K l a s s e konn te G u i l f o r d 8 s o l c h e r D P - F a k t o r e n f a k t o r e n -
a n a l y t i s c h a b g r e n z e n : D S U ( W o r t f l ü s s i g k e i t ) , D M C ( S e m a n t i s c h e s p o n t a n e F lex ib i l i t ä t , 
b e s . b e i männ l . P b n ) , D M U ( G e d a n k e n f l ü s s i g k e i t , b e s . be i w e i b l . P b n ) , D M R ( A s s o z i a -
t i ve F l üss i gke i t , b e s . be i w e i b l . P b n ) , D S S ( D i v e r g e n t e s P r o d u z i e r e n s y m b o l i s c h e r 
S y s t e m e , s t ä r k e r be i w e i b l . P b n ) , D F T (F igu ra i a d a p t a t i v e F lex ib i l i t ä t ) , D M T ( O r i g i -
na l i tä t , s t ä r k e r be i m ä n n l . P b n ) und D M I (E l abo ra t i on ) 1 0 9 ) . 
K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n D P - und I Q - T e s t s e r g a b e n Z u s a m m e n h a n g s w e r t e z w i s c h e n 
- 0 . 2 0 u n d + 0 . 5 2 . D i e R e g r e s s i o n s l i n i e d e r IQ au f d ie D P - W e r t e v e r l ä u f t n i ch t l i nea r 
(be i n e g a t i v e r A k z e l e r a t i o n ) . A m e h e s t e n ist n o c h e i n e l i nea re K o r r e l a t i o n im u n t e r e n 
1 0 6) P. L A N D O L F : Der Intelligenztest in der akademischen Berufsberatung. In: Schweizer ische Arbei tsgemein-
schaft . . . (Hg.), a.a.O., S. 122ff. 
1 0 7) D. C . M c C L E L L A N D et a l . : Talent and Society. Princeton 1958. 
, 0 8) J. P. G U I L F O R D : Persönlichkeit. Weinheim 1965 (2/3). - D E R S . : The structure of intellect. In: Psychol . Bu l l . , 
Bd . 53 (1956). S . 267-293. - DERS. : Creative abil i t ies in the arts. In: Psychol . Rev., Bd . 64 (1957), S. 110-118. 
- D E R S . : Traits of Creativity. In: H. H. Anderson (Hg.), Creativity and its Cult ivat ion. New York 1959, 
S. 142-161. - DERS. : Progress in the Discovery of Intellectual Factors. In: C . W. Taylor, Widening Horizons 
in Creativi ty. New York usw. 1964, S. 261-297. 
1 0 9) J. P. GUILFORD in C . W. TAYLOR, a.a.O., 1964. — Zeichenerklärung: D = Divergent Production; F. S , M 
= Contents (Figurai, Symbol ic, Semantic); U, C , R, S, T, I: P = Products (Unit, C l a s s , Relat ion, System, 
Transformation, Implication). 
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u n d m i t t l e ren I Q - B e r e i c h f e s t z u s t e l l e n , w ä h r e n d ü b e r 120 IQ k e i n e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
IQ- u n d D P - W e r t e n e rmi t te l t w e r d e n k o n n t e . D i e s b e d e u t e t , daß D P - T e s t s m ö g l i c h e r -
w e i s e a d ä q u a t e r e D i a g n o s t i k a in d e n o b e r e n I n t e l l i g e n z b e r e i c h e n (a l so f ü r d ie E r -
f a s s u n g de r S t u d i e r e i g n u n g ) d a r s t e l l e n a l s d ie b i s l a n g v e r w e n d e t e n I n te l l i genz tes t s . 
E i n e s o l c h e G e n e r a l i s a t i o n d e r B e f u n d e b e d a r f f re i l i ch n o c h e i n g e h e n d e r V a l i d i t ä t s -
u n t e r s u c h u n g e n , w o b e i S t u d i e n - r e s p . B e r u f s e r f o l g d ie „ a k a d e m i s c h e n " Q u a l i f i k a t i o n s -
k r i t e r i e n r e p r ä s e n t i e r e n m ü s s e n . S t r e n g g e n o m m e n b e i n h a l t e n d ie U n t e r s u c h u n g s -
r e s u l t a t e nur, daß d ie ( t r ad i t i one l l en ) I Q - T e s t s u n d d ie n e u e n D P - T e s t s ( re la t iv ) V e r -
s c h i e d e n e s m e s s e n . D i e s e k n a p p e n H i n w e i s e m ö g e n f ü r d e n E i n s t i e g in d i e s k i z z i e r t e 
P r o b l e m s i t u a t i o n g e n ü g e n , s o d a ß w i r uns n u n m e h r d e r B e a n t w o r t u n g d e r b e i d e n 
o f f e n e n F r a g e n z u w e n d e n k ö n n e n . 
Ad 1. A n d e r s o n b r ing t a m E n d e s e i n e s S a m m e l b a n d e s e i n e n K a t a l o g v o n Wesens-
merkmalen schöpferischer Persönlichkeiten, d e r z u n ä c h s t e i n e n s e h r u n e i n h e i t l i c h e n 
E i n d r u c k h in te r läß t und s i c h w o h l nu r a u s d e r V i e l z a h l d e r be te i l i g t en A u t o r e n s o w i e 
d e r H e t e r o g e n i t ä t d e s U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l s e r k l ä r t 1 1 0 ) . S o nenn t e r e t w a d e n 
W u n s c h zu w a c h s e n , d i e F ä h i g k e i t e r s t a u n t z u s e i n , A u f m e r k s a m k e i t , S p o n t a n e i t ä t , 
s p o n t a n e und a d a p t a t i v e F lex ib i l i t ä t , O r i g i n a l i t ä t , d i v e r g e n t e s D e n k e n , O f f e n h e i t f ü r 
n e u e E r f a h r u n g e n , D u r c h l ä s s i g k e i t v o n G r e n z e n , H a r t n ä c k i g k e i t , D i f f e r e n z i e r u n g , Inte-
g r a t i o n , im E i n v e r s t ä n d n i s mit d e r W e l t l e b e n , H a r m o n i e , B e s c h e i d e n h e i t . G l a u b e , a b e r 
a u c h E n t h u s i a s m u s , K ü h n h e i t , S k e p s i s , M u t z u e i n e m v o r ü b e r g e h e n d e n C h a o s u. a . m. 
D i e M e i n u n g e n d e r v e r s c h i e d e n e n A u t o r e n z u s a m m e n f a s s e n d k o n s t a t i e r t e r : C r e a -
t iv i ty ist d a s L e b e n s e l b s t (S i nno t t ) , C r e a t i v i t y ist e i n e A r t d e s L e b e n s ( D o w ) , C r e a -
t iv i ty ist o p t i m a l e s W a c h s e n in s o z i a l e r In te rak t ion ( A n d e r s o n ) , C r e a t i v i t y is t d a s M a x i -
m u m d e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g ( M a s l o w ) . Ä h n l i c h h o b e n H i l g a r d und G o u g h d ie R e l e -
v a n z v o n P e r s ö n l i c h k e i t s v a r i a b l e n h e r v o r , w ä h r e n d S t o d d a r d d a s g e f ü h l s m ä ß i g e 
E n g a g e m e n t d e r k r e a t i v e n P e r s ö n l i c h k e i t b e t o n t e . M a y h i n g e g e n me in t , m a n s o l l e 
n icht v o n s c h ö p f e r i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t e n , s o n d e r n b e s s e r v o n d e n s c h ö p f e r i s c h e n 
A k t e n s p r e c h e n . A n d e r s o n s p r i c h t in ä h n l i c h e r W e i s e v o n s o z i a l - i n t e g r a t i v e m V e r -
h a l t e n , w o m i t e r d e n d o p p e l p o l i g e n P r o z e ß z w i s c h e n d e m M e n s c h e n u n d s e i n e r U m -
g e b u n g e r f a s s e n m ö c h t e . G e m e i n t is t h i e r d i e B e g e g n u n g d e s ä u ß e r s t b e w u ß t e n 
M e n s c h e n mit s e i n e r W e l t ( M a y ) . Ä h n l i c h b e t o n t e R o g e r s , daß C r e a t i v i t y n icht auf 
b e s t i m m t e Inhal te u n d G e g e n s t ä n d e b e g r e n z t s e i . V i e l m e h r s e i f ü r d e n s c h ö p f e r i s c h e n 
P r o z e ß d a s S i c h t b a r - W e r d e n e i n e s n e u e n P r o d u k t e s in d e r A k t i o n k e n n z e i c h n e n d . Im 
B e m ü h e n d e s M e n s c h e n , s i c h s e l b s t z u v e r w i r k l i c h e n und s e i n e F ä h i g k e i t e n z u ak t i -
v i e r e n , l äge d ie M o t i v a t i o n z u k r e a t i v e m V e r h a l t e n . D i e s e s e i z w a r j e d e m Ind i v i duum 
e i g e n , k ö n n e a b e r du r ch A b w e h r m e c h a n i s m e n e tc . v e r d e c k t s e i n . A l s i n n e r e V o r a u s -
s e t z u n g e n k o n s t r u k t i v e r K r e a t i v i t ä t w e r d e n g e n a n n t : E r f a h r u n g e n g e g e n ü b e r d e m 
G e ö f f n e t - S e i n , a l s o d a s G e g e n t e i l v o n A b w e h r b z w . d a s F e h l e n v o n R ig i d i t ä t ; i nne re 
W e r t s c h ä t z u n g v o n O b j e k t e n ; U n a b h ä n g i g k e i t v o m Ur te i l d e r A u ß e n w e l t ; d i e F ä h i g -
kei t , mit E l e m e n t e n und K o n z e p t e n z u s p i e l e n . F r o m m sch l ieß l i ch zäh l t z u d e n V o r a u s -
s e t z u n g e n d ie Fäh igke i t , e r s t a u n t u n d v e r w i r r t s e i n z u k ö n n e n , d ie F ä h i g k e i t z u r K o n -
z e n t r a t i o n , d ie I ch -E r fah rung (d. h. d a s S u b j e k t e r l e b t s i c h [ b e w u ß t ] a l s M i t t e l p u n k t d e r 
W e l t , a l s In i t iator s e i n e r H a n d l u n g e n ) , d ie Fäh i gk e i t , K o n f l i k t e und S p a n n u n g e n z u 
e r t r a g e n , d ie a l s Q u e l l e n d e s S t a u n e n s g e s e h e n w e r d e n . 
D i e s e n - z u g e g e b e n nicht i m m e r s e h r s y s t e m a t i s c h e n - K e n n z e i c h n u n g e n d e r A t t i -
t u d e s o d e r T ra i t s bezüg l i ch k r e a t i v e n V e r h a l t e n s s te l l t G u i l f o r d f o l g e n d e F ä h i g k e i t e n 
( A p t i t u d e s ) z u m s c h ö p f e r i s c h e n D e n k e n g e g e n ü b e r , w o b e i s e i n e I n f o rma t i onen v o r -
w i e g e n d a u s e i n e m an d e r U n i v e r s i t y of S o u t h e r n / C a l i f , d u r c h g e f ü h r t e n P r o j e k t 
u o ) Sämtliche nachstehend aufgeführten Autoren in: H. H. A N D E R S O N (Hg.), Creativity and its Cult ivat ion. New 
York 1959. 
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. . A p t i t u d e s of h i g h l e v e l p e r s o n n e l " s t a m m e n i n ) . G u i l f o r d b e n e n n t 6 A p t i t u d e - F a k t o r e n 
( s o w i e e i n i g e N o n - a p t i t u d e T ra i t s ) , d ie in B e z i e h u n g z u r C r e a t i v i t y s t e h e n . 
1. Fähigkeitsfaktor, Probleme zu erkennen bzw. eine allgemeine Sensitivität Proble-
men gegenüber. D i e s e r F a k t o r w i r d a m b e s t e n d u r c h T e s t s e r f a ß t , in d e n e n F e h l e r 
o d e r M ä n g e l b e i g e b r ä u c h l i c h e n W e r k z e u g e n o d e r s o z i a l e n E i n r i c h t u n g e n f e s t z u -
s t e l l e n s i n d r e s p . w e n n e i n s c h l ä g i g e P r o b l e m e h i e r z u e r k a n n t w e r d e n s o l l e n . 
2. Fluency Faktor. H ie rm i t ist d e r I deen re i ch tum, v o r a b un te r q u a n t i t a t i v e m A s p e k t , 
g e m e i n t : W o r t f l ü s s i g k e i t , A s s o z i a t i o n s f l ü s s i g k e i t , G e w a n d t h e i t d e s A u s d r u c k s u n d 
G e d a n k e n f l ü s s i g k e i t , W o r t s c h a t z t e s t s , B e n e n n e n v o n B e g r i f f s i n h a l t e n e t c . s i n d 
h ie r e i n s c h l ä g i g . 
3. Faktor der Flexibilität des Denkens. G u i l f o r d u n t e r s c h e i d e t in d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n s p o n t a n e r F lex ib i l i t ä t (Fäh igke i t , e i n e V i e l z a h l v o n u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Ideen z u p r o d u z i e r e n ) u n d a d a p t a t i v e r F lex ib i l i t ä t (z. B . D i s p o s i t i o n e n f ü r u n g e w ö h n -
l i che P r o b l e m l ö s u n g e n , w i e s i e e t w a S t r e i c h h o l z s p i e l e v e r l a n g e n ) . 
4. Faktor der Neubestimmung (Redefinition). H i e r b e i g e h t e s d a r u m , d i e I n te rp re ta -
t ion b e k a n n t e r O b j e k t e a u f z u g e b e n , dami t d i e s e auf n e u e W e i s e g e b r a u c h t w e r d e n 
k ö n n e n . E ine e n t s p r e c h e n d e T e s t f r a g e w ü r d e z . B. l a u t e n : W e l c h e d e r f o l g e n d e n 
D i n g e o d e r e in Te i l d a v o n k ö n n t e n a m b e s t e n z u r H e r s t e l l u n g e i n e r N a d e l d i e n e n ? 
(B le is t i f t , S c h u h , F i s c h , N e l k e ) . A u c h d ie F ä h i g k e i t z u r I m p r o v i s a t i o n k a n n h ie rm i t 
e r f a ß t w e r d e n . 
5. Faktor der Ausarbeitung (Elaboration). D i e R e l e v a n z d i e s e s F a k t o r s z e i g t s i c h e t w a , 
w e n n e in P l a n nur im U m r i ß v o r g e g e b e n w i r d und d e r P r o b a n d n u n a l l e D e t a i l -
sch r i t t e au f zäh len muß, d ie z u m F u n k t i e n i e r e n d e s P l a n e s f ü h r e n . H i e r b e i s i n d 
s o w o h l f i gu ra le a l s auch b e d e u t u n g s g e l a d e n e ( inha l t l i che) F ä h i g k e i t s m o m e n t e , d i e 
in p o s i t i v e r K o r r e l a t i o n z u e i n a n d e r s t e h e n , n o t w e n d i g . 
6. Faktor der Originalität. H i e r u n t e r fa l len n i ch tüb l i che A n t w o r t e n ( g r ö ß e r e Z a h l „ o r i -
g i n e l l e r " L ö s u n g e n ) , a u ß e r g e w ö h n l i c h e A s s o z i a t i o n e n o d e r B e z i e h u n g e n und e i n e 
b e s t i m m t e A n z a h l v o n A n t w o r t e n , d ie a l s „ c l e v e r " e i n g e s t u f t w e r d e n (z. B . E r f i n -
d u n g v o n k l u g e n T i te ln f ü r K u r z g e s c h i c h t e n ) . 
ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e f a n d G u i l f o r d k e i n e A n a l y s e - u n d S y n t h e s e f a k t o r e n im D e n k e n 
s o w i e — in g e w i s s e m G e g e n s a t z z u H i l g a r d — k e i n e n P r o b l e m s o l v i n g - F a k t o r , d . h. h i n -
s i ch t l i ch d i e s e r K r i t e r i e n u n t e r s c h e i d e n s i ch d ie k r e a t i v e n P e r s ö n l i c h k e i t e n n icht v o n 
d e n a n d e r e n . Z u d e n Non-aptitude Traits zäh l t G u i l f o r d d ie spontane und adaptative 
Flexibilität, d ie F r e i h e i t v o n P e r s e v e r a t i o n e n b e d e u t e n , d . h. W e g k o m m e n v o n f r ü h e r 
g e l e r n t e n L ö s u n g s w e g e n . B e i d e F o r m e n d e r F lex ib i l i t ä t w ä r e n h i e r im G e g e n s a t z z u m 
R i g i d i t ä t s - F a k t o r z u s e h e n . 
R e s ü m i e r e n d ha l ten w i r s o m i t fes t , daß d ie U n g e w ö h n l i c h k e i t ( O r i g i n a l i t ä t ) d e r L e i -
s t u n g , I d e e n r e i c h t u m , e i ne b e s o n d e r e Fäh igke i t z u r L ö s u n g u n k l a r e r P r o b l e m e , k o g n i -
t i ve B e w e g l i c h k e i t und U m s t r u k t u r i e r u n g s v e r m ö g e n r e s p . s o z i a l e A n p a s s u n g s f ä h i g -
kei t 1 1 2 ) , n e b e n a l l g e m e i n i n t e l l e k t u e l l e n F ä h i g k e i t e n e i n e a u s g e p r ä g t e F r a g e l u s t a l s 
G e i s t e s h a l t u n g s o w i e Z i e l b e s t i m m t h e i t , z . T. a u c h ä s t h e t i s c h e s F e i n g e f ü h l ( s e n s u 
G o u g h ) u n d - q u a s i a l s l : ä u ß e r e " B e d i n g u n g s v a r i a b l e n - b e s t i m m t e s o z i a l e ( fami l i a le 
und s c h u l i s c h e ) H i n t e r g r u n d s t r u k t u r e n d ie Hauptcharakteristika schöpferischer Lei-
stungsdisposition d a r s t e l l e n . E insch läg ige e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z u r C r e a t i v i t y , 
e t w a d i e v o n H o l l a n d 1 1 3 ) an e i n e r a u s g e w ä h l t e n G r u p p e H o c h b e g a b t e r ( S t i p e n d i a t e n ) , 
m ) J. P. G U I L F O R D in: Anderson, a.a.O. 1959. S. 142ff. 
n 2 ) Al lerdings trifft Hi lgard die für amerikanische Verhältnisse bemerkenswerte Feststel lung, daß gute soziale 
Anpassung nicht die beste Voraussetzung für alle Formen menschlicher Produktivität darstel le. Siehe hierzu 
E. H ILGARD in: H. Anderson (Hg) . a.a.O.. 1959. S. 162 ff. 
1 1 3) J. L. H O L L A N D in: C . W. Taylor (Hg.), Widening Horizons in Creativi ty. New York usw. 1964, S . 298ff. 
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or ien t ie r ten s i ch s u b s p e c i e a k a d e m i s c h e r L e i s t u n g s e f f i z i e n z b i s l a n g v o r a b an Kriterien 
öffentlicher Anerkennung, z . B . P r e i s e , A u s z e i c h n u n g e n , P u b l i k a t i o n e n . H i e r b e i f a n d 
man , daß d e r H i g h s c h o o l - r e s p . C o l l e g e s t u d e n t , s o f e r n e r k r e a t i v e L e i s t u n g e n in d e n 
Na tu r - und G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n au fwe i s t , w e i t g e h e n d d e m S t e r e o t y p d e s Wissen-
schaftlers und Künstlers e n t s p r i c h t . 
D e r gute Naturwissenschaftler v e r f ü g t d a n a c h ü b e r h o h e s c h u l i s c h e F ä h i g k e i t e n , v o r 
a l l em in M a t h e m a t i k , w o h i n g e g e n s e i n e k ü n s t l e r i s c h e n L e i s t u n g e n im a l l g e m e i n e n 
n ied r ig a u s f a l l e n . Er schä t z t s i c h s e l b s t a l s e i n e n g e l e h r t e n , har t a r b e i t e n d e n , o r i g i -
ne l l en und s e l b s t b e w u ß t e n M e n s c h e n e i n . L e h r e r b e t r a c h t e n ihn a l s o r i g i n e l l , a b e r 
o h n e F ü h r e r e i g e n s c h a f t e n . E r b e v o r z u g t B e r u f e mit n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e m o d e r 
t e c h n i s c h e m C h a r a k t e r u n d ihm m i ß f a l l e n s o z i a l e o d e r k ü n s t l e r i s c h e T ä t i g k e i t e n . E r ist 
in t rover t ier t , s te l l t G r a t i f i k a t i o n e n o h n e S c h w i e r i g k e i t e n z u r ü c k u n d ist e t w a s d e p r e s -
s iv . Er hat e i ne g r o ß e I n t e r e s s e n b r e i t e und a u c h s c h ö p f e r i s c h e F ä h i g k e i t e n . O b w o h l 
a u f g r u n d d e r O r i g i n a l i t ä t s s k a l e n n icht a l s o r i g i n e l l z u b e z e i c h n e n , schä tz t e r s i c h s e l b s t 
s o e in w i e auch s e i n e L e h r e r . L e i s t u n g e n auf d e m G e b i e t d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
s i n d w o h l (wie auch a n d e r e L e i s t u n g e n ) E r g e b n i s d e r p e r s ö n l i c h e n L e b e n s g e s c h i c h t e 
und a n g e b o r e n e r F ä h i g k e i t e n - e i n e u. E. v i e l l e i ch t e t w a s v o r e i l i g u n d zu p a u s c h a l g e -
t ro f fene V e r a l l g e m e i n e r u n g H o l l a n d s . 
H a r m o n 1 1 4 ) , d e r e i ne G r u p p e p r o m o v i e r t e r A k a d e m i k e r w ä h r e n d ih re r u n i v e r s i t ä r e n 
W e i t e r b i l d u n g un te r r i ch te te , f a n d v i e r B e s t i m m u n g s f a k t o r e n f ü r d e n B e r u f s e r f o l g h o c h -
qua l i f i z i e r t en P e r s o n a l s . D a n a c h ist (1) d ie (v ia In te l l i genz tes t g e m e s s e n e ) B e g a b u n g 
z w a r höhe r a l s be i d e r a l l g e m e i n e n B e v ö l k e r u n g , j e d o c h nicht s o h o c h w i e e rwar te t ; 
(2) ko r re l i e r t d ie G r ö ß e d e r H i g h s c h o o l p o s i t i v mit d e m E r w e r b e i n e s D o k t o r g r a d e s ; 
(3) w e i b l i c h e D o k t o r a n d e n e r r e i c h t e n h ö h e r e W e r t e in I n te l l i genz tes t s a l s männ l i che 
P r o m o v e n d e n ; (4) k o n n t e n b e s t i m m t e M u s t e r d e r H i g h s c h o o l l e i s t u n g be i P e r s o n e n , 
d e r e n D o k t o r g r a d in v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n e r w o r b e n w u r d e , e rmi t te l t w e r d e n . A n a -
log h i e r zu s te l l te H o l l a n d e i n e direkte Abhängigkeit zwischen Output an Doktorgraden 
und Input an Studenten f es t . E s z e i g t e s i c h , daß d ie e i n z e l n e n C o l l e g e s v e r s c h i e d e n e 
S t u d e n t e n a n z i e h e n . D i e Z a h l d e r P r o m o v e n d e n an e i n e m C o l l e g e ist d e m n a c h v o m 
P r o z e n t s a t z d e r m ä n n l i c h e n S t u d e n t e n s o w i e v o m i n t e l l e k t u e l l e n N i v e a u d e r S t u d i e -
r e n d e n a b h ä n g i g . D i e Motivation zur Promotion b e g a b t e r S t u d i k e r w i r d du r ch d ie 
g e r i n g e G r ö ß e d e r U n i v e r s i t ä t , d u r c h e i ne w e n i g e r k o n s e r v a t i v e A u s r i c h t u n g und 
du rch e i n e n h o h e n A n t e i l an S t u d e n t i n n e n p o s i t i v bee in f l uß t . 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e s t a m m t d e r gu te N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r (auch) in A m e r i k a s e h r 
häu f ig a u s e i n e r n i e d r i g e r e n s o z i o - ö k o n o m i s c h e n G r u p p e a l s d e r k ü n s t l e r i s c h o d e r 
s o z i a l B e g a b t e . Er s c h e i n t e i n e g r ö ß e r e V o r l i e b e f ü r D i n g e und Ideen a l s f ü r z w i s c h e n -
m e n s c h l i c h e B e z i e h u n g e n z u h a b e n . D a s F e h l e n v o n fam i l i ä re r , s o z i a l e r A k t i v i t ä t w i r d 
a l s G r u n d fü r I n t rove rs ion , N e u g i e r und s c h ö p f e r i s c h e b z w . i n d i v i d u e l l e A k t i v i t ä t g e -
deute t , d a s i e d e n M e n s c h e n z w i n g e n , s i c h auf s i c h s e l b s t zu v e r l a s s e n . F e r n e r w i r d 
da rau f h i n g e w i e s e n , daß k r e a t i v e P e r s ö n l i c h k e i t e n z u a u ß e r o r d e n t l i c h e r S e l b s t k o n -
t ro l le f äh ig s e i e n , w i e s i e s i c h a u c h le ich te r V e r g n ü g e n v e r s a g e n k ö n n t e n a l s ihre 
w e n i g e r e r f o l g r e i c h e n K a m e r a d e n . H o l l a n d p o s t u l i e r t : A u ß e r d e n v e r g a n g e n e n L e i -
s t u n g e n s i n d d ie Selbsteinschätzung und d ie Einschätzung durch den Lehrer, Inter-
essentests und einfache Kontrollisten für schöpferische Tätigkeiten und Interessen d i e 
besten Leistungsprediktoren. E i n s t e l l u n g s s k a l e n d e r E l te rn und S c h u l l e i s t u n g s t e s t s 
s i n d d ie s c h l e c h t e s t e n P r e d i k t o r e n s p ä t e r e r L e i s t u n g e n . H i e r a u s fo lg t , daß Fragebögen 
ü b e r f r ü h e r e E r f a h r u n g e n , s y s t e m a t i s c h e r e E r h e b u n g e n d e r S e l b s t e i n s c h ä t z u n g , Inter-
e s s e n und A l l t a g s g e w o h n h e i t e n d e s S t u d e n t e n nö t i g s i n d . D a m i t w e n d e n w i r uns 
1 U ) R. H A R M O N in: C . W. Taylor, a .a.O. 
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j e d o c h be r e i t s d e r B e a n t w o r t u n g d e r z w e i t e n F r a g e n a c h d e n m e t h o d i s c h e n M ö g l i c h -
ke i t en d e r K r e a t i v i t ä t s - E r f a s s u n g z u . 
Ad 2. D i e b i s h e r i g e n E r ö r t e r u n g e n z u r K rea t i v i t ä t und i h re r B e s t i m m u n g s k o m p o n e n t e n 
d ü r f t e n k la r g e m a c h t h a b e n , daß e s s e h r s c h w e r ist, mit d e n ü b e r k o m m e n e n M e t h o d e n 
s o l c h e „ o f f e n e n S y s t e m e " w i e d ie S t u d i e n e i g n u n g z u m e s s e n . E n t s p r e c h e n d e Ü b e r -
l e g u n g e n f ü h r t e n z u n e u e n M e t h o d e n a n s ä t z e n , d ie g r ö ß t e n t e i l s n o c h mi t ten in d e r 
E r p r o b u n g s t e h e n . T r o t z d e m s i n d s i e s c h o n jetzt v o n u n s c h ä t z b a r e m W e r t f ü r d a s 
e i g e n e m e t h o d i s c h e B e m ü h e n im K o n t e x t S t u d i e n b e r a t u n g , w e n n g l e i c h d i e v e r s c h i e -
d e n s t e n Ü b e r t r a g u n g s p r o b l e m e g e r a d e a u c h h ie r w i r k s a m w e r d e n , d e r f ü r b u n d e s -
r e p u b l i k a n i s c h e r e s p . b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e H o c h s c h u l v e r h ä l t n i s s e adäquate Me-
thodenansatz a l s o in j e d e m Fa l l s e l b s t t ä t i g ge le i s t e t w e r d e n m u ß . Für d i e o b j e k t i v e 
Ermi t t l ung v o n S t u d i e n e i g n u n g s k r i t e r i e n - d ie e ine u n e r l ä ß l i c h e V o r a u s s e t z u n g j e d e r 
g e z i e l t e n S t u d i e n b e r a t u n g d a r s t e l l e n — b ie te t s i ch un te r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r 
K r e a t i v i t ä t j e d o c h e i n e R e i h e a n g l o a m e r i k a n i s c h e r V o r b i l d e r a n , ü b e r d ie nun n o c h in 
d e r g e b o t e n e n K ü r z e ber i ch te t w e r d e n s o l l . 
Je nach d e m im V o r d e r g r u n d s t e h e n d e n U n t e r s u c h u n g s a s p e k t k o m m e n e i n m a l m e h r 
Fragebogentechniken, z u m a n d e r n e h e r Fähigkeitstests zur B e s t i m m u n g d e r S t u d i e n -
e i g n u n g a l i as d e s C r e a t i v i t y - K o m p l e x e s in A n w e n d u n g . S o e n t w i c k e l t e G o u g h 1 1 5 ) s e i n 
„Differential Reaction Schedule" u n d f a n d e n t s p r e c h e n d e K o r r e l a t i o n s w e r t e z w i s c h e n 
0.40 u n d 0.45. D i e B e m ü h u n g e n H o l l a n d s 1 1 6 ) um d ie E r f a s s u n g r e l e v a n t e r S t u d i e n -
l e i s t u n g s k r i t e r i e n e r w ä h n t e n w i r b e r e i t s v o r h i n ; d e r A u t o r f ü h r t e z u d i e s e m Z w e c k e 
d ie „Rube Goldberg Indices" e in und a rbe i te t z u r Z e i t a n e i n e m u m f a s s e n d e r e n F r a g e -
b o g e n . U m d ie A t m o s p h ä r e e i n e r U n i v e r s i t ä t z u e r k u n d e n , w u r d e d i e „Environmental 
Assessment Technique" (EAT) en tw icke l t . S i e e r l aub t e s , a u f g r u n d d e r G r ö ß e d e s 
C o l l e g e s , d e s B e g a b u n g s n i v e a u s und d e r A n z a h l d e r H a u p t f ä c h e r in s e c h s D i s z i p l i n e n 
d ie E inschä tzung d e s C o l l e g e s du r ch s e i n e S t u d e n t e n v o r a u s z u s a g e n . M i t H i l f e d e r 
E A T g e l a n g t e H o l l a n d z u d e r i n t e r e s s a n t e n E r k e n n t n i s , daß „ k ü n s t l e r i s c h e " L e i s t u n g e n 
e h e r au f t re ten , w e n n d e r S t u d e n t e in C o l l e g e b e s u c h t e , d e s s e n U m g e b u n g mit s e i n e r 
P e r s ö n l i c h k e i t e i n e g e w i s s e S t r u k t u r h o m o l o g i e a u f w i e s . Ü b e r h a u p t z e i g t e s i c h - t e i l -
w e i s e g e g e n s ä t z l i c h z u m ( o b e n b e s c h r i e b e n e n ) N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r - , d a ß L e i s t u n g , 
Füh re r scha f t s o w i e s e l t e n e F a c h w e c h s e l v o n d e r K o n g r u e n z z w i s c h e n C o l l e g e u n d 
P e r s ö n l i c h k e i t a b h ä n g i g e V a r i a b l e n d a r s t e l l e n , w e n n g l e i c h d ie B e z i e h u n g z w i s c h e n 
d i e s e n z u m S t u d e n t e n e n g e r zu s e i n s c h e i n t a l s z u m C o l l e g e s e l b s t . 
Z u r E r f a s s u n g b i o g r a p h i s c h r e l e v a n t e r In fo rmat ionen d i e n e n in d e r R e g e l „Biographi-
sche Fragebogen". D e r v o n T a y l o r und E l l i s o n 1 1 7 ) b e n u t z t e F r a g e b o g e n en thä l t z . B . 
m e h r e r e T e i l e , u. a . E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e (b is 21 . Lb j . ) , E l t e r n - u n d F a m i l i e n l e b e n , 
A u s b i l d u n g s w e g , L e b e n s f ü h r u n g und I n te ressen a ls E r w a c h s e n e r . D i e E r f o l g s k r i t e r i e n 
w u r d e n a u s P e r s o n a l a k t e n , A n z a h l d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , P a t e n t e n e tc . g e w o n n e n . 
Für F o r s c h u n g s z w e c k e k a m e n noch e ine P r o d u k t i v i t ä t s l i s t e , e i n e C r e a t i v i t y - K o n t r o l l -
l is te s o w i e e i n e C r e a t i v i t y - E i n s t e l l u n g s s k a l a in A n w e n d u n g . 
D i e b i o g r a p h i s c h e n D a t e n b e s a ß e n e i n e n (ko r r ig ie r ten ) V a l i d i t ä t s k o e f f i z i e n t e n v o n 
0.70 g e g e n ü b e r d e n C r e a t i v i t y - K r i t e r i e n . D. h. mit e i n e m v e r l ä ß l i c h e n K r e a t i v i t ä t s -
K r i t e r i u m k ö n n t e d i e Hä l f te d e r V a r i a n z in s c h ö p f e r i s c h e r L e i s t u n g mit nu r e i n e m b i o -
g r a p h i s c h e n T e s t w e r t e r r e c h n e t w e r d e n . D i e R a n g r e i h e d e r n a c h ih re r V a l i d i t ä t g e -
o r d n e t e n U n t e r t e s t s d e s b i o g r a p h i s c h e n F r a g e b o g e n s lau te t : 1. L e b e n s f ü h r u n g u n d 
I n t e r e s s e n a l s E r w a c h s e n e r , 2. A u s b i l d u n g s w e g , 3. E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e , 4. E l t e r n -
und F a m i l i e n l e b e n . 
m ) Nach H. H. A N D E R S O N (Hg.), a.a.O. 
m ) J. L. H O L L A N D in: C . W. Taylor. a.a.O. 
n 7 ) C . W. TAYLOR and R. L. ELL ISON: Creative Performances from Mult iple Measures. In: C . W. Taylor (Hg.), 
1964, a.a.O., S. 227ff. 
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D i e a u f g r u n d o b i g e r U n t e r s u c h u n g s r e s u l t a t e ü b e r a r b e i t e t e F o r m e r g a b v i e r v o n e i n -
a n d e r a b g e h o b e n e K a t e g o r i e n : U n a b h ä n g i g k e i t , b e r u f l i c h e s S e l b s t b e w u ß t s e i n , a l l g e -
m e i n e In te l lek tua l i tä t u n d V e r s c h i e d e n e s . D i e e b e n f a l l s r e v i d i e r t e C r e a t i v i t y - E i n s t e l -
l u n g s s k a l a e rb rach te im w e s e n t l i c h e n d ie g l e i c h e n E r g e b n i s s e w i e d ie V o r f o r m , d a s 
be ru f l i che S e l b s t b e w u ß t s e i n w a r a u c h h ie r d e r b e s t e P r e d i k t o r f ü r C r e a t i v i t y . Z u n ä c h s t 
w u r d e n mit d e m F r a g e b o g e n 354 W i s s e n s c h a f t l e r d e r N A S A e r faß t . D i e fü r H i g h s c h o o l -
Schü le r und S t u d e n t e n le icht mod i f i z i e r t e F r a g e b o g e n v e r s i o n k o r r e l i e r t e mit r = 0.47 
mit d e r C r e a t i v i t y . 
Sch l ieß l i ch s e i e n noch z w e i Creativity-Testbatterien re fe r ie r t , d e r e n E n t w i c k l u n g und 
E r p r o b u n g s c h o n re la t i v we i t f o r t gesch r i t t en ist, w i r m e i n e n d ie D P - T e s t s v o n G u i l f o r d 
und d ie v o n M u l l i n s 1 1 8 ) b e s c h r i e b e n e C r e a t i v i t y - T e s t b a t t e r i e , d i e s i c h u. a . auf e i n e 
R e i h e v o n F ä h i g k e i t s t e s t s a u s d e m P r o j e k t „ T A L E N T " v o n F l a n a g a n 1 1 9 ) s tü tz t . 
D i e Testbatterie von Guilford 1 2 0 ) u m f a ß t f o l g e n d e , m e h r o d e r m i n d e r deu t l i ch unter -
s c h i e d e n e D P - F a k t o r e n : 
1. DFU — Figurale Fluency. Aus einfachen Figurenskizzen (z. B. ist ein Kreis 12mal vorgegeben) 
sollen verschiedene Objekte gemacht werden. 
2. DSU — Wortflüssigkeit. Hier sind Wörter mit gleichen Buchstaben (bestimmten Anfangs-
versus Endbuchstaben, Nachsi lben etc.) zu schreiben. 
3. DMU — Gedankenflüssigkeit. Die betr. Subtests prüfen Oberbegrif fe, erfragen Anwendungs-
möglichkeiten verschiedener Gegenstände, z. B. eines Ziegelsteines, die Konsequenzen 
eines unerwarteten Ereignisses etc. 
4. DFC - Figurale Spontane Flexibilität. Denksportaufgaben, z. B. Neun-Punkte-Quadrat! 
5. DSC — Symbolische spontane Flexibilität. Hier sind z. B. Nummern zu gruppieren. 
6. DSM — Semantisch-spontane Flexibilität. Sechs Verwendungsmöglichkeiten eines Gegen-
standes (z. B. Zeitung) sind zu benennen. 
7. DSR - Divergente Produktion symbolischer Beziehungen. Aus einer vorgegebenen Gruppe 
von vier Buchstaben sind andere Gruppen gleicher Buchstabenanzahl zu bilden, die unter-
einander ähnliche Beziehungen aufweisen sol len. 
8. DMR — Assoziative Flüssigkeit. Hier sind Synonyma für bestimmte Wörter zu finden. 
9. DFS — Divergente Produktion figuraler Systeme. Aus vorgegebenen Linien und Figuren sind 
bestimmte Gegenstände (z. B. Lampe) zusammenzusetzen. 
10. DSS - Divergente Produktion symbolischer Systeme. Der Proband muß hier neue Codie-
rungssysteme erfinden. 
11. DMS — Ausdrucksflüssigkeit. Verschiedene Vier-Wortsätze mit vier bestimmten Anfangsbuch-
staben sind zu finden. 
12. DFT - Figural-adaptative Flexibilität. Eine Reihe von Streichholzspielen wird dem Probanden 
hier vorgegeben. 
13. DMT — Originalität. Für eine Kurzgeschichte sind „c levere" Überschriften zu finden. 
14. DFI — Figurale Elaboration. Bestimmte Möbelstücke werden umrißhaft dargeboten und 
sol len mit dekorativen Linien und Mustern versehen werden. 
15. DSI — Symbolische Elaboration. Aus zwei gebräuchlichen Wörtern ist eine Anzahl neuer 
Wortpaare unter Verwendung sämtlicher Buchstaben zu formen. 
16. DMI - Semantische Elaboration. Der Proband muß detaill ierte Informationen für die erfolg-
reiche Durchführung eines nur skizzenhaft ausgeführten Planes angeben. 
Für d i e F a k t o r e n DFR und DST w u r d e n b i s l a n g n o c h k e i n e T e s t s e n t w o r f e n . 
m ) C . J. MULLINS: Current Studies of the Personnel Research Laboratory in Creativity. In: C . W. Taylor (Hg.), 
a.a.O., S. 316ff. 
m ) J. C . F L A N A G A N et a l . : Design for a Study of American Youth. The Talents of American Youth. Bd. 1. 
B O S T O N usw. 1962. 
1 2 0) J. P. G U I L F O R D : Progress in the Discovery of Intellectual Factors. In: C . W. Taylor (Hg.), a.a.O., S . 261 ff. 
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D e r V o r h e r s a g e v o n Z e n s u r e n be i 225 S c h ü l e r n e i n e r H i g h s c h o o l , d i e z u v o r im R a h -
m e n v o n P r o j e k t T A L E N T g e t e s t e t w u r d e n , d i en te e i n e U n t e r s u c h u n g d e r f o l g e n d e n 
C r e a t i v i t y - T e s t s . D i e B a t t e r i e en thä l t s e c h s T e i l e : 
1. Colour Form C - Ein Test zur Erfassung der Flexibilität. Die Wörter ROT, G E L B , B L A U und 
GRÜN sind jeweils in einer vom Inhalt unterschiedenen Farbe gedruckt; der Proband sol l die 
betreffende Farbe identifizieren. 
2. Wortbedeutungen C. Passende Begriffe sind unter bestimmten Ordnungsgesichtspunkten 
auszusuchen. (Réhabilitât 0.87). 
3. Verwendungsmöglichkeiten von Ziegelsteinen (Originalität). Dieser Test wurde der bereits 
beschr iebenen Gui l ford-Reihe entnommen. 
4. Meinungsüberblick. In diesem Fragebogen muß der Proband zu 150 Statements — bejahend 
oder verneinend — Stel lung nehmen. (Reliabilität 0.44). 
5. Klarheit der Vorstellungen (Egostärke). Bei 36 Items muß der Proband opt ische mit taktilen 
resp. kinästhetischen Vorstel lungen vergleichen und die jeweils stärkeren benennen. (Dahinter 
steht die Hypothese, daß die Überzahl taktiler und kinästhetischer Vorste l lungen ein Hinweis 
auf die Ich-Stärke ist, die als wichtige Komponente der kreativen Persönlichkeit angesehen 
wird.) 
6. Flanagan Creativity-Test. Dieser Test stellt eine modifizierte Vers ion der im Projekt TALENT 
verwendeten Batterie C dar. Bestimmte Al l tagsprobleme sollen hier in Mul t ip le-choice-Form 
gelöst werden. Von den Fähigkeitstests des Projekts TALENT wurden fo lgende Sco res ver-
wertet: Wortschatz, Vorstellungsvermögen im zweidimensionalen Raum, Mathematik I und 
büromäßige Kontrollarbeiten. 
N a c h d e n b i s h e r v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n sp r i ch t e i n e g e w i s s e W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
d a f ü r , d a ß z u r V o r h e r s a g e v o n S c h u l l e i s t u n g e n d i e h e r k ö m m l i c h e n F ä h i g k e i t s t e s t s 
b e s s e r g e e i g n e t s i n d a ls C r e a t i v i t y - T e s t s . A u c h gi l t e s a ls e r w i e s e n , d a ß A p t i t u d e -
T e s t s s i g n i f i k a n t z u r w i r k s a m e n V o r a u s s a g e v o n S c h u l z e n s u r e n d u r c h C r e a t i v i t y - T e s t s 
b e i t r a g e n , w ä h r e n d e s u m g e k e h r t nicht s o ist. F r e i l i c h k ö n n t e d i e s e s E r g e b n i s a u c h 
d u r c h f o r m a l e K r i t e r i e n , z . B. u n t e r s c h i e d l i c h e R e l i a b i l i t ä t s g r ö ß e n in b e i d e n B a t t e r i e n 
o d e r u n z u v e r l ä s s i g e S c h u l l e i s t u n g s k r i t e r i e n , b e e i n f l u ß t s e i n . F l a n a g a n s C r e a t i v i t y -
T e s t k o r r e l i e r t e j e d e n f a l l s v o n a l l en ü b r i g e n C r e a t i v i t y - T e s t s a m h ö c h s t e n mit d e n 
„ r e i n e n " F ä h i g k e i t s t e s t s . 
W i r b e h a n d e l t e n d ie P r o b l e m a t i k d e r K r e a t i v i t ä t 1 2 1 ) , i n s o n d e r h e i t u n t e r d e m G e s i c h t s -
p u n k t d e s m e t h o d i s c h e n Z u g a n g s , e t w a s aus füh r l i che r , we i l n a c h d e m g e g e n w ä r t i g e n 
S t a n d e d e r In te l l igenz- u n d B e g a b u n g s f o r s c h u n g d i e E r k e n n t n i s s e u n d E r f a h r u n g e n 
au f diesem G e b i e t e g e r a d e a u c h fü r d e n V e r s u c h einer Erfassung von Studieneignungs-
merkmalen n icht zu u m g e h e n s i n d . D a r ü b e r h i n a u s d ü r f t e n d i e s e I n f o r m a t i o n e n we r t -
v o l l e H i n w e i s e fü r d e n E i n s t i e g in d ie u n a u f s c h i e b b a r e Methodenforschung g e b e n . 
E i n i g e B e t r a c h t u n g e n h ie rzu s o l l e n d a s recht u m f a n g r e i c h g e r a t e n e M e t h o d e n - K a p i t e l 
b e s c h l i e ß e n . W e n n d ie in d e r m o d e r n e n e m p i r i s c h e n W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g g ü l t i g e 
K a r d i n a l t h e s e , w o n a c h j e d e s ( w i s s e n s c h a f t l i c h e ) E r g e b n i s nur s o v i e l w e r t ist , w i e d ie 
M e t h o d e n , mi t d e r e n H i l fe e s g e w o n n e n w u r d e , ih re B e r e c h t i g u n g hat , d a n n s o l l t e e s 
ü b e r d e n n o t w e n d i g e n Schr i t t w i e ü b e r d ie f o l g e n d e n P o s t u l a t e k e i n e D i s k u s s i o n g e -
b e n . D a s Z i e l e i n e r g e s i c h e r t e n Abiturienten- und Studentenberatung is t z u b e d e u t s a m 
u n d ih re K o n s e q u e n z e n f ü r j e d e n e i n z e l n e n u n d d i e g e s a m t e G e s e l l s c h a f t v i e l z u v e r -
a n t w o r t u n g s g e l a d e n , a l s daß man an e i ne s o l c h e A u f g a b e u n v o r b e r e i t e t h e r a n g e h e n 
d ü r f t e . D i e A k t u a l i t ä t d e r P r o b l e m e geb ie te t r a s c h e , mut ige u n d w e i t b l i c k e n d e Ent-
s c h l ü s s e . 
1 7 1) S iehe hierzu auch das ausgezeichnete Sammelreferat von F. B A R R O N : The Psychology of Creat iv i ty. In: 
New Direct ions in Psychology II. 1965. 
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3. M a ß n a h m e n fü r e i n e g e z i e l t e G r u n d l a g e n f o r s c h u n g 
Im A u s l a n d w i rd se i t v i e l e n Jahren i n t e n s i v e Grundlagenforschung im g e s a m t e n B i l -
d u n g s b e r e i c h , g e r a d e a u c h im H i n b l i c k auf G u i d a n c e - S y s t e m e , b e t r i e b e n . D a s z . Z . 
w o h l g e w a l t i g s t e U n t e r n e h m e n auf d i e s e m G e b i e t ist d a s „Project TALENT", d a s s e i t 
1959/60 unter d e r L e i t u n g v o n F l a n a g a n 1 2 2 ) an d e r U n i v e r s i t ä t P i t t s b u r g h läuf t . Z i e l d e r 
U n t e r s u c h u n g , in d e r e n R a h m e n mit U n t e r s t ü t z u n g d e s U n i t e d S t a t e s O f f i c e s o f E d u -
ca t i on d e s D e p a r t m e n t of H e a l t h , E d u c a t i o n a n d W e i f a r e an c a . 440 000 H i g h s c h o o l -
Schü l e r n d e r K l a s s e n 6 — 1 2 ( 5 % d e r e n t s p r e c h e n d e n H i g h s c h o o l p o p u l a t i o n in d e n 
U S A ) T e s t e r h e b u n g e n 1 2 3 ) d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , ist d i e E rm i t t l ung z u v e r l ä s s i g e r u n d 
v a l i d e r Merkmalskriterien für eine (erfolgreiche) Oberschul-, Studien- und (akademi-
sche) Berufslaufbahn. M a n erhof f t s i c h , d u r c h d ie au f 20 Jahre k o n z i p i e r t e L ä n g s -
s c h n i t t u n t e r s u c h u n g g e n a u e r e A u f s c h l ü s s e ü b e r In te l l i genz- u n d P e r s ö n l i c h k e i t s -
s t r uk tu ren , i n s b e s o n d e r e a b e r r ü c k w i r k e n d v o m s p ä t e r e n S t u d i e n - u n d B e r u f s e r f o l g 
v e r s u s - m i ß e r f o l g d e t a i l l i e r t e r e H i n w e i s e auf d e n j e w e i l s z u g r u n d e l i e g e n d e n B e g a -
b u n g s - , L e i s t u n g s - , P e r s ö n l i c h k e i t s - u n d s o z i o k u l t u r e l l e n H i n t e r g r u n d v o n S c h ü l e r n 
und S t u d e n t e n , um s o v e r l ä ß l i c h e r e u n d g ü l t i g e r e P r o g n o s e v a r i a b l e n a l s b i s h e r v e r -
f ü g b a r zu h a b e n . 
In E n g l a n d s t e h e n m e h r e r e P r o j e k t e in d e r P l a n u n g o d e r b e r e i t s in A u s f ü h r u n g . S o 
w i rd z . Z . e in akademischer Fähigkeitstest von Oliver 1 2 4 ) , d e r auf d e m S A T d e s 
C o l l e g e s E n t r a n c e E x a m i n a t i o n B o a r d ( C E E B ) be ruh t , e rp rob t . B i s h e r (1967/68) w u r d e n 
40 000 S c h ü l e r d e r 6. O b e r s c h u l k l a s s e an c a . 2000 e n g l i s c h e n S c h u l e n u n t e r s u c h t . 
1968 e r faß te man mit d i e s e m T e s t sämt l i che O x f o r d - S t u d i e n b e w e r b e r . D i e L ä n g s -
s c h n i t t u n t e r s u c h u n g , d ie s i c h n e b e n d e m b e r e i t s g e n a n n t e n O l i v e r - T e s t a u c h au f 
F r a g e b o g e n z u r E r f a s s u n g r e l e v a n t e r s o z i o - ö k o n o m i s c h e r r e s p . ku l t u re l l e r E r f a h r u n g s -
w e r t e s tü tz t , ve r f o l g t ähn l i che Z i e l e w i e P r o j e c t T A L E N T . A n g e r e g t w u r d e d a s V o r -
h a b e n du rch d ie A n s t r e n g u n g e n u n d Fo r t sch r i t t e d e r a m e r i k a n i s c h e n B i l d u n g s f o r -
s c h u n g , i n s b e s o n d e r e a u c h d ie E r k e n n t n i s s e d e s E T S und C E E B . 
F e r n e r l ief 1967 d a s Project Directorate 1 2 5 ) a n , d a s 1968/69 d u r c h V e r g r ö ß e r u n g d e r 
S t i c h p r o b e n e rwe i te r t w e r d e n s o l l . M a n w i l l dam i t f e s t s t e l l e n , auf w e l c h e W e i s e d i e 
Informationen zur Auswahl der Studienbewerber, b e s o n d e r s h ins i ch t l i ch d e s q u a n t i t a -
t i ven und qua l i t a t i ven A s p e k t e s s o w i e d e s Z e i t a u f w a n d e s , v e r b e s s e r t w e r d e n k ö n n e n . 
A u c h h ie r s o l l e n (v ia L ä n g s s c h n i t t u n t e r s u c h u n g ) d ie S t u d i e n e r f o l g e e r f a ß t w e r d e n . M i t 
d e n E r g e b n i s s e n w i r d f ü r 1970 g e r e c h n e t . 
N o c h fü r 1968 w e r d e n d ie R e s u l t a t e e i n e s Forschungsprojektes e rwar te t , d a s s e i t 1963 
an d e r U n i v e r s i t y of A s t o n in B i r m i n g h a m un te r d e r L e i t u n g v o n G . W. Brown s teh t . 
H ie rm i t so l l f es tges te l l t w e r d e n , w e l c h e Faktoren bei der Berufswahl von Studenten 
m a ß g e b l i c h be te i l i g t s i n d . A n d e r U n t e r s u c h u n g w u r d e n 1600 S t u d e n t e n d e r w i c h t i g -
s t en S t u d i e n f ä c h e r v o n 22 U n i v e r s i t ä t e n be te i l i g t . N e b e n e i n e m F r a g e b o g e n k a m h ie r 
d a s C o n n o l l y O c c u p a t i o n a l In terest Inven to ry ( C o n n o l l y O l l ) z u r A n w e n d u n g ; g l e i c h -
ze i t i g d ien te d ie E r h e b u n g d e m Z i e l , d e n O l l z u e i c h e n r e s p . h o c h s c h u l g ü l t i g e N o r m e n 
zu g e w i n n e n . 
J. C . F L A N A G A N et a l . , a.a.O. 
1 2 3) An jeweils vier Vormittagen innerhalb eines Monats wurden 1960 von 18 000 eingewiesenen Lehrern 18 vol l-
standardisierte Tests und 3 Fragebogen administriert. Hierbei kamen neben Fähigkeits- und Leistungstests 
auch Persönlichkeits- und Berufsinteressenskalen zur Anwendung. Die Auswertung der Tests geschah maschi-
nell ; die Hauptergebnisse wurden den beteiligten Schulen und Lehrern umgehend mitgeteilt. In Parenthese 
sei hierzu vermerkt, daß ein solches Vorgehen natürlich eine gewisse „psychologische" Vorbi ldung, d. h. eine 
minimale Vertrautheit mit Untersuchungssituationen und Techniken im Schulraum voraussetzt, was man im 
Blick auf die derzeitigen (durchschnittlichen) Ausbildungsverhältnisse an den deutschen, insonderheit 
baden-württembergischen Pädagogischen Hochschulen wohl nicht ohne weiteres behaupten kann. Eine stärkere 
empirische Ausrichtung der pädagogisch-psychologischen Lehrerausbildung tut hier mehr als not, zumal im 
Hinblick auf eine sachliche und damit fruchtbare Kooperation von Lehrerpädagogen und Bildungsberatern. 
1?Jt) J. DREVER: Information for University Admiss ion. In: Research into Higher Education (Hg. Dr. R. Oxtoby). 
London 1967. 
1 2 5) Project Nr. 11 in: Research into Higher Education, a.a.O. 
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Sch l i eß l i ch s e i n o c h e i n e Längsschnittstudie e r w ä h n t , d ie se i t 1966 an d e r U n i v e r s i t ä t 
v o n B r a d f o r d un te r d e r L e i t u n g v o n F. Musgrove 1 2 6 ) s teh t . D i e U n t e r s u c h u n g , mit 
d e r e n A b s c h l u ß v o r a u s s i c h t l i c h 1972 z u r e c h n e n ist, so l l W e r t v o r s t e l l u n g e n , H o f f n u n -
g e n , m o t i v a t i o n a l e F a k t o r e n und be ru f l i che V o r s t e l l u n g e n r e s p . d e r e n W e c h s e l be i S t u -
d e n t e n e rm i t t e l n . D a s S a m p l e b e s t e h t a u s 700 S t u d e n t e n , d ie mi t F ä h i g k e i t s - u n d 
P e r s ö n l i c h k e i t s t e s t s un te r such t w u r d e n ; f e r n e r k a m e n F r a g e b o g e n u n d I n t e r v i e w s in 
A n w e n d u n g . 
D i e s e w e n i g e n B e i s p i e l e m ö g e n a l s B e l e g e f ü r d ie a u s l ä n d i s c h e A k t i v i t ä t au f d e m 
G e b i e t e d e r G r u n d l a g e n - und M e t h o d e n f o r s c h u n g g e n ü g e n . A u f d i e ö s t e r r e i c h i s c h e n 
P läne 1 2 7 ) und d ie I n s t i t u t s n e u g r ü n d u n g e n d e r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g in N ü r n b e r g 1 2 8 ) h a b e n w i r s c h o n an a n d e r e r S t e l l e h i n -
g e w i e s e n . S o b le ib t u n s n o c h d ie A u f g a b e , e i n i ge V o r s c h l ä g e f ü r d i e G e s t a l t u n g 
landeseigener Forschungsinitiativen auf d e m G e b i e t e d e r A b i t u r i e n t e n - u n d S t u d e n t e n -
b e r a t u n g zu u n t e r b r e i t e n ; ü b e r d ie Notwendigkeit ihrer V e r w i r k l i c h u n g in d e r e i n e n 
o d e r a n d e r e n F o r m s o l l t e n z u m g e g e n w ä r t i g e n S t a n d e d e r P r o b l e m e r ö r t e r u n g k e i n e 
Z w e i f e l m e h r b e s t e h e n . 
D i e v o r z w e i Jah ren n e u g e g r ü n d e t e n 5 B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e n d e s L a n d e s B a d e n -
W ü r t t e m b e r g h a b e n - d a s k a n n m a n jetzt s c h o n f e s t s t e l l e n - n e u e W e g e z u r B e w ä l t i -
g u n g a k t u e l l e r B i l d u n g s p r o b l e m e a u f g e w i e s e n . W e n n b i s l a n g P r o b l e m e d e r S c h u l -
e i g n u n g s e r m i t t l u n g und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g im V o r d e r g r u n d d e r A k t i o n e n s t a n d e n , 
s o w i r d e in s t ä r k e r e s E n g a g e m e n t in d i e s e m o d e r j e n e m G u i d a n c e - P r o g r a m m b e i m 
U b e r g a n g v o m G y m n a s i u m z u r H o c h s c h u l e w o h l w i ch t i gs te A u f g a b e d e r n ä c h s t e n Z u -
kunf t s e i n . O h n e d ie S c h w i e r i g k e i t e n , d ie s i c h be i e i n e r S c h u l e i g n u n g s p r o g n o s e à la 
l o n g u e f ü r d e n L e h r e r o d e r B i l d u n g s b e r a t e r e r g e b e n , z u v e r k e n n e n , k a n n m a n d o c h 
d ie B e h a u p t u n g w a g e n , daß s i ch d ie Probleme der Studienberatung - w e n i g s t e n s n o c h 
z u m g e g e n w ä r t i g e n Z e i t p u n k t - we i t k o m p l e x e r und v e r w i c k e l t e r d a r s t e l l e n a l s d ie 
U b e r t r i t t s b e r a t u n g a m E n d e d e r G r u n d s c h u l z e i t . E r s c h w e r t w i r d d ie S i t u a t i o n v o r a l l e m 
d a d u r c h , daß in Deutschland b i s l a n g nur spä r l i che und (nach e i n h e l l i g e r M e i n u n g ) 
völlig unzureichende Guidance-Erfahrungen v o r l i e g e n , e m p i r i s c h f u n d i e r t e u n d w i s s e n -
scha f t l i ch g e s i c h e r t e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n z u r G e w i n n u n g d e r f ü r e i n e g e z i e l t e 
A b i t u r i e n t e n - und S t u d e n t e n b e r a t u n g n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n s d a t e n p r a k t i s c h f e h l e n 
und - im G e g e n s a t z z u A m e r i k a , G r o ß b r i t a n n i e n , O s t e r r e i c h u n d a n d e r e n S t a a t e n -
e n t s p r e c h e n d e Forschungsansätze zur Erarbeitung der erforderlichen Beratungsgrund-
lagen g e r a d e e rs t im E n t s t e h e n begr i f f en s i n d . V o r d i e s e m S i t u a t i o n s h i n t e r g r u n d u n d 
a n g e s i c h t s d e r D r i n g l i c h k e i t d e s im B l i c k auf d ie a k t u e l l e n H o c h s c h u l v e r h ä l t n i s s e u n -
a u f s c h i e b b a r e n B e r a t u n g s a u f t r a g e s g ib t e s u. E. nur e ine r e a l i s t i s c h e L ö s u n g s m ö g l i c h -
ke i t d e s G u i d a n c e - P r o b l e m s , d e n kombinierten Forschungs- und Beratungsansatz. 
E n t s p r e c h e n d e V o r s c h l ä g e w e r d e n im nächs ten H a u p t a b s c h n i t t n o c h g e n a u e r a u s g e -
füh r t . H i e r i n t e r e s s i e r t zunächs t nur d e r F o r s c h u n g s a s p e k t . 
N a c h re i f l i che r Ü b e r l e g u n g s i n d w i r zu d e r A n s i c h t ge lang t , daß d i e s e A u f g a b e nu r v o n 
e i n e r zentralen Forschungsstelle a u s g e l e i s t e t w e r d e n k a n n . E n t s p r e c h e n d u n s e r e m 
V o r s c h l a g s m o d e l l ( s i ehe S . 152 ff.), nach d e m d e n Bildungsberatungsstellen v o r n e h m -
l ich d i e Ermittlung der Studieneignung und die Ausarbeitung adäquater Studienvor-
schläge z u f i e l e , müß te s i c h e i ne s o l c h e ( k u l t u s e i g e n e ) Forschungsstelle — d a s P e n -
dan t auf s e i t e n d e r A r b e i t s v e r w a l t u n g s i n d d i e b u n d e s a n s t a l t s e i g e n e n Inst i tute in Fü r t h 
4) Project Nr. 66 in: Research into Higher Education, a.a.O. 
7) Forschungszentrum des österreichischen Pädagogisch-Psychologischen Dienstes des Bundes in Graz (Leiter: 
Dr. Petri). - Forschungsinstitut für praktische Psychologie in Salzburg (Leiter: Dr. Tremi). 
3) Zentrale Arbeitsgruppe für angewandte Psychologie zur Erforschung psychologischer Grundlagen, Methoden 
und Mittel der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung (ZAB) in Nürnberg-Fürth (Leiter: Dr. Franke). -
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt lung und Arbei ts losen-
versicherung in Erlangen (Leiter: Dr. D. Mertens). 
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und E r l a n g e n 1 2 8 ) — i n s b e s o n d e r e mit d e r Erprobung und Ausarbeitung bereits vor-
handener (jedoch nichtspezifischer) oder neuer Untersuchungstechniken ( T e s t s , F r a g e -
b o g e n s k a l e n , etc.) und Verfahrensweisen ( s ta t i s t i sche V e r a r b e i t u n g s m o d e l l e , B e r a -
t u n g s k o n z e p t e fü r H o c h s c h u l - G u i d a n c e , O r i e n t i e r u n g s s k r i p t e n , etc . ) b e s c h ä f t i g e n . V o n 
d e r S a c h e he r bö te s i c h a u c h d ie B e a r b e i t u n g s p e z i f i s c h e r Methodenprobleme im 
Kontext Schuleignungsermittlung ( „ Ü b e r t r i t t s a u s l e s e " ) a n ; e ine V e r z a h n u n g b e i d e r 
F o r s c h u n g s a n l i e g e n w ä r e n icht nur s i n n v o l l , ih re D u r c h f ü h r u n g b e d e u t e t e a u c h e r h e b -
l iche ö k o n o m i s c h e V o r t e i l e . F e r n e r g e h ö r t e n z u m A u f g a b e n k a n o n , s c h o n u m u n n ö t i g e n 
D o p p e l a u f w a n d zu u m g e h e n , e ine ak tue l l e Dokumentation r e s p . s t ä n d i g e Kontakt-
nahmen mit a u f g a b e n v e r w a n d t e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n , z. B. in Ö s t e r r e i c h 1 2 7 ) , i n s b e s o n -
d e r e j e d o c h d e n F o r s c h u n g s s t e l l e n d e r N ü r n b e r g e r B u n d e s a n s t a l t B A A , g e n a u s o w i e 
eigene empirische Forschungsarbeiten au f d e m b e z e i c h n e t e n G e b i e t e . 
U m f a n g , S c h w i e r i g k e i t und re la t iv g e r i n g e U n t e r l a g e n v o r a u s s e t z u n g e n e i n e r auch nur 
e i n i g e r m a ß e n g e s i c h e r t e n E r a r b e i t u n g e i n e s G u i d a n c e - F u n k t i o n s p l a n e s v e r b i e t e n e i n e 
V e r q u i c k u n g v o n Forschungs- und Beratungsstelle, w e n n g l e i c h b e i d e I n s t a n z e n zu 
e i n e r optimalen Kooperation k o m m e n m ü ß t e n . U n s e r V o r s c h l a g g e h t v i e l m e h r d a h i n , 
an e i n e r P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e d e s L a n d e s e in „Forschungs-Institut für Bildungs-
beratung" (FIB) 1 2 9 ) z u e r r i ch ten . M i t d e r Leitung so l l t e e in Lehrstuhlinhaber der 
Pädagogischen Psychologie an der betr. PH beau f t r ag t w e r d e n , d e r ü b e r d i e f ü r d i e s e 
A u f g a b e e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n u n d - in d i e s e m F a l l e a l s c o n d i t i o s i n e q u a non 
- übe r e n t s p r e c h e n d e e m p i r i s c h e r e s p . w i s s e n s c h a f t s m e t h o d i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n 
und E r f a h r u n g e n v e r f ü g t . D e m Inst i tu ts le i ter s o l l t e n m i n d e s t e n s 3 s t ä n d i g e wissen-
schaftliche Mitarbeiter ( D i p l o m - P s y c h o l o g e n , g r a d u i e r t e u n d in d e r e m p i r i s c h e n p ä d -
a g o g i s c h e n F o r s c h u n g e r f a h r e n e P ä d a g o g e n b z w . S o z i o l o g e n , F o r s c h u n g s a s s i s t e n -
ten) s o w i e e i n i ge PTA-Personen 1 3 ° ) zu r S e i t e s t e h e n . E in A r b e i t s t e a m d i e s e r G r ö ß e n -
o r d n u n g (z. B. 6 h a u p t a m t l i c h e P e r s o n a l s t e l l e n ) e r s c h e i n t z w a r im V e r g l e i c h zu ä h n -
l i chen F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , w ie e t w a in d e n a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n L ä n d e r n , re la t iv 
k l e i n ; b e r ü c k s i c h t i g t m a n a b e r d e n ( h i e r z u l a n d e ) e i n m a l i g e n Vorteil der Existenz 
mehrerer Bildungsberatungsstellen (BBS) und die Möglichkeit einer engen Koopera-
tion zwischen diesen und dem FIB, d a n n dü r f t e d ie auf d i e s e W e i s e g e s t e i g e r t e L e i -
s t u n g s k a p a z i t ä t d e n l a n d e s e i g e n e n B e l a n g e n d u r c h a u s g e n ü g e n . H a u p t a u f g a b e e i n e r 
s o l c h e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g ist e s ja nicht, s ä m t l i c h e a n h ä n g i g e n P r o j e k t e im K o n t e x t 
B i l d u n g s f o r s c h u n g , s e i e s a u c h nur auf L a n d e s e b e n e , z u b e a r b e i t e n , v i e l m e h r läge d e r 
Hauptzweck des FIB in d e r Unterstützungsfunktion der gesamten Bildungsberatung 
( vom Ü b e r t r i t t in d ie w e i t e r f ü h r e n d e n S c h u l e n b i s z u m A b s c h l u ß d e s H o c h s c h u l -
s t u d i u m s ) . D i e s b e d e u t e t konk re t , daß nur solche Forschungsaufgaben vom FIB über-
nommen werden sollten, die mit Hilfe der bestehenden wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtungen des Landes nicht zu bewältigen sind, s e i e s , daß d ie F o r s c h u n g s z i e l e 
d i e s e r b e s t e h e n d e n Ins t i tu t ionen u n s p e z i f i s c h e r A r t b z w . be r e i t s auf J a h r e h i naus 
p r o j e k t g e b u n d e n und s o m i t d i e be t re f f enden K a p a z i t ä t e n vo l l a u s g e l a s t e t s i n d , o d e r daß 
s i ch v o n d e r B e s t i m m u n g d e r j e w e i l i g e n Inst i tu t ion r e s p . i h res A u f b a u s h e r k e i n e a u s -
r e i c h e n d e B e z i e h u n g z u r a n g e w a n d t e n F o r s c h u n g , d . h. z u r e f f ek t i ven Z u s a m m e n a r b e i t 
v o n B i l d u n g s f o r s c h u n g und B e r a t u n g s p r a x i s , w i e s i e in d i e s e m s p e z i e l l e n F a l l e n o t w e n -
d ig w ä r e , a b z e i c h n e t . A n d e r e r s e i t s ist h e u t z u t a g e e i n e s o h o c h s t r u k t u r i e r t e und di f f i -
z i le T ä t i g k e i t w i e d ie d e r B i l d u n g s b e r a t u n g o h n e e i n h e r g e h e n d e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A n a l y s e und K o n t r o l l e n icht m e h r d e n k b a r ; d e r E r t r ag und d ie E f f i z i enz d e r B e r a t u n g 
- v o n d e n p e r s ö n l i c h e n und v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n K o n s e q u e n z e n r i ch t ige r o d e r f a l s c h e r 
?) Denkbar wäre auch die Bezeichnung „Forschungs-Zentrum für Bildungsberatung" (FZB), insbesondere für den 
Fal l , daß einer hochschulunabhängigen Forschungsstelle der Vorzug gegeben würde. 
3) Diese sollten neben den üblichen Büro/Schreibarbeiten auch die Funktionen einer Psychologisch-technischen 
Assistentin (PTA), deren Berufsanforderungsbild vom B D P jüngstens beschrieben wurde, (nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit) übernehmen können. 
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B i l d u n g s e n t s c h e i d u n g e n e i n m a l a b g e s e h e n - m ü s s e n in d i r e k t e m Zusammenhang zur 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F u n d i e r u n g be t rach te t w e r d e n , d e r h i e r w e n i g e r im U r s a c h e - W i r -
k u n g s - M o d e l l a l s v i e l m e h r in I n t e r d e p e n d e n z b e i d e r F a k t o r e n a n s ä t z e s e i n e n A u s d r u c k 
f inde t . 
S c h l i e ß l i c h s i n d w i r n o c h e i n e E r k l ä r u n g d a r ü b e r s c h u l d i g , w e s h a l b w i r d a s F IB d e r P H 
a n g e g l i e d e r t w i s s e n m ö c h t e n . P r i n z i p i e l l w ä r e e i n e s o l c h e z e n t r a l e F o r s c h u n g s s t e l l e 
a u c h a u ß e r h a l b d e s H o c h s c h u l b e r e i c h s d e n k b a r . N i c h t nu r a u s l ä n d i s c h e V o r b i l d e r , 
a u c h e i n e R e i h e s e h r s a c h l i c h e r G r ü n d e s p r e c h e n j e d o c h f ü r d ie v o r g e s c h l a g e n e L ö -
s u n g , d e r e n w i c h t i g s t e h ie r ku r z b e n a n n t s e i e n . 
F o r s c h u n g läßt s i ch a m b e s t e n i nne rha lb d e r H o c h s c h u l e b e t r e i b e n . D o r t s t e h e n d ie 
n ö t i g e n E i n r i c h t u n g e n u n d In fo rma t i onsh i l f en ( B i b l i o t h e k e n , N a c h b a r d i s z i p l i n e n , F a c h -
u n d S t u d i e n k o l l e g i e n ) unm i t t e l ba r z u r V e r f ü g u n g , w o d u r c h e i n e u m f a s s e n d e O r i e n t i e -
r u n g u n d i n t e r d i s z i p l i n ä r e A u s t a u s c h m ö g l i c h k e i t g e g e b e n s i n d ; d i e A n w e s e n h e i t v o n 
S t u d e n t e n b ie te t w e i t e r e V o r t e i l e (z. B . a l s w i s s . H i l f s k r ä f t e . Ü b e r n a h m e v o n S p e z i a l -
t h e m e n im R a h m e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z u l a s s u n g s / P r ü f u n g s a r b e i t e n ) . N i c h t zu l e t z t f ü r 
e i n e n T e i l d e r a n g e h e n d e n L e h r e r s e l b s t b e d e u t e t e e i n e s o l c h e S t e l l e i n n e r h a l b d e r 
P H f ü r d i e s p ä t e r e B e r u f s a r b e i t , b e s o n d e r s s u b s p e c i e B i l d u n g s - r e s p . S c h u l l a u f b a h n -
b e r a t u n g , e i n e nü tz l i che B e r e i c h e r u n g . A u f d e r T u r i n e r T a g u n g ü b e r P r o b l e m e d e r 
H o c h s c h u l b e r a t u n g im A p r i l d . J. w u r d e d ie F o r d e r u n g n a c h e i n e r F a c h a u s b i l d u n g f ü r 
S t u d i e n b e r a t e r laut. A u c h in d i e s e r H ins i ch t k ö n n t e d a s F I B e i ne w e r t v o l l e A u f g a b e n -
f u n k t i o n ü b e r n e h m e n . E n d l i c h w ü r d e n auch „ p s y c h o l o g i s c h e " G r ü n d e f ü r d ie H o c h -
s c h u l l ö s u n g s p r e c h e n ; d a s f ü r e i n e s o l c h e A u f g a b e q u a l i f i z i e r t e w i s s e n s c h a f t l i c h e P e r -
s o n a l w ä r e h i e r b e i (d. h. im Fa l l e e i n e r P H - E i n g l i e d e r u n g d e s FIB) s i c h e r l i c h l e i ch te r z u 
g e w i n n e n und auf l ä n g e r e D a u e r z u ha l ten a l s b e i m d e z e n t r a l e n , h o c h s c h u l f e r n e n 
M o d u s . Sch l i eß l i ch s o l l t e n g e w i s s e P r e s t i g e r ü c k s i c h t e n n icht a l s u n w i c h t i g ü b e r g a n g e n 
w e r d e n - a u c h b e i m „ V e r k a u f " w i s s e n s c h a f t l i c h e r I deen und E r k e n n t n i s s e s p i e l e n 
„ E t i k e t t s " e i n e nicht z u v e r k e n n e n d e ( e n t s c h e i d u n g s m ä c h t i g e r e s p . u r t e i l s b i l d e n d e ) 
R o l l e ! S c h w e r e r w i e g t j e d o c h u. E. d a s A r g u m e n t , daß e in F o r s c h u n g s i n s t i t u t i n n e r h a l b 
d e r P H le i ch te r in K o n t a k t mit d e r U n i v e r s i t ä t t r e ten w ü r d e a l s e i n e h o c h s c h u l f e r n e 
S t e l l e . E i n e g e w i s s e Z u s a m m e n a r b e i t mit b e s t i m m t e n U n i v e r s i t ä t s i n s t i t u t e n ( b e s o n -
d e r s d e r P s y c h o l o g i e und E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ) s o l l t e a b e r u n b e d i n g t a n g e s t r e b t 
w e r d e n , s c h o n um z u r g a n z e n V i e l f a l t und B r e i t e s t u d e n t i s c h e r W i r k l i c h k e i t unmi t te l -
b a r e n Z u g a n g z u h a b e n ; h i e r v o n w ü r d e d ie F o r s c h u n g s a r b e i t b e i d e r , d e s F I B ( P H ) u n d 
d e r U n i (man d e n k e nur an d ie B e d e u t u n g , d ie d e r H o c h s c h u l d i d a k t i k u n d i h re r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e a r b e i t u n g im K o n t e x t S t u d i e n e r f o l g z u k o m m t ) be f ruch te t w e r d e n . A u c h 
w ä r e n g e m e i n s a m e F o r s c h u n g s p r o j e k t e d e n k b a r . S p e z i a l u n t e r s u c h u n g e n , d i e e i n e n 
l ä n g e r e n Z e i t a u f w a n d o d e r e in e r w e i t e r t e s A r b e i t s t e a m e r f o r d e r n , k ö n n t e n s o k o o p e r a -
t iv - o h n e zusä tz l i che P e r s o n a l k o s t e n - d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . 
V i e l l e i c h t en t s teh t in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d e r E r ö r t e r u n g e i n e s F I B je tz t d i e F r a g e , 
o b m a n e in s o l c h e s Institut n icht unm i t t e l ba r an d ie U n i v e r s i t ä t v e r l e g e n s o l l t e . G r u n d -
sä tz l i ch w ä r e d a g e g e n n ich ts e i n z u w e n d e n . U n s e r e d i e s b e z ü g l i c h e n Ü b e r l e g u n g e n 
s t i e ß e n j e d o c h b e s o n d e r s auf z w e i B e d e n k e n , d ie g e g e n e i n e s o l c h e L ö s u n g s p r e c h e n . 
E i n m a l i s t - e r f a h r u n g s g e m ä ß - „ a n g e w a n d t e " F o r s c h u n g , a u c h in d e r h i e r d e s i d e r a b l e n 
F o r m d e r G r u n d l a g e n e r a r b e i t u n g fü r d ie S t u d i e n b e r a t u n g , an d e n t r a d i t i o n e l l e n H o c h -
s c h u l u n i v e r s i t ä t e n we i t s c h w i e r i g e r z u b e t r e i b e n a l s an d e n ü b r i g e n H o c h s c h u l e n , z u -
m i n d e s t b e s t e h t d ie G e f a h r , daß e n t s p r e c h e n d e F o r s c h u n g s a r b e i t e n b i s in e x t e n s o 
t h e o r e t i s c h d u r c h g e s p i e l t w e r d e n , b e v o r s i e d e r P r a x i s , h ie r d e r B i l d u n g s b e r a t u n g , 
z u g u t e k ä m e n , z u m a n d e r e n sähen w i r in d i e s e m F a l l e e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n in 
d e r K o o r d i n a t i o n v o n FIB (Uni) und B B S b z w . P H . A l l e d re i I ns tanzen m ü s s e n a b e r not-
w e n d i g e r w e i s e z u s a m m e n a r b e i t e n . D i e g r ö ß e r e C h a n c e v e r s p r i c h t d e s h a l b u. U . 
f o l g e n d e s K o o p e r a t i o n s d r e i e c k U n i - FIB (PH) - B B S , w o b e i in j e d e m F a l l e d a s F I B 
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a l s „ S c h a l t z e n t r a l e " f u n g i e r e n m ü ß t e . D i e s e r Funktionskreis so l l t e d a r ü b e r h i n a u s 
du r ch r e g e l m ä ß i g e K o n t a k t e ( „ A n t e n n e n " ) mi t v e r w a n d t e n in - und a u s l ä n d i s c h e n 
Ins t i tu t ionen auf a k t u e l l e m I n f o r m a t i o n s s t a n d a r d b l e i b e n , s c h o n um u n n ö t i g e D o p p e l -
a r b e i t e n z u v e r m e i d e n u n d - im j e w e i l s m ö g l i c h e n R a h m e n - a u c h au f b r e i t e r e r E b e n e 
a rbe i t s t e i l i g v o r z u g e h e n . Im A n s c h a u u n g s m o d e l l s ä h e d i e s e L ö s u n g d a n n e t w a s o a u s : 
Forschungszentrum des Pädagogisch-Psychologischen 
Dienstes in Osterreich (Graz) 
IAB (Erlangen) 
E r w a r t u n g s g e m ä ß ist - s e l b s t b e i d e r v o r h a n d e n e n E i n s i c h t a l l e r V e r a n t w o r t l i c h e n in 
d ie N o t w e n d i g k e i t e i n e s F I B - n ich t mit d e r s o f o r t i g e n R e a l i s i e r u n g e i n e s s o l c h e n V o r -
h a b e n s z u r e c h n e n . U m j e d o c h n ich t d u r c h Z e i t v e r l u s t e in h o f f n u n g s l o s e n R ü c k s t a n d 
z u k o m m e n 1 3 1 ) , s c h l a g e n w i r e i n e stufenweise Verwirklichung v o r . ü b e r d i e Vergabe 
von Forschungsaufträgen, d i e a u s f re i v e r f ü g b a r e n F o r s c h u n g s m i t t e l n b e s t r i t t e n w e r -
d e n k ö n n t e n , so l l t e m a n u n v e r z ü g l i c h e i n e e r s t e „ F I B - Z e l l e " a u f b a u e n . D a s h i e r f ü r 
e r f o r d e r l i c h e T e a m , d a s n e b e n d e m P r o j e k t l e i t e r 1-2 w i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r u n d 
m i n d e s t e n s 1 P T A u m f a s s e n m ü ß t e 1 3 2 ) , k ö n n t e d a n n s u k z e s s i v e b z w . im Z u g e d e r 
E t a t i s i e r u n g v e r g r ö ß e r t w e r d e n . S e i n e v o r d r i n g l i c h s t e A u f g a b e b e s t ü n d e in d e r K o m -
p le t t i e rung d e r e i n s c h l ä g i g e n I n f o r m a t i o n s d a t e n r e s p . i h re r D o k u m e n t a t i o n s o w i e d e r 
A u s a r b e i t u n g und E r p r o b u n g e r s t e r U n t e r s u c h u n g s d e s i g n s , d e r e n T h e m e n g e m e i n s a m 
mit d e n B i l d u n g s / S t u d i e n b e r a t u n g s s t e l l e n und d e r P l a n u n g s a b t e i l u n g d e s K u l t u s m i n i -
s t e r i u m s a u f z u s t e l l e n w ä r e n . D i e Wahl bestimmter Forschungsvorhaben m ü ß t e j e w e i l s 
von den sachlichen Notwendigkeiten der Bildungsberatung und ihrer Dringlichkeit 
bestimmt s e i n . 
1 3 1) Daß diese Befürchtung keineswegs übertrieben ist, il lustriert G . PETRI eindrucksvoll in seinem Turiner 
Kongreßbericht v. 2. 5. 1968, indem er auf Seite 5 ausführt, daß die deutschen Uni-Beratungsstel len sich „ in 
einem frühen Entwicklungsstadium" befinden. 
1 3 2) Dazu wären 3-4 Büroräume mit der üblichen Ausstattung sowie 1 Tischcomputer erforderlich; der z. Z . preis-
werteste (programmgesteuerte) Elektronikrechner kostet D M 7240.-(Fabr. Diehl , Mod. Combetron). 
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3. Vorschlagsmodell eines Gu idance -Sys tems für Abiturienten und Studenten 
Z u n ä c h s t s e i d a s M o d e l l in to to k u r z v o r g e s t e l l t . Im H i n b l i c k au f d e n A u f g a b e n k a t a l o g , 
d e n w i r auf S . 121 ff. f ü r e i n e z e i t g e m ä ß e S t u d i e n b e r a t u n g z u s a m m e n g e s t e l l t h a b e n , 
und un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g b e r e i t s b e s t e h e n d e r B e r a t u n g s a n s ä t z e e r a c h t e n w i r e in 
Guidance-System mit vier Funktionsschwerpunkten a l s d e r z e i t p r a k t i k a b e l s t e L ö s u n g . 
H i e r b e i k ä m e d e r ( k u l t u s e i g e n e n ) Studienberatung, d e r e n I n s t a n z e n s i c h a u s d e n 
B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e n d e s L a n d e s e n t w i c k e l n k ö n n t e n , e i n e g e w i s s e S c h l ü s s e l -
f unk t i on z u , i n s o f e r n ih r a l s H a u p t a u f g a b e d i e Ermittlung der Studieneignung u n d d i e 
Erteilung entsprechender Studienwahlvorschlage o b l i e g e n . E i n e „ r e i n e " S t u d i e n ( f a c h ) -
b e r a t u n g o h n e a n s c h l i e ß e n d e B e r u f s b e r a t u n g b e d e u t e t e a b e r , z u m i n d e s t in e i n e r au f 
Z w e c k f u n k t i o n e i n g e s t e l l t e n H o c h s c h u l a u s b i l d u n g , e in n o n s e n s e , w e s h a l b e i n e g e z i e l t e 
Akademische Berufsberatung, a m b e s t e n d u r c h d ie BAA-Dienste, n o t w e n d i g h i n z u -
t re ten m u ß . S t e h e n d i e s e b e i d e n O r i e n t i e r u n g s d i e n s t e , d i e m ö g l i c h s t s y n c h r o n a r b e i -
ten s o l l t e n , s c h w e r p u n k t m ä ß i g a n d e r S c h w e l l e v o m G y m n a s i u m z u r H o c h s c h u l e — 
s i e w e r d e n a u c h w ä h r e n d d e r g e s a m t e n S t u d i e n d a u e r f ü r e i n e n Te i l d e r S t u d i e r e n d e n 
u n e n t b e h r l i c h b l e i b e n - , s o t r e t e n d e r Hochschulinformationsdienst u n d d i e Psycho-
therapeutische Studentenberatungsstelle e i g e n t l i c h e r s t a n d e r H o c h s c h u l e s e l b s t v o l l 
in E r s c h e i n u n g . W ä h r e n d e r s t e r e m B e r a t u n g s a u f g a b e n im R a h m e n d e s S t u d i e n a u f -
b a u s , d e r z w e c k m ä ß i g e n F ä c h e r w a h l , d e r S t u n d e n p l a n g e s t a l t u n g e tc . , k u r z d e r Stu-
dienplanung i. e. S . u n d s o m i t e i n e g e w i s s e O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n i n n e r h a l b d e s H o c h -
s c h u l s y s t e m s z u k o m m e n , o b l i e g e n d e r p s y c h o l o g i s c h - m e d i z i n i s c h e n S t u d e n t e n b e r a -
t u n g s s t e l l e v o r a b d i a g n o s t i s c h e (z. T. a b e r a u c h t h e r a p e u t i s c h e ) A u f g a b e n im K o n t e x t 
p s y c h i s c h - s o z i a l e r S t ö r u n g e n u n d A u f f ä l l i g k e i t e n w ä h r e n d d e s a k a d e m i s c h e n A u s -
b i l d u n g s g a n g e s , a l s o m e h r e i n e psychohygienische Funktion. A l l e v i e r B e r a t u n g s -
i n s t a n z e n k o o p e r i e r e n m i t e i n a n d e r ; z u g l e i c h s te l l t d a s M o d e l l e in offenes System dar, 
i n s o f e r n sämt l i che B e r a t u n g s i m p u l s e l e t z t l i ch n a c h „ a u ß e n " z i e l e n ( s p ä t e r e B e r u f s -
und A r b e i t s w e l t , H i n o r d n u n g au f g e s e l l s c h a f t l i c h e , s t a a t s b ü r g e r l i c h e , c a r i t a t i v e , k i r c h -
l i che A u f g a b e n f u n k t i o n e n ) . E i n e k l e i n e M o d e l l s k i z z e d i e n e a u c h h i e r w i e d e r d e r V e r -
a n s c h a u l i c h u n g (vg l . S . 153). 
H i e r a u s w i r d e r s i c h t l i c h , d a ß e s s i c h um e i n kommunizierendes System m e h r e r e r Z e l l -
e i n h e i t e n (e insch l i eß l i ch d e r d a z u g e h ö r i g e n F o r s c h u n g s z e n t r e n ) h a n d e l t , w o b e i d i e 
P f e i l e d a s Bezugsgeflecht k e n n z e i c h n e n s o l l e n , i n d e m s i e A r t , G e w i c h t u n d R i c h t u n g s -
t e n d e n z e n d e r j e w e i l i g e n F u n k t i o n s a b l ä u f e a n d e u t e n . E s ist e v i d e n t , d a ß d i e Integra-
tion dieser Funktionszellen zu einem reibungslosen Guidance-System ( a n g e s i c h t s 
s e i n e r K o m p l e x i t ä t ) w i e d e r u m n u r im s t u f e n w e i s e n A u f b a u g e l i n g e n w i r d , ü b e r d e s s e n 
s c h r i t t w e i s e V e r w i r k l i c h u n g b z w . K o o r d i n a t i o n e in de ta i l l i e r t e r P l a n a u s g e a r b e i t e t w e r -
d e n muß . D i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n s o l l e n h i e r z u k o n k r e t e V o r s c h l ä g e e n t w i c k e l n ; 
s i e s i n d s o w o h l an d e n s a c h l i c h e n N o t w e n d i g k e i t e n ( A u f g a b e n ) e i n e r S t u d i e n b e r a t u n g 
a l s a u c h an d e n r e a l e n ( p e r s o n e l l e n u n d f i n a n z i e l l e n ) M ö g l i c h k e i t e n o r i en t i e r t . D i e s 
bedeu te t , daß ihnen w e i t g e h e n d d e r C h a r a k t e r d e r V o r l ä u f i g k e i t e i g n e t . E n t s p r e c h e n d e 
M o d i f i k a t i o n e n w e r d e n a l s o e r s t in d e r R e a l i s i e r u n g und a u f g r u n d e r s t e r p r a k t i s c h e r 
E r f a h r u n g e n a l s n o t w e n d i g e M a ß n a h m e n e r k a n n t w e r d e n ; a u c h a u s l ä n d i s c h e V o r b i l d e r , 
s o w e r t v o l l und u n e n t b e h r l i c h ih re A n r e g u n g e n s e i n m ö g e n , k ö n n e n h i e r v o n (d. h. d e r 
N o t w e n d i g k e i t e i g e n e r p r a k t i s c h e r E r p r o b u n g ) n icht e n t b i n d e n . M . a . W . : E s gi l t , im 
Z u g e d e r R e a l i s i e r u n g e i n e s s o l c h e n P l a n e s e i n e s u k z e s s i v e A n n ä h e r u n g v o n M o d e l l 
u n d W i r k l i c h k e i t zu v e r f o l g e n ; d i e Approximation von Modell (Theorie) und empirisch 
vorfindbaren Aufgaben (Praxis) b l e i b t a u c h h i e r d a s o b e r s t e Postulat a l l e n T u n s . V o r a b 
un te r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t v e r s t e h e n s i c h d i e f o l g e n d e n V o r s c h l ä g e . 
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(2) Akademische Berufs-
beratung (BAA/LAA) 
(Information zu Arbei tsmarkt lage 
und Berufschancen, Bedarfsorientierung) 
uì j ZAB (Fürth) J — | |AB_ (Erlangen)j 
Uni/PH_ 
(Erforschung der Hochschuldidaktik) 
• 
I 
: • 
Forschungsinstitute 
in Deutschland, Üsterreich, 
Schweiz etc. 
O 
Q_ 
CD 
D 
CD 
CO 
o 
c 
OL 
Û) 
CO 
CO 
CD 
3 
CO 
(1) Studienberatung (BBS) 
(Studieneignungsermitt lung, 
Studienfachwohlberntung) 
It 
(3) Hochschulinformationsdienst 
(Uni/PH) 
(Studienplanung) 
(4) Psychotherapeutische 
Studentenberatunqsstelle 
fUni/PHl 
(Psychohygiene) 
> 
CT 
CD 
CD 
C 
D 
Q_ 
CO 
c 
Q_ 
CD 
D 
CD 
1. A d h o c - M a ß n a h m e n 
In A n l e h n u n g an e i n e n v o n G . Pe t r i f ü r Ö s t e r r e i c h k o n z i p i e r t e n u n d au f d e r T u r i n e r 
T a g u n g im A p r i l d . J. e i n h e l l i g g e b i l l i g t e n V e r f a h r e n s m o d u s 1 3 3 ) s c h l a g e n w i r vo r , / oder 
2 Bildungsberatungsstellen des Landes Baden-Württemberg mit dem Aufbau einer 
„Studienberatungsstelle" ( s i e h e (1) im G u i d a n c e - M o d e l l au f S e i t e 153) zu beauftragen. 
D a d ie B B S N o r d b a d e n d u r c h d ie A u s a r b e i t u n g d i e s e s B e r i c h t e s o h n e h i n b e r e i t s mit 
e n t s p r e c h e n d e n V o r p l a n u n g e n b e s c h ä f t i g t w a r und d e s h a l b d i e n o t w e n d i g e n In fo rma-
t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n mi tb r ing t , s o l l t e s i e - um L e e r l a u f z u v e r m e i d e n - in j e d e m F a l l e 
an d i e s e m P r o j e k t be te i l i g t w e r d e n . A l s M o d e l l f a l l b ö t e s i c h s o m i t e i n e im n o r d b a d i -
s c h e n R e g i e r u n g s b e z i r k g e l e g e n e U n i v e r s i t ä t an . M i t Rücks i ch t da rau f , d a ß an d e n 
t r a d i t i o n e l l e n L a n d e s u n i v e r s i t ä t e n ( F r e i b u r g , H e i d e l b e r g , T ü b i n g e n ) d i e B e r a t u n g s -
p r o b l e m e a m s t ä r k s t e n d r ä n g e n , e m p f i e h l t s i c h a l s S t a n d o r t d e s B e r a t u n g s m o d e l l s d i e 
Universität Heidelberg. D a z u k ä m e n a l s w e i t e r e V o r t e i l e b e r e i t s w ä h r e n d d e r e r s t e n 
„ E x p e r i m e n t i e r s t u f e " d ie P r o j e k t i e r u n g h o c h s c h u l d i d a k t i s c h e r F o r s c h u n g s v o r h a b e n 
a m d o r t i g e n P s y c h o l o g i s c h e n Insti tut s o w i e d ie E x i s t e n z e i n e s S t u d e n t e n i n f o r m a t i o n s -
d i e n s t e s u n d e i n e r p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e n B e r a t u n g s s t e l l e - s e l b s t v o n d e n B e f ü r -
w o r t e r n e i n e r v ö l l i g u n i v e r s i t ä t s u n a b h ä n g i g e n r e s p . a u t o n o m e n T r ä g e r s c h a f t v o n 
H o c h s c h u l - C o u n s e l i n g C e n t e r s w i r d d i e B e d e u t u n g d e r „ h o c h s c h u l d i d a k t i s c h e n Rück-
k o p p e l u n g " 1 3 4 ) be i h o c h s c h u l l e h r e r b e t e i l i g t e n B e r a t u n g s d i e n s t e n g e s e h e n . B e r ü c k -
s ich t ig t man v o n v o r n h e r e i n e in e n g e s Z u s a m m e n w i r k e n mit d e m ( g l e i c h z e i t i g a u f z u -
b a u e n d e n ) F IB , d a n n w ü r d e e i n e s o l c h e B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n m o d e l l h a f t d a s o b e n s k i z -
z i e r te G u i d a n c e - S y s t e m w i d e r s p i e g e l n . Z u g l e i c h w ü r d e n d a m i t d i e H a u p t f o r d e r u n g e n 
z u m A u f b a u e i n e s B e r a t u n g s d i e n s t e s , w i e s i e e t w a v o n P e t r i u n d d a n n au f d e r e r w ä h n -
ten i n te rna t i ona len A r b e i t s t a g u n g in T u r i n e r h o b e n w u r d e n , e r f ü l l t s e i n . F e r n e r s o l l t e 
m a n ü b e r l e g e n , ob b z w . in w e l c h e m R a h m e n be re i t s in d e r e r s t e n P h a s e d e s F o r -
s c h u n g s - und B e r a t u n g s a n s a t z e s d ie z u s t ä n d i g e n a d m i n i s t r a t i v e n S t e l l e n i n n e r h a l b 
d e s H o c h s c h u l g e f ü g e s (Rek to r , D e k a n e , A S t A ) be te i l ig t w e r d e n . 
Das Heidelberger Beraterteam sollte spätestens zu Beginn des Jahres 1969 seine 
Arbeit aufnehmen ( zunächs t r e p r ä s e n t i e r t du r ch d a s A r b e i t s t e a m d e r B B S M o s b a c h ) , 
n a c h d e m z u v o r d ie n ö t i g e n K o n t a k t e z w i s c h e n d e n b e t e i l i g t e n S t e l l e n g e k n ü p f t u n d d ie 
e r f o r d e r l i c h e n V e r w a l t u n g s m a ß n a h m e n e i nge le i t e t w o r d e n s i n d . U m d a s U n t e r -
s u c h u n g s s a m p l e g e n ü g e n d g r o ß z u ha l t en und mit Rücks i ch t au f d i e D r i n g l i c h k e i t d e s 
B e r a t u n g s b e d a r f s s c h l a g e n w i r vo r , in d e n M o n a t e n Februar und März 1969 bei sämt-
lichen Oberprimen des Landes (nach d e n amt l i chen U n t e r l a g e n d e r S c h ü l e r s t a t i s t i k 
w ä r e n d i e s 10 000 b is 11 000 P r o b a n d e n a n d e n ö f f en t l i chen G y m n a s i e n u n d schä t -
z u n g s w e i s e 2000 O b e r p r i m a n e r an p r i v a t e n h ö h e r e n S c h u l e n b z w . c a . 500 (600) O l -
K l a s s e n ) Testuntersuchungen zur Ermittlung der Studieneignung durchzuführen 135). 
D i e T e s t e r h e b u n g e n s o l l t e n k l a s s e n w e i s e v o n je e i n e m F a c h p s y c h o l o g e n ( B i l d u n g s -
be ra te r ) d u r c h g e f ü h r t w e r d e n und d a u e r t e n j e w e i l s 472 S t u n d e n (1 V o r m i t t a g ) . H i e r b e i 
m ü ß t e n sämt l i che 10 B i l d u n g s b e r a t e r s o w i e - je nach d e m v o r g e s e h e n e n Z e i t p l a n -
1 3 3) Dort schlug Dr. Petri vor, „daß zunächst nur in kleinem Maßstab experimentell begonnen werden sol l te und 
der weitere Ausbau des Beratungsdienstes entsprechend den im jeweil igen Entwicklungsstadium gesicherten 
Möglichkeiten allmählich zu erfolgen hätte". (Reisebericht-Manuskript von G. PETRI, S . 7). 
1 3 x) Ergebnisse des 1. VDS-Kol loquiums über Studentenberatung in Konstanz vom 27. bis 30. Januar 1967, S . 3f. 
1 3 5) Hierbei ist ausdrücklich festzuhalten, daß die geplante Testuntersuchung in erster Linie der Ermittlung val ider 
und zuverlässiger Studieneignungs-Kriterien dient und (vorerst) weniger der individuel len Beratung. Diese 
darf zwar nicht vernachlässigt werden, andererseits sollten die Probanden nicht im unklaren über gewisse 
Risiken während der ersten Experimentierphase gelassen resp. um aktive Untersuchungsbetei l igung gebeten 
werden. Sofern eine grobe Klassif iz ierung der Hauptstudien- bzw. -berufsbereiche (z. B. Naturwissenschaftler, 
Sprachler, Mediziner, Pädagogen, Sozialwissenschaft ler, kaufmännische bzw. Verwaltungsfachleute etc.) 
erreicht wird, wäre der Informationsgewinn bereits beträchtlich. Eine genauere Strukturanalyse ist im Zuge 
der ersten Untersuchungsphase bestenfalls gelegentl ich möglich und wird insbesondere Thema des FIB sein, 
das auch die BBS-Beratungsprotokol le zusammen mit den übrigen Erhebungsdaten und den Kriterien des 
(weiteren) Studienverlaufs einer eingehenden Analyse zu unterziehen hätte. Von hier aus sind dann erst ge-
sicherte Aussagen über einzelne Studieneignungsmerkmale zu erwarten, die hinwiederum unmittelbar der 
künftigen Beraterarbeit zugute kommen. 
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w e i t e r e 5 b i s 10 P s y c h o l o g e n (z. B . p s y c h o l o g i s c h e P r a k t i k a n t e n ) m i tw i r k en . S o f e r n 
d e r e n t s p r e c h e n d e p e r s o n e l l e und f i n a n z i e l l e A u f w a n d z u g r o ß e r s c h e i n t 1 3 6 ) , w ä r e 
e i ne A b i t u r i e n t e n u n t e r s u c h u n g i nne rha lb e i n e s e i n z i g e n R e g i e r u n g s b e z i r k s v o r z u -
s c h l a g e n . Für d ie T e s t a d m i n i s t r a t i o n be i 2300 O b e r p r i m a n e r n an d e n ö f fen t l i chen G y m -
n a s i e n N o r d b a d e n s ( zuzüg l i ch 400 S c h ü l e r n an d e n p r i va ten O b e r s c h u l e n ) o d e r 133 
O l - K l a s s e n g e n ü g t e n in d i e s e m F a l l e 4 b i s 5 P s y c h o l o g e n b z w . B i l d u n g s b e r a t e r . B e -
rücks i ch t i g t man a l l e r d i n g s e i ne g e w i s s e „ A b w a n d e r u n g s q u o t e " (e in Te i l de r n o r d -
b a d i s c h e n A b i t u r i e n t e n w i r d d a s H o c h s c h u l s t u d i u m a u ß e r h a l b d e s e i g e n e n R e g i e -
r u n g s b e z i r k e s b z w . in a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r n o d e r ü b e r h a u p t n icht a u f n e h m e n ) , 
d a n n reduz ie r t s i ch d e r I n f o r m a t i o n s d a t e n g e w i n n e r w a r t u n g s g e m ä ß be t räch t l i ch , i n s o -
fe rn d ie e r h o b e n e n T e s t d a t e n s p ä t e r n icht mit d e n S t u d i e n e r f o l g s - v e r s u s - m i ß e r f o l g s -
k r i te r ien in B e z i e h u n g g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n , d. h. f ü r d ie d r i n g e n d n o t w e n d i g e T e s t -
V a l i d i e r u n g s u n t e r s u c h u n g v e r l o r e n g e h e n . 
A l s Testmethoden f ü r e i n e n e r s t e n E i n s a t z b e i A b i t u r i e n t e n e m p f e h l e n s i ch v o n d e n 
auf S e i t e 132 ff. b e s c h r i e b e n e n p s y c h o l o g i s c h e n V e r f a h r e n s w e i s e n i n s b e s o n d e r e 
L P S 1 3 7 ) , D S T , S V I B o d e r PIT 1 3 8 ) . S p ä t e r s o l l t e n n o c h w e i t e r e T e s t t e c h n i k e n , b e s o n -
d e r s d e r s o e b e n e r s c h i e n e n e B E T ( G A T B ) , e v t l . auch d e r IST s o w i e ( so fe rn e in K o -
o p e r a t i o n s v e r t r a g mit d e r B A A z u s t a n d e k o m m t ) d ie M O T - S e r i e und e in i ge d e r v o n 
d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n A r b e i t s v e r w a l t u n g in d e r M a t u r a n d e n b e r a t u n g v e r w e n d e t e n T e s t s 
( M K B ) r e s p . d ie P e t r i - F r a g e b o g e n - S k a l e n e i n e r b re i t e ren E r p r o b u n g u n t e r w o r f e n w e r -
d e n . D i e e r h o b e n e n T e s t d a t e n , d ie du rch E r f a s s u n g s ä m t l i c h e r Z e n s u r e n d e r K l a s s e n U l 
und O l e r g ä n z t w e r d e n m ü ß t e n , w ä r e n t e i l s m a s c h i n e l l , te i l s p e r H a n d ( L o c h s c h a -
b l o n e n ) a u s z u w e r t e n ; h i e r f ü r k e n n t e n w i e d e r u m - w i e in d e n v o r a u f g e g a n g e n e n B B S -
U n t e r s u c h u n g e n - s t u d e n t i s c h e H i l f s k r ä f t e e i n g e s e t z t w e r d e n . D i e T e s t a u s w e r t u n g 
müß te in j e d e m Fa l l e s o rech tze i t i g b e e n d e t s e i n , daß d ie a n s c h l i e ß e n d e A b i t u r i e n t e n -
b e r a t u n g nicht mit d e r R e i f e p r ü f u n g ko l l i d ie r t , d. h. d ie B e r a t u n g s p h a s e den P f i n g s t -
t e rm in nicht ü b e r s c h r e i t e t . 
A l s Beraterteams s o l l t e n zunächs t nur „ e r f a h r e n e " P s y c h o l o g e n , in e r s t e r L i n i e d ie 
B i l d u n g s b e r a t e r tä t i g w e r d e n . D i e D u r c h f ü h r u n g ist s o g e d a c h t , daß v o r e r s t (b is e i n e 
g e w i s s e E x p e r t e n a b s t i m m u n g e r re ich t ist) d i e B e r a t u n g v o n e i n e m 2- b i s 3 k ö p f i g e n 
T e a m v o r g e n o m m e n w i r d . In z w i s c h e n z e i t l i c h a n b e r a u m t e n A r b e i t s k o n f e r e n z e n s o l l t e n 
d ie E r f a h r u n g e n d e r e i n z e l n e n B e r a t e r k o l l e g i e n a u s g e t a u s c h t und d i sku t i e r t w e r d e n , s o 
daß e ine op t ima le Ü b e r e i n s t i m m u n g b e z ü g l i c h de r U r t e i l s k r i t e r i e n z w i s c h e n d e n B e -
ra tern (Tes t i n te rp re te rn ) e r re i ch t w i r d . D i e In te r - In te rp re te r -Re l iab i l i t y k ö n n t e n o c h 
d a d u r c h g e s t e i g e r t w e r d e n , daß j e w e i l s z w e i B e r a t e r t e a m s in r äum l i che r Nähe b l e i b e n , 
um g e g e b e n e n f a l l s be i s c h w i e r i g e n Fä l len j e d e r z e i t K o n t a k t a u f n e h m e n z u k ö n n e n . M i t 
Rücks ich t auf d e n Z e i t p l a n so l l t en täg l i ch z w e i A b i t u r k l a s s e n p ro T e a m b e r a t e n w e r -
d e n . W e n n man be rücks i ch t i g t , daß j e d e r F a l l i nd i v i due l l ( ohne B e i s e i n v o n L e h r e r n ) 
z u b e r a t e n ist, d . h. d i e T e s t e r g e b n i s s e e i n z e l n g e n a u z u a n a l y s i e r e n und mit d e n 
S c h u l l e i s t u n g e n ( Z e n s u r e n ) , b i o g r a p h i s c h e n u n d s o z i a l e n G e g e b e n h e i t e n zu in teg r ie -
ren und h i e r a u s a d ä q u a t e B i l d u n g s - r e s p . m e h r o d e r w e n i g e r d i f f e renz ie r te S t u d i e n -
e m p f e h l u n g e n a b z u l e i t e n s i n d , d a n n s c h e i n t mit d i e s e m T a g e s p e n s u m d ie o b e r s t e 
G r e n z e d e r L e i s t u n g s k a p a z i t ä t d e r B e r a t e r e r re i ch t z u s e i n . 
1 3 4) Der Gesamtaufwand würde etwa dem der Begabungsuntersuchungen 1967 in den Landregionen geringer 
Bildungsdichte entsprechen. 
1 3 7) Falls bis Februar 1969 die Kurzform des LPS . der P S B . bereits auf IBM- oder NCS-Matr izen umgestellt und 
damit automatischer Auswertung zugeführt ist, kann auf das LPS zugunsten des P S B verzichtet werden. 
Andernfalls ist (wegen der bislang fehlenden und erst noch zu errechnenden Primaner-Normen des PSB) das 
LPS unentbehrlich. 
1 3 8) Der SVIB liegt bereits maschinell auswertbar vor; sofern bis 1969 in Europa noch kein NCS-Elektronik leser 
stationiert ist, müßten sämtliche SVIB-Matr izen zur Auswertung nach U S A geschickt werden. In diesem Falle 
wäre deshalb zu überlegen, ob nicht zweckmäßigerweise der PIT (evtl. nach vorheriger Übertragung auf 
IBM-Markierungsbelege) Verwendung finden sollte. 
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D i e Beratung so l l d ie P r i m a n e r v o r a l l e m ü b e r ih re B e g a b u n g , E i g n u n g u n d S t u d i e n -
i n t e r e s s e n i n f o r m i e r e n . D a r ü b e r h i n a u s ist e i n e O r i e n t i e r u n g ü b e r S t u d i e n g a n g u n d 
S t u d i e n a u f b a u , K a p a z i t ä t d e r F a k u l t ä t e n , e i n s c h l ä g i g e m e d i z i n i s c h e u n d a k a d e m i s c h e 
B e r a t u n g s d i e n s t e e t c . w ü n s c h e n s w e r t . In b e s t i m m t e n A b s t ä n d e n is t f e r n e r e i n Erfah-
rungs- und Informationsaustausch mit a l l en m a ß g e b e n d e n S t e l l e n d e r H o c h s c h u l e u n d 
d e r B e r u f s b e r a t e r d e s A r b e i t s a m t e s gep lan t . E s w ä r e e i n e r Ü b e r l e g u n g w e r t , o b n icht 
im Z u g e d e r S t u d i e n e i g n u n g s - B e r a t u n g b e r e i t s mit d e r a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g 
k o o p e r i e r t w e r d e n so l l t e . D i e s k ö n n t e in d e r W e i s e g e s c h e h e n , d a ß S t u d i e n b e r a t e r u n d 
B e r u f s b e r a t e r „ T ü r an T ü r " (an d e r g l e i c h e n S c h u l e u n d z u m g l e i c h e n T e r m i n ) i h re B e -
r a t u n g s d i e n s t e a n b i e t e n . A u c h h ie r so l l t e e in g e w i s s e r R ü c k k o p p e l u n g s e f f e k t n ich t 
u n e r w ü n s c h t s e i n 1 3 9 ) . 
D e r B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e N o r d b a d e n in M o s b a c h w ü r d e e s s c h l i e ß l i c h o b l i e g e n , in 
Z u s a m m e n a r b e i t mit d e m F IB d e n S t u d i e n g a n g d e r j e n i g e n A b i t u r i e n t e n , d i e b e r a t e n 
w u r d e n und an e i n e d e r 5 n o r d b a d i s c h e n H o c h s c h u l e n ( U n i b z w . P H in H e i d e l b e r g , 
M a n n h e i m und K a r l s r u h e ) ü b e r w e c h s e l t e n , s y s t e m a t i s c h w e i t e r z u v e r f o l g e n u n d d i e 
E r g e b n i s s e in einer Längsschnittstudie f e s t z u h a l t e n , s o daß s i e m e t h o d o l o g i s c h e n u n d 
K o n t r o l l - Z w e c k e n d e r S t u d i e n b e r a t u n g z u r V e r f ü g u n g s t ü n d e n . 
D a n e b e n so l l t e - w i e b e r e i t s a n g e d e u t e t - an d e r Universität Heidelberg eine Bera-
tungsstelle für die bereits immatrikulierten Studenten eingerichtet werden, d e n e n au f 
d i e s e m W e g e d ie M ö g l i c h k e i t e r ö f f n e t w ü r d e , s i c h b e i a u f t r e t e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n 
Ra t z u h o l e n . In w e l c h e m U m f a n g e e i n e s o l c h e B e r a t u n g s t ä t i g k e i t ( d e r u. a . d e r C h a -
rak te r d e r M o d e l l e r p r o b u n g e i g n e t e ) e f f i z ien t w e r d e n w ü r d e , h i n g e n ich t z u l e t z t v o m 
p e r s o n e l l e n E i n s a t z , a b e r a u c h v o m K o o p e r a t i o n s w i l l e n u n i v e r s i t ä r e r I n s t a n z e n u n d 
B e r a t u n g s d i e n s t e , d e r a k a d e m i s c h e n B e r u f s b e r a t u n g , s t u d e n t i s c h e r E i g e n i n i t i a t i v e 
b z w . B e r e i t s c h a f t z u r a k t i v e n M i t a r b e i t e tc . a b . E s w ä r e zu ü b e r l e g e n , o b n icht z w e c k -
m ä ß i g e r w e i s e d e r A u f t r a g d e r B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e M o s b a c h - z u n ä c h s t f ü r 1 Jahr -
auf d i e s e A u f g a b e n k o n z e n t r i e r t w e r d e n so l l t e . A u f j e d e n Fa l l h i e l t en w i r e i n e s o l c h e 
Modellerprobung begrenzten Umfanges in d e r P h a s e d e r e r s t e n M e t h o d e n s i c h e r u n g 
f ü r vo r te i lha f t . 
2. P l a n z i e l e 
In d e r E n d p h a s e w i r d an j e d e r U n i v e r s i t ä t d e s L a n d e s - d i e e n t s p r e c h e n d e n F u n k t i o -
nen an d e n P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e n k ö n n t e u. U . d a s F I B (in z e n t r a l e r O r g a n i s a -
t ion) ü b e r n e h m e n - j e w e i l s e i n e S t u d i e n b e r a t u n g s s t e l l e (mit 2 b i s 3 P s y c h o l o g e n r e s p . 
S t u d i e n b e r a t e r n ) e i nge r i ch te t s e i n , d ie mit e i n e m K r a n z v o n m e h r e r e n F u n k t i o n s e i n -
he i ten ( A k a d e m i s c h e B e r u f s b e r a t u n g , H o c h s c h u l i n f o r m a t i o n s d i e n s t , P s y c h o t h e r a p e u t i -
s c h e S t u d e n t e n b e r a t u n g s s t e l l e ) u m g e b e n s e i n w i r d u n d in e n g e m K o n t a k t z u m F I B b z w . 
d e r H o c h s c h u l f o r s c h u n g , b e s o n d e r s h o c h s c h u l d i d a k t i s c h e r P r o v e n i e n z , s t e h t (vg l . 
F u n k t i o n s m o d e l l auf S e i t e 153). O b d i e s e Studienberatungs-Kernzellen (1) s i c h a u s d e n 
d e r z e i t i g e n B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e n e i n m a l e n t w i c k e l n b z w . mi t d i e s e n e i n e F u n k -
t i o n s e i n h e i t b i l d e n w e r d e n o d e r o b s i e z w e c k m ä ß i g e r w e i s e a l s z u s ä t z l i c h e E i n r i c h -
t u n g e n a m S i t z d e r H o c h s c h u l o r t e n e u g e s c h a f f e n w e r d e n s o l l t e n , ist z u m g e g e n w ä r t i -
g e n Z e i t p u n k t s c h w e r zu e n t s c h e i d e n . H i e r s o l l t e m a n z u n ä c h s t d i e E r g e b n i s s e 
') Petri betont u. E. zu Recht, daß eine Studien- und Berufswahlberatung erst bei Studienbeginn zu spät 
käme. Die Entscheidung muß sorgfältig vorbereitet werden und vol lzieht sich (auf seiten des Hochschul-
kandidaten) meist erst nach einem längeren Entwicklungsprozeß. Der Einsatz von Eignungstests, Studien-
und Berufsberatung bereits zu Beginn der Oberprima oder sogar schon in der zweiten Hälfte der Unterprima 
hat die Beweiskraft einer Reihe sehr sachlicher Argumente für s ich, wozu noch zeit l ich-ökonomische resp. 
organisatorische Faktoren begünstigend hinzutreten. Auch könnten bei solchem Vorgehen eine intensivere 
exemplarische Informationsvermittlung, „Probestudien", die Verarbeitung von „Orient ierungsskripten" (sensu 
Petri) u. ä. leichter verwirklicht werden. Solche Maßnahmen müßten nicht notwendigerweise die verschiedent-
lich (so auch im Bericht des Arbeitskreises Hochschulgesamtplan) geforderten propädeutischen Guidance-
Kurse für Studienanfänger bzw. fortgeschrittene Studenten(wechsler) an den Hochschulen selbst - etwa in den 
Semesterferien - verdrängen oder überflüssig machen. 
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e i n e s M o d e l l s a b w a r t e n ; e i n e g e n a u e A n a l y s e d e r do r t g e w o n n e n e n E r f a h r u n g e n 
dü r f t e in d e r Z u o r d n u n g s f r a g e r e s p . d e r E n t s c h e i d u n g bezüg l i ch d e r e n d g ü l t i g e n 
T räge rscha f t w e i t e r h e l f e n . A n d e r p r i n z i p i e l l e n N o t w e n d i g k e i t e i n e r h o c h s c h u l -
e i g e n e n , d . h. f ü r j e d e H o c h s c h u l e - in d e r o d e r j e n e r S t a t u s f o r m - v e r a n t -
wo r t l i chen S t u d i e n b e r a t u n g s s t e l l e w i r d d u r c h s o l c h e E r ö r t e r u n g e n nicht g e r ü h r t , 
e b e n s o w e n i g an d e r N o t w e n d i g k e i t z u r K o o p e r a t i o n in m a n n i g f a c h e r W e i s e . D o c h 
da rau f k o n n t e n w i r s c h o n m e h r f a c h h i n w e i s e n . S o ist z u ho f fen , daß in w e n i g e n Jah ren 
g e n ü g e n d e r f a h r e n e und a u s g e b i l d e t e S t u d i e n b e r a t e r ( B i l d u n g s b e r a t e r , A k a d e m i s c h e 
B e r u f s b e r a t e r , I n f o r m a t i o n s e x p e r t e n , P s y c h o t h e r a p e u t e n ) s o w i e e r p r o b t e und w i s s e n -
schaf t l i ch g e s i c h e r t e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n f ü r d i e Z w e c k e d e r S t u d i e n e i g n u n g s -
ermi t t lung 1 4 0 ) , d e r B e d a r f s p r o g n o s e , d e r I n f o r m a t i o n s d i e n s t e e t c . b e r e i t s t e h e n , mit 
d e r e n U n t e r s t ü t z u n g j e d e r A b i t u r i e n t in B a d e n - W ü r t t e m b e r g A u f s c h l ü s s e übe r s e i n e 
i nd i v i due l l e E i g n u n g und S t u d i e n ( B e r u f s ) c h a n c e e r h a l t e n k a n n und d a r ü b e r h i n a u s -
im B e d a r f s f a l l e - d i f f e r e n z i e r t e L e n k u n g s - und O r i e n t i e r u n g s h i l f e n f ü r d ie g e s a m t e 
D a u e r d e r A u s b i l d u n g und d e n S t a r t ins B e r u f s l e b e n vo r f i nde t . 
Schlußbemerkung 
D i e Notwendigkeit eines wissenschaftlich fundierten Beratungs- und Lenkungs-
systems b e i m H o c h s c h u l z u g a n g u n d i n n e r h a l b d e s S t u d i e n a b l a u f s s e l b s t w i r d heu te 
a l l g e m e i n (im In- u n d A u s l a n d ) a n e r k a n n t . D e r E i n h e l l i g k e i t d i e s e r A u f f a s s u n g s teh t 
d ie U n e i n i g k e i t r e s p . V i e l z a h l d e r M e i n u n g e n ü b e r d a s „ W i e " d e r D u r c h f ü h r u n g b z w . 
e ine V i e l z a h l m e h r o d e r w e n i g e r d i v e r g i e r e n d e r F o r d e r u n g e n g e g e n ü b e r . N a c h e i n -
g e h e n d e r A n a l y s e d e s v o r l i e g e n d e n u n d g r e i f b a r e n ( V o r s c h l ä g e e n t h a l t e n d e n ) M a t e -
r ia ls und e i n s c h l ä g i g e m L i t e r a t u r s t u d i u m , e r g ä n z t d u r c h I n f o r m a t i o n s r e i s e n nach Ö s t e r -
re ich , d e r S c h w e i z s o w i e e i n i g e n s ü d d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t s o r t e n und B A A - S t e l l e n ent -
w i cke l t e d a s U n t e r s u c h u n g s t e a m d e r B i l d u n g s b e r a t u n g s s t e l l e M o s b a c h e in Beratungs-
modell, d a s s i che r l i ch in v i e l e n P u n k t e n d e m i n t e r n a t i o n a l e n F o r d e r u n g s k a n o n en tsp r i ch t , 
d a s a b e r g l e i c h w o h l ( ve rmut l i ch ) e i n e R e i h e v o n W ü n s c h e n o f fen läßt. Im H inb l i c k auf d i e 
H e t e r o g e n i t ä t d e r G r u p p e n i n t e r e s s e n und ih re r W u n s c h v o r s t e l l u n g e n w a g e n w i r s o g a r 
d ie V e r m u t u n g , daß e in „ v o l l k o m m e n e s " G u i d a n c e - P r o g r a m m ü b e r h a u p t nicht ex i s t i e r t 
noch j e m a l s W i r k l i c h k e i t z u w e r d e n v e r s p r i c h t . V i e l m e h r gi l t e s , b i s h e r i g e (nicht nur 
u n v o l l k o m m e n e , s o n d e r n g a n z o f f e n b a r v e r b e s s e r u n g s f ä h i g e ) Z u s t ä n d e und V e r h ä l t -
n i s s e s o w e i t zu ä n d e r n , daß e in optimales System von Abiturienten- und Studenten-
guidance u n v e r z ü g l i c h f u n k t i o n s f ä h i g w i r d . In d i e s e r In tent ion s teh t d a s h ie r v o r g e -
legte U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s . 
D i e K o m m i s s i o n d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n hat in ih re r E m p f e h l u n g v o m 
18. Juli 1966 an d ie M i t g l i e d s t a a t e n ü b e r d e n A u s b a u d e r B e r u f s b e r a t u n g ge fo rde r t , 
daß „ f ü r e ine g r ö ß e r e K o n t i n u i t ä t d e r B e r u f s b e r a t u n g s o w i e d e r e n e n g e Z u s a m m e n -
a rbe i t mit d e r A r b e i t s v e r m i t t l u n g S o r g e z u t r a g e n u n d d ie a l l g e m e i n e K o o r d i n i e r u n g 
z w i s c h e n d e r B e r u f s b e r a t u n g u n d a n d e r e n S t e l l e n z u v e r s t ä r k e n " s e i ( S . 14). U n d an 
e i n e r a n d e r e n S t e l l e he iß t e s : „ U m d i e s e Z u s a m m e n a r b e i t z u f ö r d e r n , m ü s s e n d ie 
H i n d e r n i s s e b e s e i t i g t w e r d e n , d i e s i c h a u s d e r A u f s p l i t t e r u n g d e r Z u s t ä n d i g k e i t e n d e r 
D i e n s t s t e l l e n , a u s d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r f a h r e n und a u s d e n une inhe i t l i chen G e -
s i c h t s p u n k t e n und B e g r i f f e n be i d e n S c h u l b e r a t e r n , B e r u f s b e r a t e r n u n d A r b e i t s v e r -
1 i 0) Zu Beginn des Schuljahres 1968/69 wurden von der B B S Mosbach an insgesamt 6 Ol -K lassen psychologische 
Eignungsuntersuchungen mit dem L P S , DST, SVIB (SBTM) und PIT durchgeführt. Die Auswertung ist noch 
im Gange, die Ergebnisse sind nicht vor Jahresende zu erwarten, zumal sich die maschinelle SVIB-Auswer-
tung in den U S A unvorhergesehen stark verzögerte. Die Notwendigkeit eigener Forschungsinitiativen wird 
dadurch einmal mehr unterstrichen. 
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m i t t l u n g s b e r a t e r n e r g e b e n " ( S . 16). D i e s e Ä u ß e r u n g e n t re f fen d i e W u r z e l h e u t i g e n 
U n b e h a g e n s , i n s o n d e r h e i t bezüg l i ch d e s b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n R ü c k s t a n d e s e i n e s 
A k t i o n s p r o g r a m m s fü r H o c h s c h u l g u i d a n c e . W i r s i n d - g e r a d e un te r d e n z u l e t z t b e - ' 
r ü h r t e n A s p e k t e n - nicht d e r A u f f a s s u n g , daß d e m B e g r i f f d e r „ B e r u f s b e r a t u n g " not -
w e n d i g e r w e i s e e i n e I nha l t s e rwe i t e rung d e r a r t i n h ä r i e r e , daß h i e r u n t e r n i ch t nu r 
B e r u f s a u f k l ä r u n g , s o n d e r n a u c h S t u d i e n b e r a t u n g ( n e b e n B e r u f s b e r a t u n g ) z u v e r -
s t e h e n s e i . D e r s a c h l i c h e n L o g i k d e r K o o r d i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r A u f g a b e n - u n d 
F u n k t i o n s a s p e k t e muß nicht n o t w e n d i g e r w e i s e a u c h e i n e I n s t a n z e i n h e i t f o l g e n ; e i n e 
g e w i s s e L o g i k r e p r ä s e n t i e r t h ie r nu r d i e Notwendigkeit zur Koordination der einzelnen 
Aufgabenfunktionen r e s p . d e r K o o p e r a t i o n i h re r F u n k t i o n s t r ä g e r ( s i e h e u n s e r V o r -
s c h l a g s m o d e l l au f S e i t e 153). D i e E r f a h r u n g e n a u s l ä n d i s c h e r V o r b i l d e r u n d M o d e l l -
a n s ä t z e b e l e h r e n u n s , daß d ie h e u t i g e n P r o b l e m e d e r A b i t u r i e n t e n u n d S t u d e n t e n 
nu r im multifunktionalen Beratungsansatz zu b e w ä l t i g e n s e i n w e r d e n . D i e s e s Z i e l a b e r 
s o l l t e l e t z t e n E n d e s b e s t i m m e n d e r F a k t o r f ü r e i n G u i d a n c e - P r o g r a m m s e i n . D i e h i e r 
g e f o r d e r t e E i n s i c h t f a n d b i s l a n g n o c h be i a l l e n V e r a n t w o r t l i c h e n , mi t d e n e n w i r 
d a r ü b e r z u s p r e c h e n G e l e g e n h e i t ha t ten , v o l l e Z u s t i m m u n g . D a s Z i e l e i n e s f u n k t i o n s -
t ü c h t i g e n G u i d a n c e - S y s t e m s f ü r u n s e r e A b i t u r i e n t e n u n d H o c h s c h ü l e r v e r d i e n t u n d 
g e b i e t e t d e n E i n s a t z u n d d ie M i t a r b e i t a l l e r v e r f ü g b a r e n K r ä f t e . 
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